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EDITORIAL EL TEMA DE LA SEMANA
EVOLUCION
L
A plaza de toros de Bilbao ha sido siempre una 
de las más respetadas del orbe taurino. El bil­
baíno coso de Vista Alegre era una de las re­
ferencias «duras» de la temporada, con Ma­
drid, Pamplona y pocas más. La feria de la capital vas­
ca era, desde luego, la que marcaba el hito del mes de 
agosto, tanto por la importancia de sus resultados como 
por las características del ganado. En esta misma publi­
cación, hace veinte años —hablamos de julio de 1972— 
se decía, en respuesta a la duda que un lector tenía so­
bre la supremacía de la plaza de Madrid sobre la de Se­
villa o viceversa, que era opinión de EL RUEDO que 
la plaza más seria y más exigente de España en esa épo­
ca era la de Bilbao.
En los últimos años, otra de las ferias agosteñas está 
subiendo de nivel temporada a temporada, hasta el pun­
to de que ya está en disposición de disputarle a la de Bil­
bao su primacía: la de Málaga. Málaga tenía un coso 
que se llenaba de turistas, muy abundantes en los me­
ses del calor por la Costa del Sol, y las exigencias de 
este público no tenían nada que ver con la pureza del 
espectáculo o la integridad de los toros. Pero desde hace 
algún tiempo, el criterio del empresario y la firmeza del 
presidente han conseguido, poco a poco, que La Mala- 
gueta vuelva a ver sus tendidos ocupados por españo­
les, aficionados o curiosos; y como el ejemplo es una 
buena escuela, la categoría moral del coso ha subido en 
gran medida. Ya una oreja en Málaga no es una filfa. 
Ya un triunfo en la capital malagueña no suena a ex­
tranjero, a facilón ni a churro.
El público de Bilbao, en cambio, ha sufrido una mo­
dificación casi contraria. El propio empresario ha hecho 
declaraciones en el sentido de que el aficionado antiguo, 
el de raza y raigumbre, abandonó el coso en los años en 
que, por unos politiqueos absurdos, tener afición a los 
toros era ser un mal vasco —¡lo que hay que escribir, 
señor!—. Quienes ahora llenan los tendidos de Vista 
Alegre son aficionados de nuevo cuño, de menos edad 
y menor experiencia, que no mantienen el listón de las 
exigencias como antaño.
Esta situación no es buena ni es mala: es fruto de la 
natural evolución de la fiesta, que no es un mamotreto 
fosilizado ni inmovilista, sino un ente vivo que varía 
como todo lo que tiene vida propia.
EL RUEDO
¿Cuesta abajo?
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El mundillo taurino con­
sidera que la última feria 
«dura» del año es la de Bil­
bao, y que a partir de ésta* 
comienza la cuesta abajo. 
Quizá esto fuera cierto has­
ta hace unos años, pero 
¿puede considerarse así hoy 
en día? Cierto es que Bil­
bao, plaza de primera cate­
goría, da paso a ferias «me­
nores» —siempre entre co­
millas— como Almería, Sa­
lamanca, Falencia, Vallado- 
lid y Zaragoza, además de 
las madrileñas de San Se­
bastián de los Reyes y Alca­
lá de Henares. Pero todavía 
quedan hitos por superar: 
Colmenar Viejo, Albacete, 
Logroño y la de unos años 
a esta parte establecida de 
Otoño en Las Ventas. Cues­
ta abajo... pero menos.
EN ESTE NUMERO
□ El escándalo de los 
toros «sin pitones» en 
El Escorial.
(Pág. 7)
□ Francisco Rivera 
Ordóñez, un árbol 
taurino-genealógi- 
co.
(Págs. 8 y 9)
□ Roberto Domín­
guez descansará en 
el 93 y volverá en el 
94.
(Pág. 24)
□ Mano a mano con 
Rafael Camino.
(Págs. 26 y 27)
PLAZAS DE TOROS
ESPAÑA
¡TOLEDO)
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DESMONTABLES 
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4 Actualidad
ENCIERRO DESLUCIDO PARA LOS MODESTOS EN LAS VENTAS
BENDITO PUBLICO
Toros de Los Eulogios, desiguales, reservones y escasos de casta, 
que —salvo el sexto— ayudaron poquísimo a los espadas. Luis Can­
cela, silencio en su lote. Luis Milla, que confirmaba la alternativa, 
ovación con saludos y vuelta al ruedo. José Luis Seseña, silencio en 
los dos. Casi media entrada. Buen tiempo. 23 de agosto de 1992.
Cuando la pleamar del toro 
estalla en media España, la Cor­
te, matriz primera de la fiesta, 
ofrece asilo a los espadas menos 
placeados con hierros, que tam­
poco destacan por sus éxitos. Es 
decir, con la cohetería taurina 
tronando por doquier en ferias 
grandes, Las Ventas organiza 
una rifa estival entre los más des­
validos —con bravos descuentos 
en el sol— a ver si alguna vez el 
astro rey los ilumina. Apenas ac­
túan, conservan toneladas de es­
peranza y no desmayan. ¿Por 
qué no pueden, entonces, armar 
el taco? La ilusión es un pájaro 
querencioso que visita también a 
los que pueden menos.
Sin embargo, el suceso de hoy 
ha sido la concurrencia, o sea, 
ese animoso público que, para 
alentar a esta terna de matado­
res de la provincia de Madrid, ha 
asistido a la plaza con una gene­
rosidad inusual en este verano.
Luis Milla, nacido en San 
Martín de la Vega, que confir­
maba hoy la alternativa, no ha 
escapado mal del trance. En el 
primero, con el que se inició de 
muleta, rodilla en tierra, ha pro­
digado series con ambas manos 
de cierto mérito y ha acabado 
con él de tendida y contraria, 
que bastó. Al sexto, el mejor del 
encierro, que recibió una gran 
vara de Vicente Infante, le ha
hilvanado series de naturales y 
con la derecha, adelantando el 
engaño y poniendo ese grano de 
sal, escondido siempre en el to­
reo que promete. Un triste bajo- 
nazo oscureció el final, pese a lo 
que le obligaron a dar una vuel­
ta al ruedo.
Cancela, el pundonoroso ma­
tador de Colmenar, por el que 
sienten viva pasión sus paisanos, 
no ha realizado labor mayor al 
segundo, con el que acabó de 
tres pinchazos y una delantera y 
caída. En el cuarto, castaño, en­
sillado y gordo —609 kilos—, 
poco podía hacerse con su esca­
sa media embestida.
A José Luis Seseña el tercero 
se le paró dos veces cuando lo 
embarcaba con la derecha y 
aquello empezó a oler a corna­
da. Con el quinto, escurrido, feo 
y que arrastraba una pata, inten­
tó faena que, como cabía espe­
rar, resultó imposible.
Lo mejor, el público que esta 
vez no se compuso mayormente 
de solnacientes y guiris. Ese pue­
blo llano, bullicioso y festivo 
—Colmenar, San Martín de la 
Vega, los Madriles— estuvo allí, 
alentando y propiciando el mila­
gro. Que Dios los bendiga. Otra 
vez será.
Norberto CARRASCO 
Foto: BOTAN
FERIA DE BILBAO
SEPTIMA DE FERIA
A la séptima, la vencida
Entrada: Casi lleno. Cinco toros 
de Joaquín Buendía, y uno de La- 
mamié de Clairac en quinto lugar, 
devuelto a los corrales y sustituido 
por un sobrero de Herederos de 
Manuel Alvarez. José Ortega 
Cano, pitos y algunos pitos tras 
aviso. César Rincón, gran ovación 
con saludos y silencio. José Miguel 
Arroyo «Joselito», oreja y oreja. 
Al final del festejo salió a hom­
bros. 21 de agosto.
OCTAVA DE FERIA
Explotó Ronce en el último
Entrada: Lleno. Seis toros del 
Marqués de Domecq, en líneas ge­
nerales bien presentados, con difi­
cultades. Roberto Domínguez, si­
lencio y pitos. César Rincón, vuel­
ta tras petición y silencio tras avi­
so. Enrique Ponce, ovación con sa­
ludos y una oreja. 22 de agosto.
NOVENA Y ULTIMA DE FERIA
Una oreja de ley
Entrada: Casi lleno. Seis toros 
de Victorino Martín, bien presen­
tados y de juego desigual, aunque 
todos interesantes. Víctor Mendes, 
vuelta al ruedo y una oreja. José 
Pedro Prados «El Fundí», ovación 
y silencio. Pepe Luis Martín, pitos 
y silencio. 23 de agosto.
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Luis Milla logró dar la vuelta al ruedo en el sexto el día de su confirmación de 
alternativa.
FESTEJOS DEL JUEVES
Novilladas
Sevilla, 20. Seis novillos de Soto de 
Luis. Vicente Bejarano, una oreja y 
fuerte ovación. Juan Antonio Cobo, 
vuelta al ruedo y gran ovación. Fran­
cisco Miguel Barragán «Umbreteño», 
silencio en los dos.
Almorox, 20. Seis novillos de Cán­
dido García. Rodolfo Núñez, silencio 
en los dos; en el cuarto escuchó dos 
avisos. Oscar Higares, vuelta al rue­
do y dos orejas y rabo. Ruiz Manuel, 
silencio en ambos.
Rejones
El Puerto de Santa María, 20. Seis 
toros de Fermín Bohórquez. Javier 
Buendía, una oreja, idéntico balance 
que Luis Domecq y que que su her­
mano Antonio. Fermín Bohórquez 
Domecq, vuelta al ruedo. Por colle­
ras, Buendía Bohórquez, vuelta al 
ruedo, y los hermanos Domecq, una 
oreja. Fermín Bohórquez Escribano 
fue invitado a participar en la lidia 
en diversas fases del festejo, siendo 
muy aplaudido.
FERIA DE MALAGA
OCTAVA DE FERIA
Salió el toro
Seis toros de Torreaba, magnífica­
mente presentados y de buen juego. 
Enrique Ponce, saludos y ovación 
con aviso. Manuel Caballero, saludos 
y ovación. Chamaco, que sustituía a 
Litri, saludos y ovación. Tres cuar­
tos de plaza. 19 de agosto.
NOVENA DE FERIA
Puerta grande para Rincón
Seis toros de José Luis Osborne, 
bien presentados y de juego des­
igual, algunos con sentido. Ortega 
Cano, fuerte ovación y pitos. Paco 
Ojeda, ovación y fuertes pitos. César 
Rincón, oreja y oreja. Lleno total. 20 
de agosto.
DECIMA DE FERIA
Cogida grave de El Ecijano
Cinco toros de Sancho Dávila, 
bien presentados, y uno de Osborne, 
flojo. Niño de la Capea, vuelta al rue­
do y silencio. Espartaco, ovación en 
su lote. Finito de Córdoba, ovación
y vuelta al ruedo. Lleno absoluto. 21 
de agosto. Guillermo Gutiérrez «El 
Ecijano», de la cuadrilla de Esparta­
co, resultó cogido por el segundo, y 
sufre contusiones múltiples y una 
cornada envainada en el hemitórax 
izquierdo. Pronóstico grave.
UNDECIMA DE FERIA
Ganado impresentable
Cuatro toros de Antonio Arribas, 
muy flojos y descastados. Uno de 
Gavira y otro de Osborne, éste muy 
noble. Emilio Muñoz, gran ovación y 
vuelta al ruedo. Joselito, fuerte ova­
ción en ambos. Chiquitín, silencio y 
palmas. 22 de agosto.
DUODECIMA Y ULTIMA DE FERIA
Cierre deslucido
Seis toros de Jiménez Pasquau, 
bien presentados y con dificultades. 
Jorge Gutiérrez, pitos en su lote. 
Juan Cuéllar, palmas tras un aviso y 
silencio. Cristo González, pitos y 
vuelta al ruedo. 23 de agosto.
J. R. R.
Entrevista 5
LIDIARA EL MISMO NUMERO DE CORRIDAS QUE PLANEO CON SU APODERADO ANTERIOR
MANZANARES: «ESTOY ENCANTADO SIN MARCA»
José M.a Manzanares, que 
el pasado mes de junio cum­
plió 21 años de alternativa, 
siente en la madurez de su 
carrera la misma fuerza que 
en los comienzos. Por el mo­
mento es su hermano Pedro 
quien encamina su futuro 
profesional, después de la ya 
sabida ruptura con José Luis 
Marca. A continuación habla 
para EL RUEDO de sus pro­
yectos más inmediatos.
—¿Cómo marcha la tempo­
rada?
—yo me encuentro contento 
y satisfecho de cómo va. He lle­
vado un tono muy bueno la ma­
yoría de las actuaciones, de las 
que destacaría por la trascen­
dencia, eco y el tratamiento de 
la prensa Toledo, Sevilla, Avi­
la, Algecirasy Bilbao, sobre las 
demás, aunque también las ha 
habido buenas.
—¿No entra en el juego de 
las rivalidades a la cabeza del 
escalafón —este año Rincón y 
Ponce—?
—Está bien, pero en realidad 
todos rivalizamos en el ruedo, 
lo que ocurre es que por una se­
rie de circunstancias, intereses o 
coincidencias el año pasado fue 
entre Rincón y Ortega y ahora 
Enrique está andando muy 
bien, torea mucho con César. 
Siempre ha habido este tipo de 
cosas, pero han funcionado 
más los enfrentamientos que ha 
hecho el público que los de los 
despachos. Cuando yo empeza­
ba toreé mucho con Calloso y 
a partir de la tercera novillada 
surgió una rivalidad y una pa­
reja que no la habíamos provo­
cado ni nosotros ni los apode­
rados o los empresarios y torea­
mos ese año más de cuarenta 
novilladas.
—La temporada ha venido 
marcada por su separación de 
José Luis Marca. ¿Cómo te en­
cuentras ahora? ¿Has pensado 
en otro mentor?
—Estoy encantado porque 
tengo a mi hermano Pedro que 
me lleva las cosas, conoce el 
oficio ya que lleva a mi lado 
toda la vida y tomo mucha par­
te activa en lo que es proyectar 
y programar mis actuaciones, 
antes se me consultaba poco y 
ahora me entero de todo, es un 
aliciente más. Así han venido 
las cosas y seguirán hasta el fi­
nal de temporada, cuando ter­
mine será el momento de plan­
tearse qué hacemos.
Los planes
—¿Piensa volver a México?
—Sí, este año haré campaña 
americana por Lima, Colom­
bia y México. La corrida que li­
dié allí esta temporada pienso 
que ha sido, sin tener suerte con 
la espada que es la cruz de esta 
temporada, la más completa 
que he toreado en esta ciudad.
—Madrid parece la asignatu­
ra pendiente para Manzanares 
porque lleva diecisiete años sin 
tocar pelo. ¿Qué pasa en Las 
Ventas?
—Es lo que más cuesta y se 
debe a muchas cosas. Este año 
creo que he andado bien en la 
feria y el pasado también. Me 
falta tropezarme con un toro 
que me ayude y permita que me 
luzca con las cosas que hago 
con bastante frecuencia en otras 
plazas. Triunfar en Madrid es 
una de las ilusiones y las sensa­
ciones con las que sueña un 
torero.
—¿Estará en la Feria de Oto­
ño?
—No lo sé, toda­
vía no hemos ha­
blado nada con la 
empresa.
Perfil torero
—¿Cree que 
atraviesa su carre­
ra por una mayor 
condensación de 
arte que otras ve­
ces?
—Yo siempre he 
tenido la misma lí­
nea y he sentido el 
toreo de igual 
modo. Es un tópi­
co, pero el buen 
toreo se gana, coge 
cuerpo, sustancia, 
solera en una pala­
bra, con el tiempo.
El alicantino sigue triunfando sin Marca (Foto: J. 
Bueno)
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Estoy con ilusión y con muchas 
ganas de torear, motivado, con 
la madurez que gana uno en la
«El buen toreo se 
adquiere con el 
tiempo, con solera»
experiencia y el sosiego de te­
nerlo todo resuelto.
—Sin embargo, parece un to­
rero de inspiración porque
para ver una gran faena de 
Manzanares hay que lidiar mu­
chos toros...
—No creo que tantos. El que 
en una temporada uno sea ca­
paz de obtener una buena me­
dia de actuaciones y cuajar 
diez, doce, catorce, quince fae­
nas que merecen ser comenta­
das por la gente que tiene todo 
el crédito, no es nada fácil. Yo 
he tenido la suerte de cuajar 
bastantes toros en los tres últi­
mos años. No hace falta colo­
carse en mi cuadrilla para ver­
me torear.
Artística muestra del toreo de Manzanares, en este caso en la Maestranza (Foto: 
J. Bueno)
—¿Ha pensado en la reti­
rada?
—De momento no, pero ló­
gicamente tiene que estar más 
cerca. Llevo aquí muchos años, 
pero me encuentro con mucha 
ilusión, bien físicamente y no 
me cuesta trabajo encontrar 
motivaciones para seguir en 
esto.. Se me pasa por la cabeza 
aunque prefiero no pensar aún 
en ello.
—¿Cuántas corridas para 
esta temporada?
—Las mismas que tenía pen­
sadas, a pesar de lo que hemos 
hablado antes, ya que mi rup­
tura con mi anterior apoderado 
no me ha influido en este sen­
tido.
María José RUIZ
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CANTANDO LAS CUARENTA
LOS BARBEROS HACEN HUELGA... JAPONESA
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Con el nuevo Reglamento se afeita todavía más.
L
OS afeita­
dores táu­
ricos están 
que se salen. Jamás 
tuvieron tanto tra­
bajo como este 
año. Es como si hu­
bieran efectüado 
una huelga a la ja­
ponesa. O sea, que 
«para que se fasti­
die el patrón» lo 
que hacen es traba­
jar a destajo, pro­
ducir a tope. Pues 
eso. Eso es lo 
ocurrido en este ve­
rano del 92. Jamás 
se afeitaron tantos 
toros, jamás hubo 
tanta manipulación 
pitonil. Sólo que 
aquí no se fastidia 
el patrón (léase to­
rero, ganadero o 
empresario, posi­
blemente en este 
orden), sino todo lo 
contrario. Los je­
fes, encantados. 
Los aficionados 
—cada vez en menor número, 
una especie en extinción—, hun­
didos y con un desamparo total. 
Esto ocurre, entre otras razones 
y fundamentalmente, por las fa­
cilidades otorgadas por el nuevo 
Reglamento.
San Lorenzo de El Escorial, 
Vilíarrobledo (Albacete) y Ciu­
dad Real (ver pág. 10) son algu­
nos de los últimos sangrantes 
ejemplos de la canícula afeitado­
ra en grado sumo que llevamos. 
Como ya señaló Norberto 
Carrasco en sus crónicas, y sigue 
con el reportaje que pueden leer 
ustedes en la página 10 de este 
número, lo del histórico y serra­
no pueblo madrileño fue, ade­
más de bochornosísimo, también 
histórico. Jamás se vio tamaña 
desvergüenza en la presentación 
de toros de Concha Navarro, li­
diados el sábado, y de Torreal- 
ta, corridos el lunes. Por cierto, 
los de Torrealta salieron astifi­
nos el miércoles en Málaga, por­
que allí sí hay autoridad.
Como es de suponer, el equi­
po de veterinarios no dio como 
útiles para la lidia ninguno de
esos 12 bicornillos. Pero era lo 
mismo, pues las oscuras fuerzas 
taurinas presionaron hasta lograr 
sus propósitos. Eso sí, con la 
inestimable ayuda del alcalde de 
la localidad, que además presi­
dió el lunes. Por tanto, las ame­
nazas de Victoriano Valencia de 
que su pupilo, Ortega Cano, no 
hacía el paseíllo si se cambiaban 
los toros, y las similares de Julio 
Aparicio (padre) respecto a su 
cuidadísimo hijo se vieron ampa­
radas por el alcalde, que impuso 
que había que celebrar por enci­
ma de todo ambos festejos feria­
les, estuviesen como estuviesen 
los pitones.
Por supuesto que se aplicó el 
artículo 59 del Reglamento, que 
deja la última palabra en el ga­
nadero y el presidente, y esos pi­
tones sufrirán análisis «post mor­
tem», aunque los cajones en que 
se enviaron no eran reglamenta­
rios... ejem, ejem. A ver si hay 
suerte y tirando del hilo se llega 
a los auténticos culpables que es­
tafaron de semejante guisa a 
unos paganos que hubieron de 
sufrir unos precios igualmente de 
escándalo: 3.600 
pesetas la localidad 
más barata. Por 
cierto que sólo un 
medio de prensa es­
crita y diaria de­
nunció los hechos. 
¿Por qué será? ¿A 
quién sirven los de­
más?
Lo del manche- 
guísimo pueblo de 
Vilíarrobledo es, 
además, de risa. 
Porque en el feste­
jo del domingo 16, 
en el que la digna 
posición de los ve­
terinarios de la lo­
calidad, negándose 
a actuar, no sirvió, 
pues se llamó a 
otros de Albacete, 
éstos no se fijaron 
en los sospechosísi­
mos, convictos y 
confesos pitones de 
los toretes del Con­
de de Mayalde, 
sino en «la estética 
del animal, porque 
¿quién sabe si luego va a ser bue­
no o malo?». Increíble pero cier­
to. Auténtico humor negro si no 
fuera por la estafa también sufri­
da por los paganos.
Y éstas son sólo dos pequeñas 
fruslerías, dos nimios botones de 
muestra de los turbios acontece- 
res en los ruedos hispánicos, 
donde los barberos no dan abas­
to en su trabajo, y por eso ya ni 
les importa que el afeitado que­
de bonito o disimuladillo. ¿Qué 
más da?
Si antes los veterinarios po­
dían, al menos en teoría, impe­
dir la celebración de los festejos 
(echándose, eso sí, encima a 
todo el pueblo, pero cumpliendo 
con su ética), ahora, con la nue­
va normativa de Corcuera, ya es 
imposible.
Todo queda en manos de la 
autoridad. Y ésta, por desgracia 
para la fiesta, no suele defender 
los intereses de los aficionados, 
sino los de los taurinos profesio­
nales. Estamos en sus manos. 
Estamos perdidos.
Emilio MARTINEZ
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LAS DOS CORRIDAS DE LA FERIA FUERON RECHAZADAS POR LOS VETERINARIOS
ARTICULOS INFRINGIDOS
— Artículo número 6, punto 2 de la Ley: «Debiendo ser recha­
zados por la presidencia aquellas reses que no se ajusten a las con­
diciones reglamentariamente establecidas».
— Artículo número 8, punto 1 de la Ley: «Los espectadores tie­
nen derecho a recibir el espectáculo en su integridad».
— Artículo número 48, punto 1 del Reglamento: «Las astas de las 
reses de lidia en corridas y novilladas picadas estarán íntegras».
— Artículo número 50, punto 1 del Reglamento: «Las reses tuer­
tas, astilladas, escobilladas, despitorradas, mogones y hormigones no 
podrán ser lidiadas en corridas de toros».
— Artículo número 53, punto 1: «El desembarque de las reses se 
efectuará en presencia del delegado, empresa y veterinario designa­
do al efecto».
— Artículo número 56, punto 1; artículo 57, puntos 1, 2 y 3; ar­
tículo 58, punto 1: Todos ellos sobre reconocimientos previos.
El gran escándalo de El Escorial
Toros con pitones así se lidian a las puertas de Madrid 
(Foto: Vega).
En la corrida celebrada el pasa­
do 10 de agosto en San Lorenzo de 
El Escorial, en donde Manzana­
res, Espartaco y Julio Aparicio li­
diaron reses de Torreaba, se co­
metieron, fuera de la vista del pú­
blico, una serie de irregularidades, 
que seguidamente referimos para 
conocimiento general. Como es 
habitual, para realizar el reconoci­
miento previo de los seis toros de 
Torreaba el correspondiente equi­
po veterinario —compuesto por 
los titulados José Raúl Delgado 
García, Alejandro Abascal Abison 
y Manuel Sanz Méndez— se per­
sonó en la plaza el día 9, emitien­
do un dictamen cuyas actas obran 
en nuestro poder. Lo mismo 
ocurrió con la corrida del sábado 8.
En dicho dictamen-informe fue­
ron rechazados como no útiles to­
dos los toros de acuerdo con las si­
guientes especificaciones, que a 
continuación exponemos:
Número 21, «Aviador». No 
útil, escobillados ambos pitones.
Número 45, «Cometa». No útil, 
escobillado el pitón izquierdo, fal­
ta de trapío y características de 
tipo zootécnico.
Número 10, «Biscotero». No 
útil, sospecha de manipulación de 
astas.
Número 71, «Horchatero». No 
útil, claudicación del miembro 
posterior, astillado el pitón iz­
quierdo.
Número 60, «Palomo bravo». 
No útil, astillados y escobillados 
ambos pitones.
Número 18, «Lomeño». No 
útil, escobillados ambos pitones.
Como era procedente, el equi­
po veterinario notificó todas estas 
irregularidades al Presidente, Do­
mingo Iglesias Vicente, concejal 
del Ayuntamiento, para que actua­
ra en consecuencia. Además, de 
acuerdo con lo preceptuado, el 
mismo día de la corrida por la ma­
ñana, esto es, el 10 de agosto, los 
citados veterinarios se presentaron 
en la plaza para el segundo reco­
nocimiento, observando con sor­
presa que no se había producido 
entrada alguna de nuevas reses, 
ante lo cual declararon no útiles las 
que allí había.
Ante esta evidencia, el presi­
dente, Domingo Iglesias Vicente, 
informó a los empresarios —Play 
Joma, S. L.— de que si no existían 
nuevos toros que reconocer sus­
pendería el festejo. A renglón se­
guido, los apoderados de Esparta­
co y Julio Aparicio, Rafael More­
no y Pepe Luis Segura, respectiva­
mente —el representante de Man­
zanares se mantuvo al margen—, 
en vez de luchar contra el fraude 
que se estaba preparando esgri­
mieron la amenaza de que sus re-
Relación 
verídica, aunque 
a ratos 
fantasmagórica, 
de unos sucesos 
increíbles
presentados se caerían del cartel 
en caso de cambio de las reses.
Como el presidente Domingo 
Iglesias mantuviera con valentía su 
postura de suspender el espectácu­
lo, intervienen en este punto los 
empresarios, declarando que 
aquello representaría para ellos la 
ruina (?), tratando con ello de for­
zar al presidente para que desistie­
ra de su actitud en defensa de la 
pureza de la fiesta.
Aparece entonces en escena 
nuevamente el alcalde, Francisco 
González Gó­
mez, ante quien 
se reproducen las 
actuaciones coac­
tivas e interesa­
das de apodera­
dos, empresarios 
y ganadero, de­
fendiendo su 
provecho sin re­
parar para nada 
en el del aficio­
nado. Al llegar 
aquí, el alcalde 
reclama otra vez 
la presencia vete­
rinaria para ins­
peccionar las re­
ses. Vistas éstas 
«in situ», la pri­
mera autoridad 
municipal entien­
de y justifica el 
rechazo de las 
mismas realizado por el equipo ve­
terinario, añadiendo por su cuenta # 
que una de ellas tiene ambos pito­
nes cortados. Cuando los veterina­
rios reparan en dicho animal, ob­
servan que se trata de un cabestro 
y así se lo manifiestan —asombra­
dos de su ignorancia— al alcalde.
Nueva reunión de alcalde y pre­
sidente, indicándole el primero al 
segundo que si no hay otra solu­
ción se suspenderá la corrida. Sur­
gen entonces amenazas, insultos y 
excesos verbales de todo tipo por 
parte de los dos apoderados cita­
dos contra unos veterinarios que, 
en defensa de la legalidad y la pu­
reza de la fiesta, se niegan a admi­
tir un abuso que se quiere perpe­
trar en su presencia. El Delegado 
del Gobierno, ante el cariz que 
toma el asunto, ordena a los vete­
rinarios abandonar el recinto y que 
se refugien en el matadero próxi­
mo. Pasada media hora apareció 
por allí un coche con un policía 
municipal con el ruego de que los 
veterinarios acudieran por enési­
ma vez a la presencia del alcalde, 
quien a estas alturas se había eri­
gido en presidente de la corrida 
visto que el anterior, Domingo 
Iglesias Vicente, fiel a su postura 
de no engañar a los aficionados de 
San Lorenzo de El Escorial «con 
una corrida deplorable de defen­
sas», había dimitido.
En esta sazón el Delegado gu­
bernativo indicó a los veterinarios 
que se había enchiquerado un so­
brero de Montalvo —número 63— 
al que «podían dar por útil al ha­
ber observado que tenía muchos 
cuernos». El trío veterinario decla­
ró por escrito que «no se podían
hacer responsables de la utilidad 
para la lidia de un toro enchique­
rado que ellos no habían reconoci­
do previamente». Se reconoció 
otro sobrero con muestras claras 
de manipulación en las astas y se 
cerraron las actuaciones, dando 
por válido un encierro que tres 
profesionales habían rechazado 
reiteradamente. El ganadero deci­
dió, por su cuenta, lidiar dicho en­
cierro sabedor de que su responsa­
bilidad se hará depender de lo que 
resulte del análisis de unas astas 
que ahora reposan en el laborato­
rio de análisis de astas instalado en 
la antigua escuela de policía de la 
carretera de Canillas (art. 51 del 
nuevo Reglamento).
En espera del resultado de di­
cho análisis resulta claro, Regla­
mento en mano, que el alcalde, 
Francisco González Gómez, que 
rechazó el parecer del primer pre­
sidente, Domingo Iglesias, y aca­
bó en presidente él mismo —con 
quien pretendí además hablar en 
vano, pues siempre «estaba reuni­
do», al tiempo que su teléfono par­
ticular no consta en la guía al ser 
privado—, actuó al margen del 
Derecho en los siguientes casos:
1. Dar por aptos los toros de 
Torreaba números 10, 45, 71, 60 y 
18, con astas escobilladas y as­
tilladas.
2. Dar por apto el toro núme­
ro 63, de Montalvo, sin pasar nin­
guno de los reconocimientos re­
glamentarios.
En fin, una larga historia en la 
que no hay ni una sola opinión, 
sino sólo hechos contrastables. Us­
tedes juzgarán.
Norberto CARRASCO
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NO QUIERE PARECERSE TOREANDO NI A SU PADRE NI A SU ABUELO
FRANCISCO RIVERA ORDOÑEZ: 
«Ahora mismo van a verme por el morbo»
Alto y espigado, con una cara de 
niño que se ha hecho hombre de­
masiado deprisa sin tiempo casi 
para mirar atrás, Francisco Rive­
ra Ordóñez se dispone a hacer cara 
a su propia responsabilidad.
Hijo de Paquirri, nieto de Anto­
nio Ordóñez y biznieto del Niño de 
la Palma por un lado. Sobrino nie­
to de Domingo Dominguín, de 
Pepe, de Luis Miguel y biznieto de 
Domingo Dominguín por otra rama 
y sobrino de Riverita y nieto de An­
tonio Rivera por línea paterna, está 
además emparentado con Angel 
Teruel, Curro Vázquez y Paco Al­
calde. Todos sus costados están lle­
nos de nombres famosos y esto le 
obliga a salir todas las tardes a de­
fender su apellido y a ganarse la 
aprobación del público.
Es, hoy por hoy, la máxima no­
vedad. Con sólo dieciocho años se 
ha convertido en el centro de aten­
ción de todos los taurinos. Estas 
son sus impresiones.
—¿Por qué decidiste ser torero?
—Es algo que quise ser toda mi 
vida. Fue mucho tiempo el que 
aguardé hasta decirle a mi abuelo 
que quería ser torero. Cuando 
cumplí los 16 hablé con él seria­
mente porque me asustaba la idea 
de que creyeran que eran niñerías 
o un móvil para huir de los estu­
dios. Esta es una profesión a la que 
amo porque la mamé desde peque­
ño y mi abuelo lo comprendió per­
fectamente. Mi meta es ser figura 
del toreo y para eso sé que son mu­
chos los años que hay que estar ahí 
dando pases y jugándomela.
—Sin embargo, a tu padre le 
mató un toro y aún así echaste para 
adelante. ¿Hay que ser muy hom­
bre, un insensato o qué exactamen­
te para seguir el mismo camino?
—No sé. Lo de mi padre fue un 
accidente. Eso lo tengo muy asumi­
do. Mi caso no es diferente al del 
chaval que se queda huérfano por­
que su padre perece en la carrete­
ra. Sería absurdo que ese chico no 
volviera a subir a un coche. Pues 
lo mió igual, desde el primer mo­
mento supe que lo que le había 
ocurrido a mi padre era un acciden­
te que pasó porque Dios así lo qui­
so. Y como tal hay que aceptarlo.
—¿Cómo definirías a Rivera 
Ordóñez en la plaza, como torero?
—Ante todo trato de hacer aque­
llo que en ese momento me apete­
ce. Ando sobrado de valor y pau­
latinamente me iré forjando una 
personalidad, que de hecho ya ten­
go.
Su única preocupación
vo de las figuras actuales, que por 
desgracia o afortunadamente, se 
tendrán que ir retirando y dándo­
nos paso a los demás. Si mi perso­
na sirve para que alguien ajeno al 
mundo de los toros se interese por 
él pues bienvenido sea. Ahora mis­
mo acepto que van a verme por el 
morbo pero llegará el día en que 
vayan a verme a mí por lo que con­
siga tarde a tarde con mi esfuerzo.
—El sentimiento, cuando el to­
reo se hace arte, es clave. ¿Qué 
sientes cuando toreas?
—Cuando me enfundo la tale­
guilla mi única preocupación es 
—¿Aporta algo nuevo tu estilo 
al toreo actual?
—No aporto absolutamente
*
El joven novillero está al tanto de la actualidad taurina (Foto: Tomás Montiel).
nada. Todo está inventado, lo pue­
do hacer mejor o peor pero apor­
tar, para mí sería crear un pase 
nuevo y que yo sepa no llevo cami­
no de inventar nada, ni yo ni nin­
gún otro.
—Francisco, tienes muchos par­
tidarios pero también los hay que 
van a verte por el morbo. ¿Eso es 
algo que te preocupa?
—En absoluto. En este momen­
to hay novilleros muy buenos, con 
un gran cartel. Me parece sensacio­
nal que la gente acuda a las plazas 
a vernos, porque al fin y al cabo so­
mos los que vamos a tomar el rele­
triunfar, cortar las orejas como sea. 
Una vez en la plaza no me dejo ga­
nar la pelea y me aprieta el triunfo 
de los demás. Si me tengo que que­
dar con un sentimiento quizás sea 
esa placidez de ver que lo que ha­
ces, lo haces bien y claro, un po­
quito de miedo. Pero vamos, es 
algo inherente al toreo.
—Cuando te preparas para ir a 
la plaza, en la habitación del hotel 
o en el mismo momento de hacer el 
paseíllo. ¿Piensas en la muerte?
—Un torero jamás piensa en 
eso. Si no me tendría que dedicar a 
otra cosa.
Admirador de Curro 
Vázquez
—¿Quién ha influido más en tu 
forma de concebir el toreo, Anto­
nio Ordóñez o Paquirri?
—No quiero parecerme a ningu­
no. Yo tengo mi propia personali­
dad y tratar de imitar a esos mons­
truos que fueron mi abuelo y mi pa­
dre es muy difícil. Siento un pro­
fundo respeto por ellos y me enor­
gullezco de que por mis venas corra 
sangre de su sangre. Aun así me 
gustaría tener mi propio sello y no 
copiar nada de ellos.
—¿Qué toreros te gustan ac­
tualmente?
—Siento una gran admiración 
por todos porque los toros que sa­
len hoy en día son bastante compli­
cados. Si tengo que decantarme por 
alguno, quien mejor que mi tío 
Curro Vázquez.
—¿No tienes la impresión de 
que todo te está resultando dema­
siado fácil?
—Para nada. Pese a lo que más 
de uno pueda creer nadie me ha re­
galado nada.
—Otros jóvenes en tu misma si­
tuación de principiantes se ven en 
la forzosa necesidad de pagar por 
torear. No es éste precisamente tu 
caso. ¿Verdad?
—No se si le han pedido dinero 
a mi abuelo o no puesto que yo sólo 
me preocupo de torear. Me parece 
una auténtica canallada este tema. 
De pura vergüenza pagar por ju­
garse la vida. De este modo se qui­
tan posibilidades a todo aquel cha­
val que realmente sirva para esto, 
pero que por no disponer de al­
guien que le avale se queda sin 
torear.
—A todos tus compañeros de es­
calafón les encanta torear contigo, 
porque dicen que compartiendo 
cartel con Rivera Ordóñez ya saben 
como va a ir la corrida.
—Lo importante es que hablen 
de uno aunque sea mal. Me es in­
diferente lo que digan, porque 
cuando hay que dar la cara yo la 
doy. No sé si me arreglan las corri­
das o no, y tampoco quiero ente-
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propio estilo (Foto: Joaquín Bueno).Rivera Ordóñez quiere torear con su 
rarme, porque si llega a mis oidos 
que mato toros afeitados sentiría 
una profunda decepción, lo que 
hago tarde a tarde no tendría méri­
to, al menos para mí. La muerte te 
puede llegar igual con un afeitado 
que con uno en puntas.
Pozoblanco
—¿Te sientes responsable ante 
el público que paga por verte?
—Mucho y además es una res­
ponsabilidad que cada día va en 
aumento. Todas las tardes salgo a 
la plaza a entregarme porque me 
consta que es el único modo de lle­
gar a ser alguien en esto. Todo el 
mundo me compara con mi padre, 
con mi abuelo y lo acepto porque 
esto es así, ley de vida. Si me dicen 
que ellos son mejores que yo, estoy 
totalmente de acuerdo porque en 
cualquier comparación sé que llevo 
todas las de perder, pero no me 
asustan las comparaciones.
—Actúas en lugares meticulosa­
mente escogidos, con ganaderías de 
garantía. ¿Te parece bien la forma 
en la que están llevando tu carrera?
—Me parece fenomenal. No 
creo que me cuiden o me mimen si 
no que poco a poco van preparán­
dome para cuando salga el barbas 
de verdad.
—¿Para cuándo la presentación 
en Madrid?
—Es mi abuelo el que decidirá 
cuando. De todos modos aún ten­
go que placearme mucho más por­
que la afición de Las Ventas es muy 
exigente precisamente porque es 
muy entendida y por mis apellidos 
me van a mirar con lupa. Así es que 
prefiero demorarlo un poco más, 
pero ir muy seguro de mis posibili­
dades. Lo que no quiere decir que 
vaya a rehuirle.
—¿Actuarías en Pozoblanco?
—Iré a aquella plaza en la que 
me contraten. Para mí todas las afi­
ciones son iguales y se merecen que 
el torero salga a entregarse. Si sur­
ge ir a Pozoblanco lo haré, aunque 
sé que la carga emocional será bas­
tante fuerte.
Marisa ARCAS 
ECOS DE LA FERIA DE MIRAFLORES
De la Rosa, Rafael González y Rivera 
Ordóñez, a hombros el último día
", Como en su día di cuenta de la no­
villada inicial —Cristina, Macareno y 
David Mora— es .cosa ya de irse 
como un rayo a los otros tres espec­
táculos. La corrida del 14 tiene poca 
historia. La viuda de Flores Tassara 
mandó cinco toros y Antonio Ordó­
ñez uno -el sexto— cómodos y sin 
embestida, que arramplaron en se­
guida con toda emoción trascenden­
te. Curro Vázquez sin embargo, an­
duvo incómodo toda la tarde, ante 
animales que se defendían, priván­
donos incluso de esos detalles que, 
en muchas ocasiones, lo justifican. 
Juan Mora o la suavidad. El de Pla- 
sencia, que salió a oreja por toro, 
dejó traslucir el aticismo de sus ma­
neras que no cuajaron plenamente 
porque lós astados le prendieron en 
demasía los engaños, aunque la tizo­
na le fuera favorable.
Mariano Jiménez mató al tercero 
de media y en el sexto, sobrero, en­
gatillado y cinqueño, sacó su arreba­
to de torero joven hacia arriba en 
banderillas y con la muleta. Aunque 
mató mal, le concedieron una oreja 
por su entrega.
El día 15 Carmen y Antonio Or­
dóñez enviaron un encierro escaso 
de trapío y fuerza que restó lucidez 
a los diestros. Roberto Domínguez, 
que cortó la oreja del primero luego 
de faena breve ligada, al cuarto 
—eso fue lo mejor— lo tumbó de un 
buen espadazo. Enrique Ponce des­
plegó su toreo ascendente en ambos 
enemigos, siendo recompensado con 
la oreja del quinto, al que mató bien. 
Sergio Sánchez, sin inspiración ma­
yor en el tercero, resultó, sin embar­
go, poderoso con los rehiletes ante el 
que cerró plaza.
La novillada del 16 ha resultado el 
suceso de esta feria. Los novillos de 
El Sierro muy desiguales: de no mu­
cha presencia los tres primeros y algo 
más aparentes el resto. El quinto, 
manso de solemnidad, fue mandado 
al corral por el Presidente, que si de 
esto no sabía podía haber pregunta­
do al asesor, el siempre cordial 
«Serranito», que entiende un mon­
tón. Angel de la Rosa poco pudo 
aprovechar de su primero, que se re­
volvía en un centímetro. Al cuarto le 
realizó un toreo de cabeza (donde el 
saber lo puso la ligazón de la muleta 
y la emoción apareció en las largas 
de rodillas) que le reportó dos ore­
jas. Rafael González consiguió una 
oreja en el segundo y en el quinto, 
luego de un armónico muletazo, co­
bró una estocada de toro rodado, 
que le supuso dos orejas.
Francisco Rivera Ordóñez, sangre 
de reyes taurinos en la palma de la 
mano, ha traído por aquí veinteañe- 
ras y gentes del corazón como si esto 
fuera un sarao de Sotogrande. En el 
tercero al que cambió en seguida 
* —siempre un ojo en el burladero del 
abuelo— sufrió un revolcón que le 
descubrió salva sea la parte" y tam­
bién —y eso sí que es positivo— ese 
inembargable amor propio impres­
cindible para ir arriba.
En el Sexto, un gran novillo, hubo 
en él algo dé Paquirri , el padre muer­
to, y también, gracias a Dios, de ese 
abuelo Ordóñez al que desde luego 
no vio en las plazas, pero cuya san­
gre navega en el torrente circulato­
rio de Francisco Rivera, inercial y 
mágica, como el relámpago se mez­
cla con la lluvia. Cites a la media dis­
tancia, desmayo en los engaños, ilu­
sión... Premonición de un adolescen­
te con estirpe, que quiere ser torero 
desde ya. Vivir para ver.
Norberto CARRASCO
;i'w " ,,.í
Ponce volvió a de plegar su toreo estético y cortó una oreja a este toro 
(Foto: Stress).
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Mejoran Litri y 
Mariano Jiménez
Los diestros Miguel Báez 
«Litri» y Mariano Jiménez se 
recuperan de las graves corna­
das que sufrieron en Baeza y 
Cenicientos, respectivamente. 
El onubense, que se trasladó a 
su domicilio poco después del 
percance, realiza ejercicios de 
recuperación y espera volver a 
los ruedos en el plazo de diez 
días.
Mariano Jiménez, quien se 
restablece también en su pro­
pia casa desde el fin de sema­
na, ha asegurado que no rea­
parecerá hasta que no se en­
cuentre en óptimas condicio­
nes y prevé que perderá entre 
7 y 8 corridas.
E. M. G.
Román Lucero 
repite en 
Las Ventas
Román Lucero se ha ga­
nado la repetición en Las 
Ventas después de su buena 
actuación el domingo 26 
cuando dio la vuelta al rue­
do tras la muerte de cada 
uno de sus enemigos. Su 
próximo paseíllo en Madrid 
será el próximo día 30, jun­
to a Jerezano y Pedro Lara, 
lidiando toros de Julio de la 
Puerta. El festejo dará co­
mienzo a las seis en punto 
de la tarde.
M. J. R.
FRACASO ECONOMICO DE LA FERIA DE CIUDAD REAL
DOS CORRIDAS SIMULACRO Y LA 
DE REJONES
El pobre planteamiento de la 
feria de Ciudad Real desembocó 
en un fracaso ganadero, de tore­
ros y económico. Diodoro Cano­
rca dio la sensación de haber 
montado una feria sin ilusión 
para salir del paso y para darle 
un puesto a dos toreros compro­
miso para él, como Espartaco 
Chico y Pareja Obregón. Estos 
dos, junto a Julio Aparicio, com­
ponían el cartel de la segunda 
corrida.
Si hubo algo más de un cuar­
to de plaza en la primera, con 
Ortega Cano, Ojeda y Finito de 
Córdoba, en la segunda fue aún 
menos público y en la de rejo­
nes, que cerraba feria con las fi­
guras del momento, sí tuvo su 
gente. La plaza se medió para 
ver a Joao Moura, Buendía, Car­
tagena y Bohórquez con toros de 
Luis Albarrán, de juego des­
igual, pero más enrazados que 
los de las corridas de a pie.
Porque los de Jodar y Ruche- 
na de la primera fueron un simu­
lacro de lo que debe ser un toro 
de lidia. Muy terciados, anovilla­
dos y varios de ellos con los pi­
tones «retocados», y más, com­
pusieron un encierro indigno en 
una plaza de segunda como es 
ésta y hasta de una portátil. Ayu­
nos de casta, se cayeron conti­
nuamente y cuando se mante­
nían en pie embestían aborrega­
dos y faltos de la más mínima 
chispa de raza. El primero fue 
devuelto por inválido y un par de 
ellos más debieron seguir el mis­
mo camino.
Con algo más de cuajo los de 
Alejandro García, pero muy de­
siguales de presentación, lucie­
ron «aplatanados» pitones, lle­
gando parados y sosos al último 
tercio, aunque dentro de sus mo­
nótonas embestidas sirvieran un 
par de ellos.
El conjunto de ambos en­
cierros decepcionaron totalmen­
te y aburrieron hasta el infinito 
al poco público que asistió a es­
tos dos espectáculos taurinos que 
no me atrevo a llamar corridas 
de toros. Todo fue de una pobre­
za total. Decepcionante.
Ortega Cano, como no tuvo 
nada delante, nada hizo y se 
marchó. Paco Ojeda aparentó 
querer y la cosa no pasó de ahí 
y Finito, con el más potable de 
Ruchena, un torito bobalicón.
: X,X - ■
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Los toros sin pitones y sin fuerza fueron los tristes protagonistas de Ciudad Real 
(Foto: Herrera Pina).
tuvo momentos agradables y le 
cortó una oreja.
Nada pasó con Espartaco Chi­
co, salvo el compromiso sin más, 
y Canorca el suyo con el torero. 
Mejor respondió Pareja Obre­
gón con los dos más potables de 
Alejandro García. Hubo mo­
mentos de buen gusto y afán de 
tocar pelo, que consiguió con el 
último, al que le cortó la oreja, 
dando una vuelta en su primero. 
Julio Aparicio, la estrella de este 
raro cartel, nos dejó para el re­
cuerdo su toreo con el capote. 
Dos verónicas y media de frente 
nos quedaron en la retina. Con 
la muleta, ante la sosería de sus 
toros, solamente un par de pin­
celadas.
En la de rejones, Moura por­
fió con un toro aquerenciado en 
tablas. Buendía, clásico, cortó 
una oreja. Cartagena, como 
siempre espectacular, las dos, y 
Bohórquez, con temple y gran 
gusto, dio la vuelta al ruedo. Por 
colleras la cosa anduvo más di- 
fuminada.
Feria en total decepcionante 
para el público y amarga para el 
aficionado, que pasa un mal rato 
en estas corridas ficticias que 
sólo sirven para comprobar que 
los taurinos saltan por encima 
del nuevo Reglamento y del mis­
mísimo Corcuera, que lo llevó a 
cabo.
Juan PEREZ SERRANO
EMPRESA: CORTINA
PLAZA DE TOROS DE
EXTRAORDINARIA 
CORRIDA DE TOROS
SABADO, DIA 29 DE AGOSTO 
A LAS 6,30 DE LA TARDE
CONCURSO Di 
RICORTADORES 
CON VACAS 
DE CARRIQUIRI 
(DE NAVARRA)
DOMINGO, DIA 30 DE AGOSTO 
A LAS 6,30 DE LA TARDE
VIERNES, DIA 28 DE AGOSTO 
A LAS 7 DE LA TARDE
CORRIDA DEL ARTE 
DEL REJONEO
TOROS DE DOMINGO 
HERNANDEZ PARA:
JOAO MOURA 
FERMIN BOHORQUEZ 
LUIS DOMECQ 
JAVIER MAYORAL
NOVILLOS-TOROS DE
VILLAR DE LA FUENTE
PARA:
VICTOR MENDES 
JOSE M. ARROYO 
«JOSELITO» 
MIGUEL BAEZ «LITRI»
VILLAREJO DE SALVANES
--------------------------------  (MADRID) ---------------------------------
—
PLAZA DE TOROS DE
MIERCOLES, DIA 2 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA DE TOROS 
toros de LUIS ALGARRA
PARA:
ROBERTO DOMINGUEZ
«ESPARTACO»
JULIO APARICIO
JUEVES, DIA 3 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA DE TOROS
toros de ANTONIO Y 
CARMEN ORDOÑEZ para
PACO OJEDA 
CESAR RINCON
ENRIQUE PONCE
FALENCIA
Empresa: MARTINEZ FLAMARIQUEZ
VIERNES, DIA 4 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA DE REJONES
TOROS DE JUSTO NIETO PARA:
JAVIER BUENDIA 
ANTONIO CORREAS 
FERMIN BOHORQUEZ 
MARIA SARA
SABADO, DIA 5 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA DE TOROS
TOROS de JOAQUIN BUENDIA
PARA:
JOSE M.a MANZANARES 
«JOSELITO» 
DAVID LUGUILLANO
............ .. ......................
DOMINGO, DIA 6 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA DE TOROS
TOROS DE VICTORINO
MARTIN PARA:
ROBERTO DOMINGUEZ
VICTOR MENDES .
J. P. PRADOS «EL FUNDI»
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SEXTA DE FERIA
Seguimos igual
Entrada: dos tercios. Seis toros de «Lamamién de Clairac», en 
general mansos y deslucidos. Roberto Domínguez: silencio y si­
lencio. Sergio Sánchez: Silencio y vuelta. Manuel Caballero: 
Saludos y silencio. Día 20 de agosto.
til
Manuel Caballero no logró el triunfo en Bilbao.
Ni en esta sexta de la feria de 
Bilbao, la feria ha roto en éxito 
cuando menos aceptable. La corri­
da de Clairac, aceptablemente pre­
sentada no ha tenido calidad y en 
líneas generales han manseado, so­
bre todo en los tercios de varas, 
pero desde luego no eran toros con 
dificultades insalvables para que la 
terna se hubiera justificado un 
poco más. Roberto Domínguez, 
en sus dos toros ha tenido un com­
portamiento que ya es habitual en 
este diestro en ésta y la pasada 
temporada, muy optimista, enre­
dado mucho, pero sin sacar nada 
en claro. En su primera faena em­
barullada y sin nunca cogerle el 
aire al toro. Mal con la espada en 
éste como en el cuarto, aunque 
después arregló algo con su núme­
ro de descabello, el defecto del 
toro que abrió plaza, fue la falta 
de fuerzas, por lo demás no tenía 
ninguno, en el cuarto más serio, 
este fue manso y la cosa no pasó 
de una porfía vana. «Sergio Sán­
chez», que sustituía en el cartel a 
«Juan Mora», es un matador de to­
ros que no se le puede negar las ga­
nas y la voluntad, pero está exen­
to de calidad y tampoco es un to­
rero legionario, por lo tanto bulle, 
banderillea con cierta facilidad y 
cuando menos estas cosas las agra­
dece el público, su primero manso 
en los caballos se quedó muy cor­
to en la muleta, en el quinto un 
toro con bastante respeto le expu­
so en banderillas y con la franela 
la cosa no pasó de discreta, con 
una faena bastante movidilla, 
cuando menos se entregó con la es­
pada y le sirvió para dar la vuelta 
al ruedo. Quien más obligado es­
taba a poner toda la carne en el 
asador era «Caballero» y (la cosa 
no pasó de una pasada por la plan­
cha), debió arriesgar más Manuel 
en el tercero, quizá el,toro con más 
interés de la corrida, no le pudo y 
la faena resultó muy deslabazada, 
faena que comenzó bien sobre la 
mano izquierda, para ir cayendo 
en picado, al final el público aplau­
dió al toro en el arrastre y Caba­
llero saludó, cuando de haber te­
nido más decisión le hubiera podi­
do cortar la oreja que de paso no 
le habría venido nada mal.
En el último de tan anodina tar­
de, no se confió ante las dificulta­
des y después de intentarlo, se 
aburrió pronto y puso punto final 
de una estocada baja.
Curro Cruz, el buen torero de 
plata a las órdenes de Domínguez, 
se tuvo que desmonterar en el pri-
Se veía venir, porque el bo­
chorno que tanto el día ante­
rior como en esta tarde de la 
quinta de feria estaba hacien­
do, —no era lógico— en la ciu­
dad del bocho, en el cuarto 
toro de la corrida, dijo el agua 
aquí estoy y se armó la mari­
morena. A los toros lidiados de 
Fraile, les han faltado raza, al­
gunos como el tercero muy po­
bre de trapio, para la plaza de 
Bilbao y si a todo unimos que 
el único que medio tenía cali­
dad salió con la tormenta y 
enorme aguacero, bastante 
hizo Morenito, que pegar pa­
ses y matarlo en medio de 
aquel infierno de agua, la gen­
te medio se lo tomó a broma, 
le pidieron la oreja, menos que
mero de la tarde después de dos 
buenos pares de rehiletes, así 
como fue aplaudido Manuel Mon- 
tiel al picar al cuarto, un toro man­
so que no era fácil hacerle sangre. 
Desde luego con estas clases de 
el presidente de esta plaza, 
Carlos Epalza, estuvo sensato 
y no la concedió, mérito tuvo 
Nelo, que bastante aguantó y 
lo despachó, pero de eso a con­
ceder la oreja, hubiera sido un 
espectáculo muy falto de serie­
dad, además siendo la corrida 
televisada para toda España. 
En el primero de la tarde, un 
toro serio por delante, pero 
con poco cuerpo, lo toreó con 
el capote Nelo y lo banderillea­
ron los tres espadas, aquí cam­
bió el toro, que en un principio 
parecía que tenía más calidad, 
lo intentó con la muleta y por 
más. danto «Mendes» como 
«El Fundi», se encontraron con 
dos toros que tenían muy poca 
gasolina, estuvieron volunta- 
corrida la gente se aburre y algún 
remedio habrá que ponerle, por­
que de lo contrario feo se presen­
ta el panorama.
Bernardo PRADO
riosos y nada más, antes tam­
bién participaron en los respec­
tivos tercios de banderillas con 
algún lucimiento, en líneas ge­
nerales y visto los cuatro toros 
lidiados del encaste Graciliano, 
dejaron bastante que desear. 
Desde luego en esta quinta tar­
de bilbaina se juntaron «el 
hambre con las ganas de co­
mer» y al final alguien decía 
que el portugués «Mendes» 
traía el agua hasta Bilbao, los 
agricultores se lo agradecerán, 
pero lo que son los aficionados 
al mismo le pedían que avise 
antes y puedan ir pertrechando 
para aguantar el temporal.
Bernardo PRADO
QUINTA DE FERIA
Tres frailes y la tormenta
Entrada: dos tercios. Seis toros de Juan Luis Fraile, sólo se lidiaron cuatro, al suspenderse la corrida por 
la intensa lluvia que descargó sobre Bilbao. José Nelo «Morenito de Maracay»: silencio y vuelta tras peti­
ción. Víctor Mendes: silencio en el último que mató. José Pedro Prados «El Fundi»: silencio en el único que 
mató. Día 19 de agosto.
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LO FIRMA MOLES
A
MO este país y lucho 
por que sea mejor; 
modestamente aporto 
mi grano de arena. Amo la 
fiesta de toros y respeto pro­
fundamente a quien no defrau­
da y a quien es honesto. Ad­
miro, además, a quien tiene 
personalidad y escribe la histo­
ria aunque sea en capítulos pe­
queños. Llevo un verano pa­
seando esta vieja piel de toro, 
de plaza en plaza, y me asalta 
y me apresa el desencanto, la 
frustración y a veces el pesimis­
mo. Son efectos, consecuen­
cias, de una nada optimista 
realidad. El toro, por una par­
te. El afeitado, por otra. Su 
baja casta. Tantos toreros ado­
cenados. Tantas tardes grises. 
Tanto atropello a los modes­
tos, tanta prisa en ganar dine­
ro, tan poco interés en sem­
brar, tanta miopía de cara al 
futuro.
A veces tengo la sensación 
de que esta fiesta es una liqui­
dación enfebrecida, en la que 
casi todo el mundo va a llevar­
se lo que puede, sea o no suyo, 
sin reparar para nada en los de­
rechos del público, en lo que 
cuesta una entrada, en lo peli­
groso que es que la gente se 
vaya de las plazas con la sen­
sación de que no hay espec­
táculo, ni autoridad, ni respe­
to, ni ética, ni lógica, ni es­
tética.
Qué poquitas cosas positivas 
nos está dejando este verano 
taurino en España. Ahí va 
Ponce, con su toreo bonito; ahí 
está Rincón entre su verdad y 
la ilógica del sistema imperan­
te. Algunos veteranos dejan 
pinceladas, pocos jóvenes es­
tán preparados. La competen­
cia, la rivalidad, el estímulo 
son argumentos perdidos. El 
valor, el gesto, la cornada in­
cluso ya no es rentable. Todo 
está hecho, atado y bien atado 
desde marzo o desde mayo. 
Luego, ganarán más o ganarán 
menos según les haya ido en 
Madrid; pero el número de fes­
tejos está programado de an­
temano.
Ves una feria y otra feria, y 
una corrida de figuras en los 
pueblos, y no sabes si van a sa­
lir los rejoneadores o los tore­
ros de a pie. Los barberos no 
dan abasto. Si al menos, aquí 
y ahora, se estuvieran quietos
CHAPEAD
Rincón alcanzó su máxima cota en Bayona.
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y el toro, grande o pequeño, 
saliera en puntas, sin el destro­
zo del mueco o del fusil, esto 
cambiaría radicalmente. Mu­
chos se irían a casa, otros se­
rían más figuras y algunos de 
los marginados tendrían can­
cha y posibilidades. Pero cada 
cual va a lo suyo y nadie frena 
esta locura que nos lleva a una 
temporada gris, decadente, 
desilusionante. Los toreros 
apenas tienen fuerza para lle­
var gente a las plazas. Las fi­
guras están faltas de gancho 
popular. Hasta han acabado 
con los «Ruiz Miguel» de tur­
no que hacían heroicidades y 
espectáculo con el toro-toro.
Los ganaderos, muchos aun­
que no todos, con tal de cobrar 
un dinero muy importante po­
nen a sus toros en el mueco y 
a su dignidad en entredicho. 
Hay plazas, donde encima las 
localidades son carísimas, en 
las que el público ya no va. Al­
gún estúpido dirá que es culpa 
de la televisión, de la Olimpia­
da, de la Expo o de la Biblia 
en verso. La culpa es del siste­
ma, adocenado, aburrido, de­
cepcionante, frustrante, nega­
tivo. De la falta de imaginación 
y del exceso de codicia.
Vengo de Francia, de Dax y 
de Bayona. Y me duele en el 
alma reconocerlo pero es ver­
dad; aquello es otra cosa. Mu­
cho mejor, mucho más serio 
mucho más verdad y con mu­
cho más futuro. Sale el toro y 
sale casi siempre cuajado y en 
puntas. El engaño apenas exis­
te. La afición está documenta­
da y los vicios de España no 
son el virus de la fiesta en 
Francia. Aquí se mata siempre 
el toro «artista» o sucedáneo. 
Allí, en dos plazas, Dax y Ba­
yona, se lidia esto: Chopera, 
Miura, Atanasio, Felipe Barto­
lomé, M. González, Baltasar 
Ibán, Guardiola, Cuadri, Vic­
torino, Samuel Flores... Esto 
es otra cosa. Encastes varia­
dos, toros con trapío y no se 
aburre ni el más tonto. Y siem­
pre atentos a premiar y a cas­
tigar según se comporten tore­
ros y ganaderos.
En Francia utilizan argu­
mentos serios y aquí, como di­
ría mi amigo Sabina: «mientras 
tanto tú, cambiando de cham­
pú». Somos de pena.
He visto en Bayona un corri- 
dón de Chopera. Santacolomas 
con cuerpo, con peso, con tra­
pío, con fuerza, con casta y con 
juego variadísimo. He visto a 
Rincón en la mejor tarde de su 
temporada con un toraco de 
Chopera y un astifino y peli­
groso sobrero de Cortijoliva. 
Volvió loca a la gente. Si eso 
lo hace en Madrid acaba con el 
cuadro. Valor, verdad, cabeza 
y toreo-toreo. He visto cómo 
se le cruzaban los cables a Or­
tega Cano, y tontamente se 
negó a matar un toro que po­
día no ver bien o tener peligro, 
pero al que pudo lidiar y pasa­
portar sin montar un numerito 
absurdo. José debe de estar 
ahora arrepentido de su deci­
sión; y pasando un mal rato, 
porque tiene orgullo profesio­
nal. He visto trabajar a Molas 
en Dax y a Forges en Bayona 
y es un espectáculo de seriedad 
y de responsabilidad. El «gene­
ral Forges» es un tipo admira­
ble por su rectitud y genio en 
defensa del público.
He visto cómo en Francia 
hacen fiesta y aquí la deshace­
mos. Allí no necesitan ni guar­
dias, ni policías, ni ministerio, 
ni presidentes sin criterio. Bas­
ta con el respeto y la lógica. 
Aquí, esto es un cachondeo y 
todo va manga por hombro. A 
ver quién es el más listo, el que 
se lo lleva más calentito y más 
deprisa. Aquí hemos perdido 
la cabeza y encima no damos 
espectáculo. No damos espec­
táculo en el ruedo; porque en­
tre barreras el espectáculo es 
para echarse a llorar. Lo de 
Francia es de chapeau. Lo de 
España es de alpargata. Y les 
juro que me duele en el alma. 
Pero les juro que es la pura 
verdad.
De fuera vendrán... ya co­
nocen el resto...
■■í 
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PLAZA DE TOROS DE EMPRESA: B. GARCIA, S. L.
COLMENAR VIEJO 9 extraordinarios festejos 9
SABADO, DIA 29 DE AGOSTO
Tbroj del CONDE DE LA CORTE para:
LUIS CANCELA 
PEPE LUIS MARTIN 
JESULIN DE UBRIQUE
DOMINGO, DIA 30 DE AGOSTO
CORRIDA MIXTA
Toros de MANUEL SANCHEZ
COBALEDA para los Rejoneadores:
CURRO BEDOYA 
GIMES CARTAGENA 
LUIS DOMECQ 
ANTONIO DOMECQ
Novillos de BLANCA PEÑA (antes Amelia 
Pérez Tabernero) para los espadas:
JOSE A. MUÑOZ 
MANOLO CARRION
LUNES, DIA 31 DE AGOSTO
Toros de VIENTO VERDE para:
ORTEGA CANO 
PACO OJEDA 
CESAR RINCON
MARTES, DIA 1 DE SEPTIEMBRE
Toros del PUERTO SAN LORENZO para:
ROBERTO DOMINGUEZ 
EMILIO MUÑOZ 
ENRIQUE RONCE
MIERCOLES, DIA 2 DE 
SEPTIEMBRE
Toros de SALVADOR DOMECQ para:
CURRO VAZQUEZ 
«LITRI» 
ENRIQUE PONCE
JUEVES, DIA 3 DE SEPTIEMBRE
Toros de LOS GUATELES para:
J. M. MANZANARES 
JUAN MORA 
MANUEL CABALLERO
VIERNES, DIA 4 DE SEPTIEMBRE
Toros de JOSE VAZQUEZ para:
LUIS ECO. ESPIA 
VICTOR MENDES 
«EL SOBO»
SABADO, DIA 5 DE SEPTIEMBRE
Toros de LOS EULOGIOS para:
RAUL ARANDA 
JOSE LUIS GALLOSO 
«JOSELILLO»
DOMINGO, DIA 6 DE SEPTIEMBRE
Xorillos de EL TORREON para:
MANOLO SANCHEZ 
OSCAR MIGARES 
JAVIER CONDE
FINALIZADA LA NOVILLADA: CONCURSO DE RECORTADORES CON TOROS EN PUNTAS.
Las corridas darán comienzo a las 6,30 de la tarde. La novillada a las 6,00 de la tarde. 
TAQUILLAS: Plaza de Toros y Bar «La Taurina», C/ La Vitoria.
PLAZA DE TOROS DE
CUELLAR
EMPRESA: RUEDOS DE CASTILLA, S. L.
DURANTE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO Y 
1, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DE 1992
5 MAGNIFICOS ACONTECIMIENTOS 5
DOMINGO DIA 30 DE AGOSTO
CORRIDA DE TOROS
TOROS DE PEREZ-ANGOSO PARA:
JUAN MORA 
ENRIQUE PONCE 
DAVID LUGUILLANO
LUNES DIA 31 DE AGOSTO
CORRIDA DE REJONES
TOROS DE BARCIAL PARA
JOAO MOURA 
JAVIER BUENDIA 
JOSE ANDRES MONTERO 
FERMIN BOHORQUEZ
JUEVES DIA 3 DE SEPTIEMBRE • GRAN BECERRADA
SE LIDIARAN 5 BECERROS, 5, DE LA GANADERIA DE CAMINERO PEREZ HNOS., 
1 PARA EL REJONEADOR ELADIO VEGAS DE RUEDA (VALLADOLID), Y LOS 
CUATRO RESTANTES PARA. ROBERTO ESCUDEROS, DE VALLADOLID; GUSTAVO 
MARTIN, DE ZAMORA; JUAN DIEGO, DE SALAMANCA; JOSE IGNACIO DE LA 
SERNA, DE SEGOVIA
FESTEJO POPULAR ENCIERRO INFANTIL MATINAL
MARTES DIA 1 DE SEPTIEMBRE
NOVILLADA PICADA
NOVILLOS DE LA CARDENILLA PARA:
MARIA SARA 
MANUEL DIAZ 
«EL CORDOBES» 
MANOLO SANCHEZ 
ABEL OLIVA
MIERCOLES DIA 2 DE SEPTIEMBRE-
CORRIDA DE TOROS
TOROS DE CARLOS NUÑEZ PARA:
JOSE MARIA 
MANZANARES 
CESAR RINCON 
J. M. ARROYO «JOSELITO»
ENCIERROS LOS DIAS 30 y 31 DE AGOSTO Y1 y 2 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA-LOS 
MAS ANTIGUOS DE ESPAÑA— Con ganado y bajo la dirección de D. Simón Caminero, de 
Camión de los Condes (Falencia). Venta de localidades: abono. Corridas de Toros. Rejones y 
Novillada con Picadores, de' 17 al 24 de agosto, ambos inclusive. Localidades sueltas para 
cada uno de los festejos, a partir del día 25. Importantes descuentos en el abono para los fes­
tejos de los días 30, 31,1 y 2. Taquillas en los sitios y horarios de costumbre. Tel. 14 0216. 
ENCARGOS EN TAQUILLA.
TODOS LOS FESTEJOS DARAN COMIENZO A LAS 6,30 DE LA TARDE
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DAMASO GONZALEZ: JUSTICIA PARA UN TORERO
Hace unos días han salido a 
la calle los carteles de la feria 
manchega de Albacete; feria 
septembrina que despierta su 
interés entre la afición. Allí es­
tarán todas las «figuras», los 
que van a todas las ferias; esos 
que están sometidos al mono­
polio en el que desgraciada­
mente se está convirtiendo la 
fiesta. Tenía ganas de ver los 
carteles, desde que hace unos 
días leí en algún semanario que 
había problemas para contra­
tar a Dámaso González; luego 
al verlos así fue. Nuevamente 
la injusticia llega a la fiesta, de 
nada sirve ganar prestigio en el 
ruedo, haber tenido una bri­
llantísima carrera como mata­
dor, haber sido una gran figu­
ra del toreo, -reconocimiento 
en todas las plazas y aficiones; 
luego a la hora de la verdad al 
exigir unos honorarios acordes 
con la categoría del torero lle­
gan unos «explotadores» y 
mandan todo al «garete», le da 
igual la afición, a la que privan 
de disfrutar con su ídolo de 
tantísimos años. Para llevarse 
unas pesetas más a su «morra- 
la» vasca le quitan parte del 
atractivo a la feria de la hospi­
talaria ciudad manchega donde 
ahora manda Caballero.
i .. r—
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Lo más triste del asunto, 
aparte de inhumano, es que los 
organizadores de la feria, 
Hnos. Martínez Uranga (Cho- 
peritas), que han sido los que 
no le han contratado, por pe­
dir 14 millones, fueron sus apo­
derados en dos etapas de la 
carrera del gran Dámaso. En 
ambas ganaron muchísimo di­
nero a costa suya, sin preocu­
parse de darle la gran catego­
ría que merecía su toreo, fue-, 
ron a hundirlo; de un torero 
técnico, dotado de un gran 
temple, con un gran dote para 
coger las distancias y los terre­
nos apropiados, quisieron ha­
cer un «legionario».
Todas esas cosas hicieron 
que se tuviera que marchar del 
toreo, aburrido y triste, como 
jamás se merecía; pero con la 
espina clavada, esa espina que 
había que quitar de encima 
cuanto antes, y que el pasado 
año al alternativar a su paisa­
no Caballero, en la francesa 
plaza de «Las Arenas» en Ni- 
mes se quitó. Aquel apoteósi- 
co triunfo, con corte de tres 
orejas, le hizo recapacitar y 
volver de nuevo a la lucha, 
siempre teniendo como aliada 
su sencillez, honradez y humil­
dad (tres virtudes que yo tanto 
admiro). En la presente cam­
paña la espada le privó de tro­
feos en Madrid en todos los si­
tios donde lo han anunciado ha 
cumplido a plena satisfacción, 
hasta el pasado martes 21 en 
que en su querida plaza de Va­
lencia dio una gran lección, sa­
liendo del coso de la calle de 
Xátiva a hombros de la gran 
afición levantina; seguramente 
que con ese gran éxito valen­
ciano, el albaceteño despejó 
muchas dudas, personales y de 
la afición; sirviéndole para no 
perder el orgullo, la casta y su 
grandeza, esa que le quisieron 
quitar los empresarios y que 
m? Lcmo no van a poder con 
ella.
Francisco José SANCHEZ
ALAMARES 
EN MI TINTA
□ Montera: Nido de ner­
vios.
□ La buena gaonera es 
como quitarse el abrigo 
delante del toro.
□ Las zapatillas son cone­
jos negros.
□ La buena verónica con­
siste en limpiar el aire 
para que respire el toro.
□ Los toreros vestidos de 
blanco y plata parecen 
que no están.
□ Las buenas estocadas 
suenan a crujido de 
pan.
□ Hay toreros que dan las 
chicuelinas como si se 
pusieran un abrigo.
□ Hay capotes de paseo 
que parecen tapetes de 
una mesa camilla.
Rafael HERRERO 
MINGORANCE
TAURO-HUMOR Por
VALOR + OFICIO 
a- DECIS10Ñ+ Poder 
-parición y 
PARAR + TEMPLAR 
-P MANDAR = MAES­
TRIA / TRIUNFO
¿ cuando 
empezamos 
con la práctica,
-i maestro ?
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LO MAS INTIMO DE... «DINASTIA»
FINITO DE CORDOBA
C
ORDOBA ya tiene un 
nuevo califa, su nombre: 
Juan Serrano o Finito de 
Córdoba. Este joven torero está 
cuajando lentamente, tarde tras 
tarde, faena tras faena, y si las co­
sas le siguen saliendo tan bien 
como hasta ahora, Juan se conver­
tirá en una figura del toreo, pues 
arte no le falta.
Como tampoco le falta simpatía 
y don de gentes, porque Juan es 
un rompecorazones allí donde los 
haya. No hace falta más que verlo 
andar por las calles de su Córdoba 
para que una multitud de chiqui­
llas, y no tanto, se acerquen a él 
para pedirle autógrafos o algún re­
cuerdo suyo. No cabe duda que el 
atractivo que rodea a un torero es 
tan grande que puede hacer per­
der la cabeza a más de una.
Aunque sabemos que Juan no 
se distrae de su meta más impor­
tante: llegar a lo más alto, también 
sabemos que no tiene prisa por 
conseguir esa meta. Al menos no 
quiere cometer errores que luego 
sean difíciles de remontar. Esta 
prudencia, tan característica de Fi­
nito, tanto en el toreo como en su 
modo de conducirse en la vida, le
a™ -
• ■
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ha dado siempre muy buenos re­
sultados, por lo que esperamos 
que, si no es ésta, sea la próxima 
su temporada de consagración.
Una de las aficiones más gran­
des de este guapo torero es la de 
criar una buena ganadería de reses 
bravas. El sueño de muchos dies­
tros, pero que, al parecer, para 
Juan Serrano es casi ya una reali­
dad. Personalmente, sabemos, él 
dedica parte de sus horas de entre­
namiento a atender y cuidar a sus 
toros. Animales que hoy mata, 
pero que en un futuro todavía le­
jano serán su continuidad en el 
mundo del toreo, al que ama.
Juan Serrano, Finito de Córdo­
ba, un ejemplo, pues a pesar de las 
dificultades económicas, de chaval 
ya soñaba con ponerse un traje de 
luces. Y hoy es uno de los jóvenes 
valores que mejor brillo le está 
dando a la fiesta.
María DIAZ DE VIVAR
debuta en Barcelona
El novillero colombiano José 
Gómez «Dinastía» debutará el 
próximo domingo 30 en la Mo­
numental de Barcelona. El car­
tel está compuesto por la rejo­
neadora María Sara, El Tato, 
Juan José Trujillo y José Gómez 
«Dinastía». Los novillos perte­
necen a la legendaria divisa de 
Miura y el de la rejoneadora es 
de Bohorquez. El joven coletu­
do, que acaba de regresar de su 
tierra natal, tiene firmados un 
buen número de contratos que 
ha conseguido no sólo gracias a 
las gestiones de su apoderado, 
Manolo Cano, sino a su actua­
ción en Las Ventas, donde a pe­
sar de resultar cogido causó una 
grata impresión. Asimismo, tie­
ne previsto tomar la alternativa 
en Medellín el próximo mes de 
diciembre y confirmarla en San­
tamaría de Bogotá.
El novillero, máxima figura 
en su país, es hermano del subal­
terno John Jairo Gómez, que 
esta temporada sustituirá a Luis, 
el excelente peón Luis Gildardo 
Balanta, perteneciente a la cua­
drilla de César Rincón.
A. MATILLA
PLAZA DE TOROS DE
EGEA DE LOS CABALLEROS
ORGANIZA: PEÑA TAURINA MARTINCHO
DOMINGO, DIA 6 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA DE TOROS 
Toros de BRANCO NUNCIO para:
CURRO VAZQUEZ 
JOSE ORTEGA CANO 
«ESPARTACO»
MARTES, DIA 8 DE SEPTIEMBRE 
NOVILLADA SIN PICADORES 
Novillos de S.A.T. GANADERA DE EBRO 
para:
CRISTINA SANCHEZ 
PACO ORTEGA 
DAVID RODA
VIERNES, DIA 11 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA DE REJONES 
Toros de SANCHEZ COBALEDA para:
FERMIN BOHORQUEZ 
LUIS DOMECQ 
ANTONIO DOMECQ 
JOSE A. MONTERO
SABADO, DIA 12 DE SEPTIEMBRE 
NOVILLADA PICADA
Novillos de LA CASTILLEJA para:
RAUL GRACIA «EL TATO» 
CARLOS CASANOVA 
RICARDO AGUIN 
«EL MOLINERO»
DOMINGO, DIA 13 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA DE TOROS
Toros de MARTIN PEÑATO para:
ROBERTO DOMINGUEZ
ROBERTO BERMEJO
A. BORRERO «CHAMACO»
LUNES, DIA 7 DE SEPTIEMBRE
CONCURSO DE RECORTADORES Y 
ROSCADEROS Y A CONTINUACION 
SUELTA DE VAQUILLAS
MIERCOLES, DIA 9 DE SEPTIEMBRE
VAQUILLAS
JUEVES, DIA 10 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA LANDESA Y 
ESPECTACULO-COMICO CON EL 
BUEY «DON SIMPLICIO»
TODOS LOS FESTEJOS DARAN COMIENZO A LAS 6 DE LA TARDE. PRECIOS POPULARES
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BORDADO EN ORO________________________ ________
ES ESE MOMENTO...
1
Es cuando la saliva sabe 
a tueras. Cuando un millón 
de hormigas al rojo vivo se 
suben por los talones arri­
ba. Y en las sienes se fríe un 
jazmín rojo...
La palma de la mano que 
gobierna la espada se hace 
rocío hirviendo. Los ojos 
duelen por dentro, como si 
alguien hubiera echado des­
de la nuca un puñado de 
tierra...
...Y otros ojos, los del 
toro, que son dos papeles 
arrugados de fiebre. El 
morrillo late como un vol­
cán. La lava almagre de la 
sangre borbotonea y se hace 
burbujas espesas en las la­
deras de los pechos...
... Hay un instante antes 
de ese momento en que el 
matador tiene hechuras de 
violinista imposible ante la 
palpitante partitura...
...Se siente en los mus­
los un latigazo. Como si se
partiese un manojo de jun­
cos. Se miente en los brazos 
una fuerza recogida. Ya hay 
que arrojarse al vacío de un 
solo paso...
Es ese momento. Delan­
te está la muerte. O de­
trás...
R. HERRERO MINGORANCE
TAURO-HUMOR Por FANDIÑO
OJUELOS MATADORES { 
TENEIS. CRISTINA 
MIRADME RETADLES 
RESTo TERMINA '
la E5TOCAPA A LA E/AAMOPA 
FEMENINA r K5UALPAP J?E 5UELPOS, Pí 
EN EL E4RLAA1EA1TO, LEG* JUSTA VE..
Máquinas de dar pases
Después de ver las corridas más 
importantes de las ferias, saco la con­
secuencia de que hoy no se torea, sólo 
se ve dar pases a los toros llamados 
comerciales. El torear bien no es el 
darle pases perfileros con la muleta 
retrasada, fuera de cacho y sin el sitio 
que el toro requiere para no ahogar­
le. Cuando sale el toro con casta, hay 
que saber lidiarlo, pero con el toro co­
mercial, falto de raza y de fuerza, no 
se le puede ver en el caballo, que es 
donde debe demostrar su bravura. 
Con el nuevo Reglamento, los toreros 
dicen que con la actual puya no les ha­
cen sangre a los toros. Esto es incon­
secuente cuando ellos piden el cam­
bio con una sola vara.
Lo vergonzoso es ver a los toreros 
dar pases a los borregos con desgana 
y mucho más que los que han tomado 
la alternativa después de matar mu­
chas novilladas cómodas salgan en la 
prensa diciendo que no es lo mismo 
el novillo que el toro. Por otro lado, 
cuando se les pregunta el por qué no 
van a tal feria, dicen: porque las corri­
das que me daban no van con mi es­
tilo. Si estas futuras figuras empiezan 
a poner condiciones antes de mandar 
y poder con los toros, que son los que 
tienen que revelar a los que ahora 
mandan, apañada está la fiesta.
Lo más significativo es que son 
muchas las voces de la gente que de­
nuncian las manipulaciones de las as­
tas de los toros, como también la de 
los alcaldes de Daimiel, Algeciras y 
de algunos de los empresarios que han 
vetado algunos de los toreros, por los 
escándalos que han promovido los 
apoderados y padres en los reconoci­
mientos de los toros. También los ga­
naderos, Victorino Martín, Sánchez 
Cobaleda, Conde de la Corte, Ceba­
da Gago, Hernández Pía y otros, dan­
do la voz de alarma sobre el corte de 
los pitones de los toros.
Son tan poderosos los que mane­
jan la fiesta que no hay manera de 
acabar con ellos, por muchas leyes y 
reglamentos que se aprueben. Hoy 
mandan, y el que no pasa por el aro 
de la manipulación de los pitones, tie­
ne dificultades para vender sus toros. 
También algunos toreros están suje­
tos a sus caprichos y las corridas se 
montan en los despachos con inter­
cambios de toreros, fechas y ganade­
rías. Esto sucede porque hoy no hay 
quien mande en los ruedos, ni toreros 
que puedan arrastrar a la gente a las 
plazas. Además, ocurre que hay tore- 
ros/que después de un número de 
corridas toreadas, al hacer balance no 
les dan un duro.
No sirve el refrán que dice: «No 
hay bien ni mal que cien años dure, 
que las cosas se arreglan solas». En 
teoría esto es una falacia y si no lo 
arreglan cumpliendo el Reglamento, 
puede ser fatal para la fiesta.
El toro es el conjunto y el mayor 
protagonista de lo que debe ser una 
corrida; si falta éste, si el toro embis­
te sin peligro, no existe emoción y las 
faenas son tipo estándar y monótonas. 
El arte debe desarrollarse delante del 
toro con casta y fiereza, exponiendo 
y creando belleza. Para ello es nece­
sario que las figuras den la cara to­
reando las corridas duras. Siempre 
han sido las figuras las que han lidia­
do a los toros con peligro para poder­
los y matarlos. Pero hoy. los que se 
llaman figuras torean ios toritos co­
merciales y si se equivocan y sale uno 
que hay que pelearse con él, se ve la 
copla andaluza.
Julián RDEZ. DE LA PICA
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AL PITON CONTRARIO
LA HORA DE CRISTINA
Ahora en que se acerca para ella un mo­
mento estelar —el paso a las novilladas con 
caballos— parece oportuno hilvanar algunas 
ideas sobre su carrera y el toreo femenino a 
pie, en general. No nos engañemos. Al to­
reo de la mujer en España lo primero que 
le sucede es que no existe. Excepcionalmen­
te, entre 1933 y 1935 surgió Juanita Cruz 
—recordada hace poco en EL RUEDO por 
Rafael García Antón, su marido y apodera­
do— que según parece llegó a sumar hasta 
cincuenta y tres novilladas. Más tarde, tomó 
la alternativa en México (1941) y recorrió 
América cosechando éxitos. Quiso volver a 
España, pero prejuicios políticos —sus ene­
migos la tacharon de roja— se lo impidie­
ron. Antes de ella, al menos en los cuarenta 
años que le precedieron, no se tiene noticia 
de que hembra alguna alternara en los car­
teles con los grandes. Después de su figura, 
existieron ciertos nombres de mujer que, sin 
embargo, apenas significaron algo en la 
fiesta.
Hasta ahora entre nosotros las mujeres- 
toreras (rejoneadoras ha habido muchas de 
indudable calidad) han representado el pa­
pel de rara avis o atracción de feria —algo 
así como la mujer barbuda del circo— en la 
que el machismo nacional, exacerbado en el 
toro, veía rareza, excepción, singularidad. 
(Si en una comedia ambientada en la belle 
epoque Miguel Mihura llamó «Sublime de­
cisión» al hecho de que una señorita traba­
jara en un Ministerio, pensar, por entonces, 
en una mujer vestida de luces hubiera sido 
misión imposible.)
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De la extremosa sociedad española que 
sólo permitía al sexo débil el amparo de cua­
tro refugios proverbiales —maestra, estan­
quera, enfermera, telefonista— a la actual, 
con la mujer hombro con hombro del varón 
en tantos trabajos, van siglos de apertura y 
libertad.
Desde el incendio de sus veinte años, 
Cristina Sánchez está ahí, en la balaustrada 
de la fiesta, aguardando el curso ritual de 
los acontecimientos: novilladas con caballos, 
alternativa e ingreso en el escalafón de ma­
tadores, es decir, la plenitud de una voca­
ción. La vi en su primer tabaco serio el pa­
sado 13 de agosto en Miradores —veinte 
centímetros de herida limpia en el muslo—, 
que Miguel García Padrós recompuso con 
destreza antes de su traslado al 12 de Octu­
bre. Al abandonar la enfermería de la pla­
za, entre el cortejo de deudos y gentes del 
toro —Macareno, Serranito, Gregorio—, 
transportada en camilla y recubierta con la 
sábana verde, mientras el hierro del asta 
hervía entre los rubíes de su sangre, se ini­
ció —sin literatura alguna— su ingreso ple­
no en esta profesión áspera, tremenda y mo­
nacal. La torería de cada diestro es lo que 
resta después de que cornadas súbitas, como 
rayos estivales, lo pongan en dique seco du­
rante días, semanas o meses... Más allá de 
los tabacos, perdura lo mejor de un torero...
Cristina, éste es un recordatorio escrito 
desde la admiración. El peligro para ti no es­
triba en tus compañeros varones, con quie­
nes compartes riesgo y gloria, sino en esos 
derrotes, que soliviantan la carne con el cau­
terio de cientos de cornadas... por venir. To­
rear, por eso, significa, esencialmente, re­
construir el barco luego del naufragio bár­
baro implícito en cada cogida. Convertir la 
lava del volcán de cada herida en ceniza, in­
florescencia o incienso que ofrecer, de nue­
vo, en la liturgia impar de la corrida. Torear 
es renacer... Nunca lo olvides.
Norberto CARRASCO
ACAPARO TODOS LOS TROFEOS
ESPARTACO, MAXIMO TRIUNFADOR DE HUESCA
El cielo taurino oscense no respondió a lo esperado
Juan Antonio Ruiz, «Espar- 
taco», acaparó los premios des­
tinados al matador de toros 
triunfador de la feria de Hues­
ca de la temporada 92. Al to­
rero andaluz se le otorgó tanto 
el trofeo «Albahaca de Plata» 
como el premio «San Lorenzo 
de Plata» al triunfador del ci­
clo taurómaco oscense.
Por lo que se refiere a los 
trofeos «Albahaca de Plata», 
un jurado compuesto por críti­
cos taurinos y representantes 
de peñas taurinas, presidido 
por el concejal-delegado del 
coso taurino de la capital alto- 
aragonesa, los adjudicó de la 
siguiente forma, tras las vota­
ciones correspondientes:
Trofeo «Albahaca de Plata» 
al matador de toros triunfador 
de la feria, Juan Antonio Ruiz 
«Espartaco», por unanimidad.
Trofeo «Albahaca de Plata» 
al mejor toro, desierto.
Trofeo «Albahaca de Plata» 
al mejor subalterno en la bre­
ga, a Martín Recio.
Trofeo «Albahaca de Plata» 
a la mejor faena, a Juan Anto­
nio Ruiz «Espartaco», por su 
labor realizada a su segundo 
toro de la corrida del día 12 de 
agosto.
Trofeo «Albahaca de Plata» 
al mejor picador, desierto.
Trofeo «Albahaca de Plata» 
al mejor par de banderillas de 
un subalterno, a Juan Montiel, 
por su segundo par en el últi­
mo toro de la corrida del día 
12.
Trofeo «Albahaca de Plata» 
a la mejor estocada, desierto.
Estos premios, en su cuarta 
edición, fueron instituidos por 
el Ayuntamiento de Huesca y 
coordinados por la Peña Tau­
rina Oscense. Hay que añadir 
que las votaciones de este ju­
rado estuvieron presididas por 
un amplio cambio de parece­
res, que supuso también un re­
paso a todo lo acontecido en 
una feria que en el aspecto ar­
tístico no respondió a lo espe­
rado. En ese sentido se puede 
afirmar que Espartaco fue el 
diestro que salvó este ciclo.
Por otra parte, también se 
concedieron los primeros tro­
feos taurinos de la Feria de San 
Lorenzo, de Huesca, institui­
dos por la Cadena Gargallo. El 
«San Lorenzo de Plata» se 
otorgó a Espartaco y el de la 
mejor corrida de la feria al en­
cierro lidiado el 9 de agosto, de 
Manolo González.
Manuel MORENO
PLAZA 
DE 
TOROS
ORGANIZA: EXCMO. AYUNTAMIENTO
BenasaL
"CASTELLON
EN LA MAESTRANZA DEL MAESTRAZGO
GRAN FERIA TAURINA, SEPTIEMBRE 1992
UNA FERIA UNICA EN UN LUGAR INOLVIDABLE
LAS GRANDES FIGURAS Y LOS NUEVOS VALORES UNIDOS 
EN LA FERIA TAURINA DE BENASAL
SABADO, DIA 5 DE SEPTIEMBRE
CORRIDA DE REJONES
4 TOROS DE PABLO MAYORAL PARA:
CURRO 
BEDOYA
CINES 
CARTAGENA
DOMINGO, DIA 6 DE SEPTIEMBRE
NOVILLADA SIN PICADORES
4 NOVILLOS DE PABLO MAYORAL PARA:
CRISTINA OSCAR JAVIER JOSE
SANCHEZ ALBA RODRIGUEZ CALVO
LUNES, DIA 7 DE SEPTIEMBRE
EXTRAORDINARIO FESTIVAL TAURINO 
6 NOVILLOS DE PABLO MAYORAL PARA:
ANTONIO J. ORTEGA JUANA.RUIZ CESAR MANUEL
CHENEL CANO «ESPARTACO» RINCON CABALLERO
«ANTOÑETE»
Y EL NOVILLERO TRIUNFADOR DEL DIA 6
LOS FESTEJOS DARAN COMIENZO A LAS 6 DE LA TARDE
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MONAGUILLO DE COLOMBIA REAPARECIO EN MALAGA
Estuvo fuera de los ruedos tres semanas 
por una extraña enfermedad
Rodrigo Arias, Monaguillo 
de Colombia, subalterno a las 
órdenes de César Rincón, re­
apareció el pasado día 20 en 
Málaga. El peón estuvo aparta­
do de los ruedos por espacio de 
dieciocho días aquejado de una 
misteriosa enfermedad, aún 
desconocida.
Pamplona, Bilbao, Mont de 
Marsan, Azpeitia, Santander y 
El Puerto de Santamaría son al­
gunas de las plazas en las que 
el colombiano ha dejado mues­
tras de su buen hacer. Aún que­
dan compromisos importantes 
como la Feria de Otoño de Ma­
drid, en la que espera volver a 
tener el éxito que ya cosechara 
en la Corrida de Beneficencia 
del año pasado. Ahora, apoya­
do en la inestimable ayuda de 
sus paisanas, las doctoras Elvi­
ra y Yolanda, Juan Montiel, 
compañero de fatigas, César 
Rincón y Luis Alvarez, regresa 
a los ruedos con más ilusión que 
nunca.
—Dieciocho días de inactivi­
dad han supuesto la pérdida de 
tu ritmo habitual, el contacto 
con el toro y el resentimiento de 
tu cuenta bancaria. ¿No es así?
—Claro que mi economía se 
ha resentido, pero lo más im­
portante para mí es la salud y 
el poder estar bien en la cara del 
toro, ante el público y ante el 
matador. Afortunadamente ya 
me encuentro muy recuperado, 
con una ilusión tremenda y bas­
tante fuerte como para poder 
continuar atendiendo a mis 
compromisos.
—¿Qué enfermedad pade­
cías exactamente?
—Estoy en espera de que 
dentro de unos quince días me 
repitan los análisis, puesto que 
aún no se conoce qué enferme­
dad me aquejaba. Lo que ya es 
seguro es que no padecía ni 
anemia ni hepatitis, como se ha 
dicho. Dudo mucho que el ago­
tamiento físico hubiese hecho 
mella en mí porque la tempora­
da anterior fue bastante fuerte, 
nos cogió de sorpresa y no tuve 
ningún tipo de problema. Posi­
blemente haya cogido cualquier 
infección de tanto andar por los 
corrales. No sé, lo cierto es que 
me preocupa bastante que todo 
vuelva a repetirse sin saber a 
ciencia cierta qué tenía.
El capote, asignatura 
pendiente
—En un principio no ibas a 
venir a España con César. ¿Tu­
viste algún problema con el ma­
tador?
El colombiano aspira a repetir sus triunfos venteóos en la Feria de Otoño (Foto: 
López.).
.—Bueno, el matador es el 
que manda y, por lo tanto, el 
que elige su gente. Siempre tuve 
la ilusión de venir, al final me 
trajo y le estoy profundamente 
agradecido por darme esta 
oportunidad. Este año he 
aprendido multitud de cosas y 
creo que estoy realizando una 
temporada bastante importan­
te, la pena es que justo cuando 
le estaba cogiendo el aire al ca­
pote me pilló este virus.
—Este año no tuviste tanta 
suerte en Madrid como el ante­
rior. ¿Qué pasó?
—Cada vez que me visto de 
torero en Madrid noto la gran 
responsabilidad que hay y a ve­
ces me «engarroto» un poco. 
Aún queda la Feria de Otoño y 
no me gustaría marcharme sin 
haber repetido mi buena actua­
ción del año pasado en Be­
neficencia.
—¿Abundan las broncas del 
matador?
—Notanto. Quizá porque ya 
está más tranquilo y no pesa so­
bre él el nerviosismo de la pa­
sada temporada. De todos mo­
dos, es lógico que el diestro ten­
ga a alguien de confianza con 
quien desahogarse.
M. ARCAS
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Según José Luis Cazalla, 
apoderado de José Luis de 
Pauloba, la alternativa de su 
torero está muy difícil: «Ya no 
sabemos a qué puertas llamar. 
Lo hemos intentado en Barce­
lona. en Huelva, en Málaga, en 
Madrid, en Cuenca... y hay co-
José Luis Cazalla: «Los empresarios 
menosprecian a mi torero»
sas que no entiendo, en todas 
partes me decían que todo es­
taba hecho, incluso en Cuenca, 
dos meses antes de la feria. Lo 
que más me duele es lo de Se­
villa. Canorca me dijo que era 
imposible, que se le podían 
quedar los toros vivos... De 
pena, ¿no? También lo recha­
zaron en las otras plazas impor­
tantes que acabo de citar. En 
definitiva, que los empresarios 
importantes menosprecian a un 
buen novillero, como ha de­
mostrado, y que estuvo a pun­
to de morir por su profesión».
Según Cazalla, el estado de 
ánimo de Pauloba «es estupen­
do, él me da moral, me dice 
que todo va bien, está entre­
nando muchísimo, pero claro, 
ve que todos sus compañeros la 
están tomando o la van a tomar 
en sus ferias, con su gente, y 
eso es muy duro». El apodera­
do quiere una oportunidad 
para su torero, «se viste de lu­
ces sin ganar un duro, ha sufri­
do una cornada muy dura y to­
davía quiere ser torero, la ver­
dad es que la fiesta está muy 
cambiada, no quedan aficiona­
dos de verdad. A Sandín le die­
ron la alternativa, a El Califa 
también... Luis es un profesio­
nal, lleva cien novilladas, esto 
es una injusticia tremenda. Yo, 
pensando en la alternativa, 
apenas le preparé novilladas 
para este año, y es muy malo 
que un chaval se quede parado 
de novillero».
El novillero cuenta incluso 
«con un grupo de amigos que 
se ofrecieron a organizar su 
doctorado en Sevilla, correr 
con todos los gastos, pero Ca­
norca nos dijo que era imposi­
ble. Sus amigos lo quieren ha­
cer porque saben que va a lle­
nar la plaza, es un torero de la 
tierra. Además, cuando voy a 
otras plazas a llamar, me dicen 
también que por qué no la 
toma en su tierra...».
José Luis Cazalla y Luis de 
Pauloba han decidido «empe­
zar a llamar a las plazas de los 
pueblos porque está visto que, 
si no, no hay nada que hacer».
B. PERALTA
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CORRIDA DE REJONES CORRIDA DE TOROS
JAVIER BUENDIA PEDRIN BENJUMEA A LAS 9 DE LA NOCHE
ANTONIO CORREAS
JOSEL DELOS REYES
FERMINBOHORQUEZ
JAVIER MAYORAL
ANTONIO BRICEÑO 
(QUE TOMARA LA ALTERNATIVA)
GRAN BECERRADA 
DE PEÑAS
GRAN ESPECTACULO
COMICO 
TAURINO-MUSICAL 
«SUPERLANDIA»
6 TOROS DE FELIX HERNANDEZ 
PARA:
6 TOROS DE MARCOS NUÑEZ 
PARA:
LOS FESTEJOS DARAN COMIENZO A LAS 6,45 DE LA TARDE Y LOS ENCIERROS A LAS 8 DE LA MAÑANA.
VENTA DE LOCALIDADES: PLAZA DE TOROS DE S SEBASTIAN DE LOS REYES Y C/ DE LA VICTORIA, 3, DE MADRID.
CORRIDA DE TOROS 
6 TOROS DE JANDILLA PARA:
CURRO VAZQUEZ
PACO OJEDA 
«JOSELITO»
CORRIDA DE TOROS CORRIDA DE TOROS
ENRIQUE PONCE J. ORTEGA CANO
JULIO APARICIO CESAR RINCON
JESULIN DE UBRIQUE ANDRES CABALLERO
6 TOROS DE CUNHAL PATRICIO 
PARA:
6 TOROS DE VICTORIANO DEL RIO 
PARA:
m
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PLAZA DE TOROS
RERO - P ATROCI
CON MOTIVi
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MIERCOLES, DIA 26 DE AGOSTO
JUEVES, DIA 27 DE AGOSTO VIERNES, DIA 28 DE AGOSTO SABADO, DIA 29 DE AGOSTO
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MULETAZOS SUELTOS 
«Los fracasos son mucho 
más duros que las cornadas.» 
Pilar Sayago, madre de Lucio 
Sandio. Canal Plus.
«Hay que respetar la con­
formación antigua de la fies­
ta, en la que en los pueblos 
toreaban los diestros coloca­
dos en los puestos bajos del 
escalafón. Ahora, las figuras 
copan también los carteles de 
los pueblos.» Mariví Romero, 
Onda Cero.
«Antes venían a la ganade­
ría los enviados de los toreros 
a intentar algo con los pito­
nes de nuestros toros; ahora 
ya ni vienen.» Fernando Cua- 
dri, Cadena Ser.
«La primera vez que reco­
gí una oreja, tan caliente y 
tan ensangrentada, a poco 
me caigo redonda.» Elena 
Aguirrezábal, alguacililla de 
la plaza de Vitoria, en «El 
Correo Español-El Pueblo 
Vasco».
«El Soro dio derechazos de 
pecho y hasta manoletinas 
mirando al tendido.» Emilio 
Quesada, «La Voz de Ga­
licia».
«Rechazo todo el tema de 
los banderilleros, una vorági­
ne que creo no lleva a ningún 
sitio.» L. F. Esplá, «El Co­
mercio», de Gijón.
«En Francia ha ido todo 
demasiado rápido en cuanto 
al número de corridas, y
Once rejoneadores 
homenajearán a Angel 
Peralta en Madrid 
Con motivo del cincuenta aniversa­
rio de la alternativa de Angel Peralta, 
once rejoneadores le ofrecerán un ho­
menaje el próximo día 20 de septiem­
bre en la plaza de toros de Las Ventas. 
En tal acontecimiento se lidiarán reses 
de Ramón Sánchez para los caballeros 
Curro Bedoya, Fernando San Martín, 
Joao Moura, Pablo Caetano, Jacques 
Bonier, Luc Jalabert, Joao Ventura, 
Riveiro Telles, Luis Domecq. Antonio 
Domecq y Rafael Peralta. Angel Peral­
ta tendrá la gesta de actuar en cada uno 
de los seis toros que se lidien.
como el exceso es peligroso 
en todo, comienza ahora a es­
tabilizarse el mercado.» Ma­
nuel Chopera, «ABC».
«Al toro se le ha despoja­
do de su raza, se le ha birla­
do su poderío y cada dos por 
precios de las localidades son 
muy superiores a los de los 
cosos de Despeñaperros para 
arriba, ya han dicho basta y 
se han quedado en sus casas.» 
Emilio Parejo, «Diario 16».
«El equipo de veterinarios
LA FRASE DE LA SEMANA
«En España hay más politiqueo y compadreo que en 
Francia y es más difícil triunfar.» El Fundi, «El Correo Es­
pañol-El Pueblo Vasco».
tres le dan un disgusto ma­
yúsculo en las puntas.» Luis 
García Caviedes, «El Mun­
do».
«Los públicos, sobre todo 
en las plazas andaluzas, don­
de incomprensiblemente los 
pretendió suspender: se re­
chazaba entera la corrida de 
Torreaba porque estaba es­
cobillada. Intervino el voto 
del alcalde para que el feste­
jo se diera.» Alberto Simón, 
«Diario 16», respecto de la 
corrida del día 10 de agosto 
en El Escorial.
«Fernando Cámara remató 
de un pinchazo y una estoca­
da en la suerte contraria. 
¿Por qué matan los toreros 
en la suerte contraria a los to­
ros que no son mansos?» Ri­
cardo Vázquez de Prada, en 
la crónica de la corrida del 
día 10 de agosto en Huesca, 
«El Heraldo de Aragón».
«Curro Romero es incapaz 
desde hace tiempo de pegar 
cinco pases seguidos a un 
toro de plaza de primera.» 
José Antonio del Moral, «El 
Correo Español-El Pueblo 
Vasco».
«El espectáculo está obli­
gado a ir a una congelación 
de precios y a una reorgani­
zación cuerda. Las ferias que 
han crecido por encima de 
sus posibilidades deben vol­
ver a sus límites.» Editorial 
de «Diario 16».
«Ortega Cano, Espartaco y 
César Rincón salieron dis­
puestos a no dejarse ganar la 
pelea. Y el buen público co­
ruñés lo apreció y supo re­
compensarles generosamen­
te. ¿Que se excede en otor­
gar premios? Pues qué más 
da.» José Manuel Segura en 
«El Ideal Gallego» tras la 
corrida de La Coruña del día 
11 de agosto.
Antonio CAMPUZANO
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LA FIESTA EN MEXICO POR DERECHO
Ortega Cano, Joselito y Capea, 
premiados en México
XMíOF-ll/tv/
ráoá^r¿ m
•s^F. •
Como ya es costumbre en los 
últimos treinta años, la casa viti­
vinícola Pedro Domecq nombra a 
varios periodistas taurinos con el 
objeto de que, a través de su 
voto, señalen qué diestros, su­
balternos, encierro y toro que 
participaron en la temporada 
1991-1992 en la plaza de toros de 
México resulte triunfador y así 
hacerse acreedor a una bella es­
cultura del artista mexicano 
Humberto Peraza, de ahí que se 
denominen los premios Domecq- 
Peraza, que son los más impor­
tantes y constantes del medio 
ambiente taurino mexicano.
Es así como el pasado miérco­
les se reunieron 7 de los 9 perio­
distas convocados, elaborándose 
el escrutinio bajo las normas 
marcadas por el licenciado Car­
los R. Viñas Berea, titular de la 
Notaría pública número 72.
Se procedió a la entrega de los 
sobres que presentó cada uno de 
los 7 jurados, éstos fueron abier­
tos por el mismo notario, entre­
gando su contenido de manera 
indistinta a cada jurado para que 
fueran leyendo, después de indi­
carse de qué trofeo se trataba, 
quiénes eran los propuestos y los 
que marcaban mayoría eran su­
fragados como ganadores; así 
pues, quedaron los siguientes 
premios:
Mejor picador: Benigno Car- 
mona, «Beny Carmona», de la 
cuadrilla de Jorge Gutiérrez.
Mejor banderillero: Alberto 
Preciado Meléndez, de la cuadri­
lla de Curro Rivera.
Mejor encierro: La ganadería 
de «San Marcos», lidiado el 29 
de diciembre.
Toro más bravo: «Seda Gris», 
de la ganadería de Fernando de 
la Mora, lidiado por José Ortega 
Cano, al que le cortó dos orejas.
Mejor estocada: A José Arro­
yo, «Joselito».
Mejores lances: Pedro Moya, 
«El Niño de la Capea».
Mejor quite: A Jorge Gu­
tiérrez.
Mejor par de banderillas: Al 
matador Arturo Gilio.
Mejor faena: José Ortega 
Cano al toro «Seda Gris».
El trofeo al triunfador de la 
temporada, trofeo denominado 
Carlos Arruza, lo recibió el dies­
tro mexicano Miguel Espinosa 
«Armillita», ya que en siete tar­
des cortó siete orejas.
Los trofeos serán entregados 
el próximo 19 de agosto en una 
ceremonia especial en el salón 
«Castillo B» del Hotel Stouffer 
Presidente.
Tadeo AZCANARTE ALCINA
OIDO AL PARCHE
No sé quién fue aquel que 
dijo que el presente es el me­
jor momento para pensar en el 
futuro, pero viene bien a cola­
ción cuando ahora, en pleno 
mes de agosto, empezamos a 
vislumbrar que dentro de poco 
más de un mes, mientras se 
caen las hojas de los castaños 
de indias, se abrirá el abono de 
la feria de otoño de Madrid.
Hace bastantes meses expu­
se ya en esta misma sección los 
argumentos jurídicos que, des­
de mi punto de vista, hacían 
imposible que se exigiera a los 
abonados a la feria de San Isi­
dro adquirir los carteles de la 
de otoño para tener derecho el 
siguiente año a renovar aquel 
abono. Están escritos y a ellos 
me remito, pero no quiero que 
se acerquen más las fechas sin 
hacer una nueva advertencia y 
avisar con antelación a los es-* 
pectadores para que no se 
vean, una vez más, sorprendi­
dos en su buena fe por la típi­
ca y usual política de hechos 
consumados.
Creo que estamos ante una 
buena ocasión para volver las 
cosas a su sitio y para que, al 
igual que pasó con el abono 
preferencial, se eliminen in­
ventos que en nada favorecen 
a quien sostiene el entramado 
y que a lo único que conducen 
es, por un lado, a que se em­
pobrezca el espectáculo con 
carteles poco atractivos vendi­
dos de antemano y, por otro, a 
que se produzca en el especta­
dor una sensación de ser mani­
pulado que llevará, sin duda, a 
deserciones del tendido.
De una vez por todas aque­
llos que gestionan (o cogestio­
nan) los cosos deben tomar 
conciencia de que, al contrario 
de lo que piensan o practican, 
la única forma de atraer y man­
tener al espectador es, como se 
decía en los anuncios, ofrecien­
do calidad y servicio y no me­
diante la imposición y el trága­
la. Si Madrid ha de tener una 
segunda feria (y la debe tener), 
no puede basarse en la moda 
de los isidros, sino en la varie­
dad y el atractivo de sus com­
binaciones, y si no hay capaci­
dad o imaginación para organi­
zaría, lo que es absolutamente 
inadmisible es que los de siem­
pre paguen esas carencias.
De momento, quedamos a 
la espera del anuncio. Luego, 
a quien Dios se la dé, San Pe­
dro se la bendiga.
Juan SANTIAGO
ACTIVIDADES TAURINAS
(MANOLILLO DE VALENCIA)
C/ Alcalá, 200 - 5.°-D. Tel. 361 05 67 MADRID 28028 (Metro Ventas)
Atención familia taurina y Ayuntamientos: 
Les ofrecemos nuestros servicios de
GESTORÍA TAURINA
Y EMPRESA DE SERVICIOS
Contrataciones de toreros - Representaciones de ga­
naderos españoles y portugueses - Plazas de toros por­
tátiles - Médicos - Aparejadores - Ambulancias - 
Acomodadores, porteros y fijadores de propaganda - 
Novilleros, matadores de toros y rejoneadores - Gru­
pos de farpados portugueses y todo lo relacionado con 
el espectáculo taurino.
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ROBERTO DOMINGUEZ: 20 AÑOS 
DE ALTERNATIVA
Es otro torero castellano 
que este año llega a la cifra 
emblemática de dos décadas 
en una profesión sin igual 
como es ser torero. Los otros 
que este año celebraron la 
efemérides fueron los sal­
mantinos Pedro Moya, «El 
Niño de la Capea» y Julio 
Robles.
Fue aquel 
verano del 72, 
en la luminosa 
ciudad de Pal­
ma de Mallor­
ca cuando ac­
cedió a mata­
dor aquel cha­
val de Valla- 
dolid, que no 
sabía si quería 
ser torero o 
arquitecto; lo 
de torero ve­
nía por la in­
fluencia de su 
tío Fernando 
Domínguez. 
Era entonces 
Palma una 
plaza de tem­
porada, con 
festejos todas 
las semanas; 
en uno de 
ellos, celebra­
do el 20 de 
agosto, fue el 
de la alternati­
va, compar­
tiendo cartel 
con el alicanti­
no José María 
Manzanares, 
que fue el pa­
drino; de testi­
go intervino 
Julio Robles. 
Los astados 
que se lidiaron 
pertenecían a Cebada Gago.
A raíz de la alternativa se 
mantuvo siempre en un dis­
creto segundo lugar, era el 
torero que apuntaba y no dis­
paraba, tampoco tuvo nunca 
la personalidad suficiente 
para haber roto a figura del 
toreo en aquellos tiempos, no 
tenía nada claro, deambulan­
do por ahí hasta el 85, en que 
se retiró; cuando se aburría o 
no lo veía bien se refugiaba 
en su finca de Cubillas, o pe­
día consejo a la familia gana­
dera vallisoletana de los Mo­
leros, que siempre fueron sus 
protectores.
Durante el año 86 decide 
no torear, se va a Inglaterra, 
se olvida de los toros; pero es 
allí en ese país donde pone en 
orden la cabeza, donde asien­
ta los cimientos de su futuro 
como torero y como persona. 
Regresa a España y prepara 
la reaparición de la mano de 
Manolo Lozano; para ello el 
mejor sitio la plaza de su ciu­
dad, la fecha de San Pedro 
Regalado y televisada; está 
bien a su manera, corta 3 ore­
jas, mientras torea poco has­
ta que en San Fermín arma el 
alboroto a un espectacular 
toro de Miura; fue ese toro el 
que le dio alas y vida a la nue­
va etapa profesional de Ro­
berto, el que lo puso en to­
das las ferias.
Ya de figura 
la cosa cam­
bia, es de los 
toreros con 
más facilidad 
para engañar a 
los públicos; 
tiene poderío, 
pero a la hora 
de torear es 
ventajista, 
echa a los to­
ros muy fuera, 
pega muchos 
tirones con la 
muleta. Luego 
lo del numeri- 
to del desca­
bello, era de­
nigrante que 
con un pincha­
zo tomara el 
verduguillo. 
Además de 
esto, el éxito 
no lo supo asi- 
milar como 
debía, lo que 
dio lugar a que 
tuviera varias 
comparecen­
cias en los Juz­
gados debido 
a andar por 
ahí repartien­
do «leña».
Ahora esta 
campaña pare­
ce ser que se 
va de los to­
ros, hace bien, ya que no tie­
ne nada que decir, y el tirón 
popular de hace unos años ya 
lo perdió. De seguir perderá 
el prestigio, los contratos y la 
categoría que ahora tiene; 
esto se entiende marcharse 5 
minutos antes de que lo 
echen.
Francisco José SANCHEZ
íI
Roberto con la última oreja que cortó en Madrid (Foto: Botón).
Descansará en el 93 y 
reaparecerá en el 94
El diestro de Valladolid Ro­
berto Domínguez, según nos 
confirmó su apoderado, Mano­
lo Lozano, no toreará la próxi­
ma temporada en España, aun­
que reaparecerá en 1994.
La razón que según su men­
tor indujo al torero a tomar di­
cha decisión «es el cansancio 
provocado por las distintas pre­
siones a las que ha estado so­
metido en los últimos seis años, 
en los que ño sólo no ha recha­
zado plazas ni ferias importan­
tes, sino que también ha acep­
tado torear corridas televisa­
das, aunque fuera de la máxi­
ma responsabilidad para él».
Aunque permanecerá inacti­
vo en la península, sí marchará 
a América, donde tiene ya más 
de veinte corridas contratadas 
entre enero y abril, concluyen­
do la campaña en la feria de 
Aguascalientes de México. Se­
gún su apoderado, «la presen­
te temporada, prólifera en éxi­
tos, aunque no hayan sido tan 
rotundos como los anteriores 
años, es el broche mejor a su 
merecido descanso, ya que ha 
dado la cara en todas las pla­
zas, saliendo airoso de los peo­
res compromisos. En Madrid 
cortó en la corrida de la Pren­
sa una de las pocas orejas que 
se han concedido en Las Ven­
tas; en Gijón ha estado sober­
bio, aumentando el cartel que 
ya poseía; en La Coruña y en 
Quintanar ha triunfado, estuvo 
bien en Bilbao, etc., en fin, de­
finiría la temporada como muy 
buena».
Eva GARCIA
Roberto Domínguez.
Bilbao/Festejos 25 6R*e*>
FERIA DE BILBAO (3.a)
y
El público no entendió la buena labor de Manzanares (Foto: Barcáztegui).
«¡Manzanares, torero!»
Entrada: tres cuartos de plaza. 
Seis toros de Dionisio Rodríguez, de 
juego interesante, destacando los 
corridos en segundo, tercer, quinto 
y sexto lugar. José M.a Manzana­
res: saludos y silencio. José Ortega 
Cano: Oreja y vuelta. Enrique Pon- 
ce: Oreja y vuelta. Bilbao, día 17, 
3.a de feria
En la tercera de la semana gran­
de bilbaína, hemos visto a un tore­
ro en toda su dimensión, el alican­
tino «Manzanares», que se llevó el 
peor lote, con un primer toro, des­
lucido, soso y un cuarto con pro­
blemas, estar en todo momento en 
torero y en gran profesional, no 
exento de arte cuando se lo han 
permitido sus toros, varias series 
con torería al primero de la tarde, 
que tuvo que ser breve el trasteo, 
porque el toro no daba más de sí, 
su sosería y su poca transmisión no 
fue óbice para que el espada estu­
viera por encima del toro.
En el cuarto, el toro con más 
problemas de la corrida, mirón, 
con la cara a media altura y siem­
pre pendiente del torero, éste le 
alargaba las embestidas, embar­
cándolo de verdad y esto no fue re­
conocido por el público.
Ortega Cano quiere y le está 
costando un trabajo ímprobo el re­
cuperar el sitio, después de la cor­
nada de Valencia. Tuvo un primer 
toro, bien hecho, serio por delan­
te, al que le faltó algo de fuerza, 
pero tenía un son extraordinario, 
con temple y de franca embestida, 
faena aseada y poco más, pincha­
zo y una buena estocada, oreja 
algo benévola y con el quinto de 
nuevo un esfuerzo y la cosa no 
pasó de una faena irregular.
Ponce ha brillado con lucimien­
to en el tercero, con una faena pre­
ciosísima que encandiló al público, 
recortes con una buena serie con la 
mano izquierda, desplantes y pin­
chazo y una entera algo baja; en el 
sexto, un toro con interés, que ha­
bía que atenderlo, tenía picante en 
la línea de lo que es este encaste 
de Santa Coloma, a base de fajar­
se con él en momentos determina­
dos lo entendió Ponce.
Saludaron montera en mano 
Antonio Tejero, José Ibáñez y Ma­
nuel Gil, por sus buenos pares de 
banderillas.
Resulto lesionado en una mano 
Luis Villalba «Villita» al saltar al 
callejón, sin graves consecuencias.
Bernardo PRADO
— FERIA DE BILBAO (4.a)
«Para olvidar»
Entrada: tres cuartos largos. Seis 
toros de Juan Pedro Domecq, el 
quinto devuelto y sustituido por 
uno de Vicente Charro, los de Juan 
Pedro, faltos de fuerzas y el de 
Charro muy descastado. Paco Oje- 
da: saludos y silencio. Juan A. Ruiz 
«Espartaco»: pitos y pitos. José Mi­
guel Arroyo «Joselito»: silencio y 
pitos. Bilbao, 18 agosto, 4.a de fe­
ria.
Corrida de Juan Pedro Domecq 
a excepción del primero de la tar­
de, que le faltó fuerza, pero que le 
sobró calidad, a los demás les faltó 
raza, aun a pesar de que a los to­
reros tampoco les sobró esto mis­
mo. Poca historia ha tenido esta 
cuarta de feria, —pocas cosas dig­
nas de mención—, sólo una tanda 
de derechazos de Ojeda en el buen
toro de la tarde y la técnica, la por­
fía y las ganas de Espartaco en el 
segundo, que marró por manejar 
muy mal la espada, y la tristeza de 
Joselito, y lo demás para olvidar 
antes.
festejos del lunes
Grave cogida de Mariano 
Jiménez
Cenicientos, 17. Mariano Jiménez 
fue cogido grave en su primero al rea­
lizar un quite por chicuelinas. Sufre dos 
heridas de 40 y 12 centímetros respec­
tivamente en la pierna derecha, con ro­
tura de la vena safena y de la fibia en 
el gemelo. Se lidió un toro de José Or­
tega y cinco de Benito Ramajo. Niño 
de la Taurina, dos orejas, silencio y si­
lencio. Miguel Rodríguez, silencio en 
su lote. Mariano Jiménez, cogido en su 
primero.
Martín Pareja Obregón, oreja 
en Ciudad Real
Ciudad Real, 17 de agosto. Martín 
Pareja Obregón fue el único diestro 
que tocó pelo en la segunda corrida de 
feria de Ciudad Real. Se lidiaron toros 
de Alejandro García, desiguales de 
presentación y juego. Espartaco Chico, 
palmas y palmas. Julio Aparicio, ova­
ción y ovación. Martín Pareja Obre­
gón, vuelta y una oreja.
Triunfo ganadero 
de Espartaco
(Juintanar de la Orden, 17. Ocho# 
orejas se repartió la terna en Quin- 
tanar, donde se lidiaron toros de 
Juan Antonio Ruiz «Espartaco» que 
dieron buen juego. Roberto Domín­
guez, palmas y dos orejas. Víctor 
Mendes, ovación y dos orejas. Ra­
fael Camino, dos orejas y dos orejas.
El Molinero y De la Rosa, 
sendas orejas en Cantalejo
Cantalejo (Segovia), 17. Aguín y De 
la Rosa salieron a oreja por coleta en 
la novillada de Cantalejo. Se lidiaron 
novillos de María Luisa Paniagua, ma­
nejables. El Molinero, vuelta y una 
oreja. Angel de la Rosa, ovación y ore­
ja. Manolo Sánchez, ovación y ova­
ción.
Delgado, a hombros 
en Guadarrama
Guadarrama, 17. Luis Delgado salió 
a hombros en la novillada mixta cele­
brada el lunes en Guadarrama. Se li­
diaron cinco novillos de Los Bayones, 
que dieron buen juego. El rejoneador 
Borja Baena, oreja. Víctor Puerto, si­
lencio y oreja. Luis Delgado, oreja en 
ambos.
« Joselillo de Colombia» tocó 
pelo en Almorox
Almorox (Toledo), 17. José Zúñiga 
cortó la única oreja del festejo. Se i- 
diaron toros de Veiga Texeira, icn 
presentados y desiguales de juego, o 
renito de Maracay, palmas y palmas. 
Soro, silencio y silencio. José i o e 
Colombia, oreja y palmas.
Rafael Peralta, lesionado 
en Piedralaves
, Piedralaves, 17. Rafael Peralta su­
mo una lesión en la rodilla, por lo que 
solo pudo matar a su primero. Se lidia­
ron cuatro novillos de Valdealcalde, 
esiguales de juego. Rafael Peralta, si­
lencio en el único que lidió. Javier Ma­
yoral, vuelta, dos orejas y petición de 
ra o y vuelta tras petición de oreja.
de
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RAFAEL CAMINO, A LA SOMBRA DE SU PADRE 
«El toreo no se enseña, se lleva en los genes»
Rafael Camino, que con veintitrés años recién cumplidos no 
ha cuajado aún un toro en Las Ventas, anda a estas alturas 
con diecisiete espectáculos —Ponce lleva cincuenta y uno—, es 
decir, que no torea, ni mucho menos, todas las tardes. Por una 
reciente cornada, cierta falta de tirón, porque los ruedos no lo 
arrebatan o porque se asoma a otras ventanas —música, de­
porte, cultura, sociedad—, este personaje, abiertamente sim­
pático y natural, disfruta de una vida de adolescente adinera­
do que, al final, se gana, con sudor, su buen pasar tumbando 
astados por esas plazas, con fortuna varia. Hijo de un diestro 
clásico, Paco Camino, que significó por sí solo una galaxia en­
tera de torería —pese a su proverbial mandanga—, Rafael lle­
va en lo artístico la existencia de un meteorito desprendido del 
planeta paterno, que quiere ya, resueltamente, navegar sin 
ayuda.
Constreñido por la sombra inmensa de su progenitor, que 
aquí lo fue todo, Rafael Camino representa a un planeta sin­
gular en los cosos que nunca pasará estrecheces, pero que, hoy 
por hoy, tampoco avasalla los espacios del toro con el poderío 
sobrado del otro Camino. Además, pertenecen a dos genera­
ciones. Los Litri, Chamaco, Camino de la primera hornada se 
integraban, aún, vagamente en la España desgarrada de Sola­
na y Eugenio Noel. Eran todavía más duras las hambres que 
las cornadas, el maletilla echaba el dado a la suerte o la muer­
te y siempre contrapesaba el dolor —o llevarás luto por mí— 
al dinero de la fiesta. Tiempos de franquismo duro, cuando el 
Seiscientos significaba un lujo y miles de españoles con male­
tas de madera buscaban el trabajo que fuera en Alemania 
—limpiar letrinas, por ejemplo— y daban ocasional calor a al­
guna fráulein desparejada.
Hoy es distinto. Estos chicos han ido a colegios caros, cono­
cen el ancho mundo, nacieron en cunas opulentas y si fracasan 
en el toro tampoco es una tragedia. Sus padres se tiraron a la 
profesión sin paracaídas, mientras que la segunda generación 
ha puesto entre ellos y la fiesta —posición, amistades, dinero, 
apoyo familiar— miles de alivios y burladeros.
Varón hispánico del toro, por eso de su perfil hondo-agita- 
nado resulta mercancía exportable hacia áreas anglosajonas, 
en las que ha sonado más por sus idilios con estrellas nombra­
das, que por hazañas en las plazas. (En fin, que liga un mon­
tón con titis inglesas y yanquis, asuntos que para los aficiona­
dos impenitentes no son sino chuminadas de la Carlota, que 
uno consigna aquí por mor de la verdad.)
Está en el sendero, pero no en la cima. Su padre le enseñó 
a valorar lo excelso y rechazar lo vulgar, es decir, le señaló 
unas barreras, traspasadas las cuales el toreo es pintura, ar­
monía, serenidad, belleza, o sea, arte. Aunque pareciera otra 
cosa, el destino no se lo ha puesto fácil. Los viejos caministas 
siguen comentando cuando lo ven abrirse de capa —ésa es su 
cruz—: «El Padre sí que era torero...». En fin, de todo esto 
discurrimos una mañana en su domicilio de Serrano, en donde 
un pastor belga ladraba descosidamente, atronando la rumo- 
rosidad muerta de una casa grande poco habitada —Rafael 
vive con su madre, María de los Angeles Sanz, a la que adora, 
y sus hermanas— en uno de cuyos salones un óleo inmenso de 
Camino padre lo inundaba todo de gloria y torería.
La inmensa sombra 
de Paco Camino
—No toreas demasiado...
—El percance de Cuenca 
me partió la temporada. Fue 
un pisotón del bicho que me 
partió un hueso del pie y he 
estado treinta y cinco días fue­
ra de juego. Prácticamente, 
todo el mes de junio y el co­
mienzo de julio sin torear. Sin 
este accidente llevaría ocho o 
diez corridas más. Normal­
mente, yo acabo las tempora­
das con cincuenta festejos. 
Este año ya veremos.
—Sales mucho en revistas 
del corazón...
—Yo no salgo en esas re­
vistas. A mí me sacan. Ade­
más, tampoco es malo que me 
conozcan por eso y luego dar 
el callo en la plaza...
—¿Cómo surgió la voca­
ción?
—Colgué los libros en ter­
cero de BUP porque yo creo 
que el toreo lo llevo en los ge­
nes. Sin embargo, la afición 
me entró tarde, con trece 
años, la primera vez que vi los 
toros en vivo en una plaza.
/
—¿Has temido alguna vez 
que la sombra de Paco Cami­
no te aplastara?
—Esa sombra se va quitan­
do poco a poco de mi vida. 
Llevo cinco años como mata­
dor y ocho en la profesión. 
Sin embargo, es verdad que 
algunos aficionados me si­
guen hablando de mi padre.
—¿Mucho contacto con él?
—Nos vemos en su finca de 
Cáceres o cuando acude a la 
mía —Los Manantiales— que 
tengo en Badajoz. También 
cuando va a verme a las pla­
zas, aunque desde que tomé la 
alternativa no va casi nunca. 
En lo del toro mi padre no ha 
sido modélico. Nunca se ha 
metido en este asunto. Todo 
le parece bien. El ha seguido 
mi carrera desde su casa, ayu­
dándome en lo que ha po­
dido.
—¿No fue él quien te ense­
ñó a torear?
—Me ha corregido algunos 
defectos, pero enseñarme a to­
rear propiamente no, porque 
no se puede. Es como ense­
ñarte a pintar. Al que no lo 
lleva dentro, no hay quien le 
enseñe a pintar.
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—Al margen del toro, ¿qué 
haces?
—Me gustan los coches. 
Compro las revistas sobre el 
particular y me preocupo por 
los modelos que aparecen en 
el mercado. Me gusta la mú­
sica y hasta toco un poco la 
guitarra, cuando me aburro. 
Me doy mi carrera aquí mis­
mo por El Viso para estar en 
forma, me baño en la piscina 
de la comunidad, juego al te­
nis. ..
—Los toreros jóvenes os 
apartáis de la tradición...
—Eso no es exactamente 
así. Lo que sucede es que el 
torero tradicional resulta muy 
anticuado fuera de la plaza. 
Hace cinco años yo alucinaba 
cuando en los hoteles veía a 
un torero encorbatado y con 
traje. Yo visto como un cha­
val de veintitrés años y en la 
plaza soy torero como otro 
cualquiera, pero no me pon­
go un traje de corbata para ir 
a un hotel. Antes el torero se 
metía en la profesión porque 
no tenía medios. Eso ha cam­
biado hoy porque los diestros 
tienen otra vida de relación.
—Explícate un poco.
—Hoy día la mayoría de 
los toreros han pasado por co­
legios y saben desenvolverse. 
Yo me relaciono con todo el 
mundo, porque como toreros 
somos personas públicas. Los 
jóvenes estamos un poco con 
nuestra época, nos metemos 
en sociedad como hacen Litri 
y Lozano. No como antes que 
por el hecho de ser torero no 
podías acudir a ningún lado. 
Fuera de la plaza hay que sa­
lir a otros ambientes. En vez 
de ir al hotel Wellington con 
tu traje a hablar de toros pre­
fiero estar en la piscina, irme 
a correr al Retiro o montar en 
bici...
En Colmenar 
me quieren
—¿Cómo es tu vida fami­
liar?
—Cuando se está en activo 
apenas hay vida familiar. En 
concreto yo veo poco a mi 
madre, porque me marcho al 
campo en enero para entre­
narme y vuelvo de uvas a pe­
ras. No es incompatible el to­
reo con la vida familiar pero 
resulta duro, porque prescin­
des mucho de ella. Ahora 
mismo el caso de Espartaco 
creo que tiene un gran méri­
to. Recién casado, con una 
hija pequeña y seguir el tío ju­
gándose la vida y estar arri­
ba... tiene su mérito.
—¿Muchos tabacos?
—Estoy indemne todavía. 
Sólo he tenido traumatismos, 
como la clavícula rota. Eso 
me sucedió en Bilbao y tuve 
que permanecer tres meses sin 
torear. El bicho me zarandeó, 
me tiró al suelo me pisoteó y 
me dio un puntazo en el cue­
llo. Rotura de clavícula, una 
operación y tres meses de in­
movilidad.
—¿Cómo vas con la cua­
drilla?
—Con Angelín llevo ocho 
años, con El Sevilla seis. Me 
fijo sobre todo en que den los 
capotazos adecuados para 
que pueda ver lo que el toro 
lleva dentro. El banderillero 
debe hacer con el capote lo 
mismo que el matador con la 
muleta. Coger al toro y llevar­
lo de un sitio a otro para ver 
cómo es el animal. Me impor­
ta poco que los peones pon­
gan dos banderillas, una o 
tres. Yo a un peón no lo elijo 
por lo bien que se mueve con 
las banderillas, sino por lo 
bien que ande con el capote.
—A la hora de matar...
—La espada va por rachas. 
Unas veces mato a los toros 
bien y otras no. Digamos que 
no es mi cruz, aunque hay 
ocasiones en que pincho a los 
toros.
—¿Cuál es tu cruz?
—Creo que no tengo cruz. 
Bueno, si acaso que me to­
quen toros muy altos. El toro 
alto me da miedo y tengo ob­
sesión con eso. Prefiero a un 
bicho bajo y con mucha cara 
a uno alto y cómodo de cabe­
za. Si es alto y lo miro arriba 
siento un poco de miedo. Lo 
tengo que mirar abajo. Por 
eso, lo primero que me pre­
gunto en los sorteos es: ¿resul­
ta alta o baja la corrida?
—¿Qué toro va bien a tu 
toreo?
—A mi manera le va el ani­
mal que se mueva como los 
Santacoloma, porque al bicho 
que no tiene movilidad y se 
queda parado no se le puede 
hacer nada.
■ / 
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—¿Cómo te trata la crí­
tica?
—Bien, mal y regular, 
como a todos. Hay, sin em­
bargo, cinco plazas que signi­
fican algo especial para mí: 
Gijón, Salamanca, Vallado- 
lid, Colmenar y Avila. En 
Colmenar, en donde he sido 
triunfador dos años, noto que 
la gente siente especial cariño 
hacia mí.
La espina 
de Madrid
—¿Cómo te va en Sevilla?
—Nunca he cortado oreja 
pero he tenido ovaciones fuer­
tes y creo que se me respeta, 
aunque también ha habido 
tardes malas. Se me respeta 
bastante y eso que soy torero 
de Madrid y yo conozco a to­
reros de Madrid a los que tie­
nen enfilados.
—En Madrid no has roto 
todavía...
—Soy de Madrid, pese a lo 
cual he tenido siempre la suer­
te de espaldas en Las Ventas. 
Sin embargo, pienso que el 
día que cuaje un toro mi to­
reo va a gustar porque sólo 
con detalles he comprobado 
que la gente vibra conmigo. 
El año 90 me quedé sorpren- 
• dido con un Peñajara, que re­
sultó imposible. En cuanto le 
enjaretaba un muletazo la 
gente rompía a aplaudir. Yo 
decía: si esto pasa con un 
pase, ¿qué sucederá cuando 
ligue una faena entera?
—Muchos aficionados con­
sideraron tu alternativa en 
Nimes una deserción...
—Rompimos un poco la 
tradición. También hay que 
tener en cuenta que nuestros 
padres, a su edad, no era plan 
de meterles en Madrid ni en 
Sevilla porque en Nimes se 
podían aliviar un poco más 
con el toro. No creo que fue­
ra la razón fundamental pero, 
sin duda, también influyó que 
se trataba de una exclusiva 
millonaria. Sentó mal al prin­
cipio, pero luego el público se 
fue olvidando.
■—En Madrid, tu pueblo, 
no te llaman.
—Todavía no me lo expli­
co, siendo yo un torero naci­
do aquí. Lo de este año ha 
sido un palo muy fuerte, por­
que éste es mi pueblo y todos 
los años sumo sobre cincuen­
ta corridas. No creo que tam­
poco vaya a ir en septiembre, 
fecha en la que nunca me han 
llamado. En fin, ésos son te­
mas de mi apoderado, José 
Antonio Chopera...
Norberto CARRASCO
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E consta que a estas 
alturas pensarán que 
hay más de un tore­
ro abonado a esta sección. Les 
doy mi palabra de que no es 
así. Sucede que algunos, ade­
más de ser mi debilidad, no ce­
jan en su empeño de hacer mé­
ritos para ser diseccionados 
por esta que aquí escribe.
Me refiero, cómo no, al úni­
co e inigualable Ortega Cano. 
El de Cartagena, dolor de mis 
dolores, va de cráneo. Y sien­
to decirlo, José, pero es así. 
Me recordaste en Bayona a 
esas colegialas neuróticas, en 
plena crisis de los quince, con 
quien siempre hemos compar­
tido pupitre.
Yo, tu seguidora número 
dos, después de tu madre, cla­
ro está, me quedé boquiabier­
ta y patidifusa cuando te negas­
te a matar el ejemplar del 
hierro de Chopera alegando 
que estaba reparado de la vis­
ta. Di que sí, maestro, que los 
ciegos, tuertos, jorobados y 
demás entes también tienen
Colegiala en crisis
Ortega Cano, cuesta abajo y sin frenos en Bayona (Foto: Archivo).
derecho a vivir. Ahora, una 
cosa es que yo me pase la vida 
haciéndote odas y salmos y 
otra muy distinta es que te sin­
tieras incapaz de levantar tu 
tarde después del triunfo de 
Rincón. Si fuera así nos de­
cepcionarías.
Y siguiendo por la huerta 
del Segura nos encontramos a 
Pepín Jiménez, acaparador ab­
soluto en los carteles de la fe­
ria de su tierra. El maestro, ya 
dije que había hecho magiste­
rio, pasando olímpicamente de 
Domingo García «Dominguín» 
otro matador lorquino, se ha 
apuntado a todas las corridas.
D. Crisanto, padre de Pepín, 
no debe de haberle explicado a 
su hijo que la avaricia rompe el 
saco.
Perpleja me tiene un «astro 
coletudo», que brilla esta tem­
porada por su eclipse. El se en­
frenta cada vez que le contra­
tan a toros de seiscientos kilos, 
pero a la hora de la verdad, si 
algo le ha molestado manda a 
su papá para que me eche la 
bronca. Caray, que envidia. 
Nunca debí emanciparme.
¿Verdad Julito Aparicio?
Las redactoras de 
EL RUEDO torean
Belén Peralta, redactora de 
este ilustre semanario, aprende 
a torear de salón. Imagínense 
la terna, la señorita Peralta y 
dos feroces aficionados del 
Tendido 7. Ya lo dijo El 
Guerra, hay gente «pa to».
Otras se tienen que confor­
mar viendo cómo empitonan a 
Cristina Sánchez. ¿Será éste el 
final de su carrera? La respues­
ta, próximamente.
PLAZA DE TOROS
Bayona
EMPRESA: EXCMO. AYUNTAMIENTO
FERIA DEL TORO:
SABADO, 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 5,30 DE LA 
TARDE
6 toros de VICTORINO MARTIN para:
LUIS FRANCISCO ESPLA 
VICTOR MENDES 
EL FUNDI
■t *'
•w*
DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE, A LAS 5,30 DE LA 
T.ARDE
6 toros de JUAN LUIS FRAILE para:
EMILIO MUÑOZ 
ENRIQUE PONCE 
MARIANO JIMENEZ
TAQUILLAS: PLAZA DE TOROS. TEL: (07 33) 59 59 25 98
PLAZA DE TOROg
DE
ALBACETE
EMPRESA: MARTINEZ URANGA
Martes, 8 de septiembre
NOVILLADA CON PICADORES
Novillos de
BERNARDINO JIMENEZ 
para:
ANGEL DE LA ROSA
Manuel Díaz
«EL CORDOBES»
MANUEL MONTOYA
Miércoles, 9 de septiembre
CORRIDA DE TOROS
Toros de
EL TORERO para:
JOSE M.a MANZANARES 
JOSE ORTEGA CANO 
ENRIQUE RONCE
Jueves, 10 de septiembre
CORRIDA DE TOROS
Toros del
MARQUES DE DOMECQ 
para:
CESAR RINCON
Miguel Báez
«LITRI»
MANUEL CABALLERO
Viernes, 11 de septiembre
CORRIDA DE TOROS
Toros de
DANIEL RUIZ para:
NIÑO DE LA CAPEA
Juan A. Ruiz
«ESPARTACO»
CESAR RINCON
Sábado, 12 de septiembre 
CORRIDA DE TOROS 
Toros de Hdros. de
SANCHEZ FABRES para:
RAFAEL CAMINO
Juan Serrano
«FINITO DE CORDOBA»
Rafael González
«CHIQUILIN»
Domingo, 13 de septiembre
CORRIDA DE TOROS
Toros de Hnos.
SANTAMARIA para:
JOAO MOURA 
FERMIN BOHORQUEZ 
ANTONIO CORREAS 
LUIS DOMECQ
Lunes, 14 de septiembre
CORRIDA DE TOROS
Toros de 
CARLOS NUÑEZ para:
ROBERTO DOMINGUEZ
José M. Arroyo
«JOSELITO» 
MANUEL CABALLERO
Martes, 15 de septiembre
NOVILLADA CON PICADORES
Novillos de 
TORREALTA para:
MANOLO SANCHEZ 
VICTOR PUERTO 
MANUEL AMADOR
Miércoles, 16 de septiembre
CORRIDA DE TOROS
Toros de
FERNANDO DOMECQ 
para:
JULIO APARICIO
ENRIQUE PONCE
MANUEL CABALLERO
Jueves, 17 de septiembre
CORRIDA DE TOROS
Toros de
«EL PIZARRAL» para: 
LUIS FCO. ESPLA 
VICTOR MENDES
MARIANO JIMENEZ
Jueves, 11 de septiembre 
a las 11 de la noche:
ESPECTACULO 
COMICO-TAURINO «EL 
BOMBERO TORERO»
Sábado, 5 de septiembre 
/a las 11 de la noche:
GRAN ESPECTACULO TAURINO 
con cante flamenco
2 bravos toros de 
FERNANDO DOMECQ 
«ZALDUENDO» para:
El espada MANUEL DE PAZ
Al cante: «EL YUNQUE» 
Guitarra: ALB. FLORES 
Palmeros: FDO. ALBA Y 
JORGE GUERRERO
A continuación:
DESENCAJON AMIENTO 
de una novillada y dos 
corridas de toros que serán 
lidiadas en feria.
LAS CORRIDAS DARÁN COMIENZO A LAS 6 DE LA TARDE
30 Málaga
SEXTA DE FERIA
El elegido
Seis novillos de Hermanos Sam- 
pedro, de escasa presencia, sospe­
chosamente romos (posteriormente 
se confirmó en el reconocimiento 
post mortem tales sospechas de 
afeitado), nobles y de buen juego, 
en general. Oscar Higares, saludos, 
vuelta y saludos. Javier Conde, 
oreja, dos vueltas y dos orejas. A 
17 de agosto. Más de media plaza.
Previamente a que resultara ele­
gido como «mesías» taurino de 
Málaga el joven llamado Javier 
Conde, se había armado gran re­
vuelo tras las celosías de los teje­
manejes de quienes mandan por 
La Malagueta. Resultó que se ha­
bía caído (por herida) del cartel 
«El Cordobés» y pugnaban por di­
cho puesto Trujillo y Ortiz (otros 
dos novilleros malagueños) que 
habían tragado quina días antes 
con sendas novilladas infames. 
También resultó que el padre de 
Javier Conde es a la sazón empre­
sario de la plaza (además de pa­
dre) y la solución «salomónica» fue 
dejar fuera de los pastelitos «sam- 
pedro» a los dos aspirantes a com­
partir el manjar, dejando el trozo 
en mayor reparto de mano a 
mano. Crujir de dientes y llanto 
variado para los que perdieron el 
dulce y alegría en los creadores del 
«marketing Conde» que encima 
vieron cómo finalmente se aproba­
ba la novillada, presuntamente 
manipulada, según los veterinarios 
y admitida vía artículo 59 del ac­
tual reglamento. Así las cosas, ha­
cía el paseíllo (en su presentación) 
Javier Conde. El joven, aislado de 
tanta gresca y tanta bazofia, apa­
reció, erguida la planta, engoma­
do el pelo y metido en sí, listo para 
la consagración. En los tres sam- 
pedros planteó su tauromaquia. 
Consistió tal tauromaquia en que­
darse quieto, sentir por dentro de 
la fibra cada uno de los lances o 
muletazos, aguantar que los pito­
nes rozaran taleguillas, cruzarse al 
pitón contrario, improvisar, llevar 
a cámara lenta las dulces embesti­
das y las no tan dulces, crear ver­
daderas esculturas efímeras de 
buen gusto (perennes ya en las re­
tinas) y poner un coche bomba con 
una revolución de lo bello, armo­
nioso y creativo en los cimientos 
de La Malagueta, que en el sexto 
«bombón sampedro» reventó de 
gozo y orgasmo taurino, enloque-
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Javier Conde (Foto: J. Bueno).
cido, al descubrir a este «mesías 
malagueño» que si es capaz de ha­
cerle al toro lo que hizo al novillo 
puede arrasar a la actual torería 
andante. Los naturales, erecto el 
tipo, moviendo suave el engaño «a 
trompa» resultaron inolvidables, 
como resultará esta apoteósica 
presentación de un joven que se ha 
convertido en «El elegido» del to­
reo malagueño. Junto a él pegó 
múltiples pases otro joven y forni­
do chaval, Oscar Higares, de quien 
dicen parecía delantero centro de 
los Bulls de Chicago ante tan pe­
queños enemigos. Tantos pases sin 
ton ni son con menos sensibilidad 
que Al Capone le convirtieron en 
comparsa total. Técnico y frío, fue 
convidado de piedra en un pastel 
que no le correspondía.
Juan Ramón ROMERO
Cuatro toros de José Luis Pereda, de aceptable juego, y dos de Arauz de Robles (4.° y 
6.°), peligroso el 4.° y flojo el último. Víctor Mendes, saludos en los dos. Fernando Ce­
peda, que sustituyó a Jesulín, vuelta tras petición y dos vueltas tras fuerte petición. Es- 
partaco Chico, saludos y silencio. Día 18. Casi media plaza.
SEPTIMA DE FERIA Alta y baja tensión
Cepeda dio 3 vueltas al ruedo (Foto: J. Bueno).
I
Si el lunes fue voluptuoso día de toreo, el 
martes hubiera sido mejor no embarcarse en 
corrida alguna y menos casarse con la vulga­
ridad. Víctor Mendes es coleccionista de 
porrazos y otras variedades de castigos cor­
porales por su condición de coletudo. La fla­
gelación también le llegó en Málaga donde 
se llevó tremenda paliza del cuarto, que le 
cogió (sin tirarle el cuerno siquiera) en ban­
derillas, donde no estuvo tan sobrado como 
en anteriores eventos. Voluntarioso y tiran­
do de toreo lineal anduvo con la muleta, pero 
sin llegar a más. El cuarto, peligroso burel es­
pecialista en liquidar a portugueses a base de 
hachazos y otras lindezas, de acusada mala 
condición y mala leche añadida, se llevó por 
contra macheteo merecido tras varios inten­
tos de asesinar al torero luso que se escapó 
de milagro.
Espartaco Chico tiene pinta de buena per­
sona y de seguro lo será. Además tiene pinta 
de labrador y ello se nota en sus rudas for­
mas toreras, pues ejecutó a dos toros franca­
mente buenos faenas de alta tensión. No por­
que la emoción prendiera sino porque la elec­
tricidad que imprime a los supuestos muleta­
zos hace suponer que ésta (la tensión) sea 
alta tensión. Mucha fe en la cantidad de mu­
letazos sin ton ni son y mucha vulgaridad en 
su condición de pegapasista, aunque se que­
da quieto y batalla contra su propia limita­
ción. Sería bueno que se desenchufara de la 
red de alto voltaje, a lo mejor así funciona.
El contraste de tensión lo puso Fernando 
Cepeda, que por contra a Espartaco Chico 
tiene la tensión baja, de ahí que a veces la 
sangre se le queda helada. En Málaga hizo 
derroche de buen toreo. El segundo de la tar­
de era remolón para todo, a tal punto que a 
su salida se metió cuatro veces en chiqueros 
porque allí goza de aire acondicionado y en 
estos pagos arrea el calor. Cepeda anduvo en 
baja tensión con éste, pero al quinto, bello 
galán poseedor de estupendos atributos en 
los cuernos y dueño de anatomía de «suarze- 
naguer» de los toros, lo metió en la muleta 
y le pegó templados y sentidos pases, sobre 
todo por el derecho, aprovechando la buena 
condición del astado, que fue el mejor, con 
la perfecta armonía que el encontró el torero.
Juan Ramón ROMERO
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Julio Norte rompe con Bojilla
El diestro de Astorga Julio Nor­
te ha decidido romper con su apo­
derado, Enrique Bojilla, al consi­
derar que éste no respondía a las 
expectativas que en un principio 
proyectó sobre él. «He considera­
do que lo mejor era que nos sepa­
ráramos porque yo veía que la 
temporada no avanzaba; siempre 
que he actuado he respondido y he 
estado en mi sitio, toreando lo que 
se podía y estando valiente, como 
en Madrid, donde no. Pero aun 
así, yo veía que la cosa no avanza­
ba, que los contratos no llegaban, 
por lo que decidí que Enrique, a 
quien admiro, respeto y debo mu­
chas cosas, en este momento no 
era el hombre más indicado para 
dirigir mi carrera.»
El torero, que afirma que la se­
paración ha sido amistosa y de mu­
tuo acuerdo, asegura que ya tiene 
algunas ofertas de apoderamiento, 
pero que aún es muy pronto para 
hacerlas públicas, aunque en 
próximos días saldrán a la luz.
Bojilla ha dicho que: «Hemos 
roto amistosamente y continuamos 
siendo grandes amigos. Julio pue­
de ser un grandioso torero y en mis 
manos, quizá porque no pueda 
darle contratos, corre el riesgo de 
quedarse en el camino. Le he di­
cho que busque un hombre más 
adecuado y con más fuerza para 
desarrollar todo su arte. A Julio, 
a quien considero una persona ex­
traordinaria, le deseo toda la suer­
te del mundo.»
J. DIAZ MACHUCA
FESTEJOS
Juan Mora continúa 
triunfando
Tafalla (Navarra), 18 de agosto. Juan 
Mora, al igual que ya hizo en fechas cer­
canas en Miraflores y Burgo de Osma, 
abrió la puerta grande en Tafalla tras cor­
tar tres orejas y sufrir una voltereta sin 
consecuencias. Se lidiaron toros de Arauz 
de Robles, mansos y sosos. Niño de la Ca­
pea, oreja y silencio. Juan Mora, oreja y 
dos orejas. Rafael Camino, silencio y 
oreja.
Dos orejas para Enrique 
Ronce en Játiva
Játiva (Valencia), 18. Enrique Ponce 
salió a hombros en la última de feria de Já­
tiva tras cortar una oreja a cada uno de 
sus oponentes. Se lidiaron toros del Mar­
qués de Ruchena, bien presentados, pero 
que no dieron facilidades para la lidia. 
José Antonio Campuzano, ovación y ore­
ja. El Soro, ovación en su lote. Enrique 
Ponce, ovación y dos orejas. 
Sin trofeos en Cenicientos
Cenicientos (Madrid), 18. No se corta­
ron trofeos en la novillada picada celebra­
da en esta localidad madrileña. Se lidia­
ron novillos de Ortiz de Urbina que die­
ron mal juego. Fernando José Plaza, ova­
ción y ovación. Miguel Martín, ovación en 
su lote. Rodolfo Núñez, ovación en am­
bos.
Puerta grande para Ruiz 
Manuel en Almorox
Almorox (Toledo), 18. Ruiz Manuel 
salió a hombros en Almorox tras cortar 
una oreja a cada uno de sus oponentes. 
Se lidiaron novillos de Rocío Llorden, di­
fíciles para la lidia. Jesús Romero, vuelta 
y oreja. El Califa, ovación en su lote. Ruiz 
Manuel, oreja y oreja.
Almorox (Toledo), 19. Con mal tiem­
po y lleno de no hay billetes se lidiaron 
cinco novillos de Juan García Rivera que 
dieron buen juego. Cartagena, bullidor en 
su lote, cortó tres orejas y un rabo. Ma­
yoral, que sustituía a Rafael Peralta, vuel­
ta y oreja. Por colleras, Cartagena y Ma­
yoral fueron obsequiados con dos orejas.
MARCELO
Felipe Herrero, empresario de 
San Sebastián de los Reyes: 
«En esta plaza nunca se ha 
afeitado un toro»
Felipe Herrero, empresario de 
la Plaza de Toros de San Sebastián 
de los Reyes, asegura que en esta 
localidad madrileña «no se han 
afeitado nunca los toros», desde 
que él se encuentra al frente del ci­
clo ferial. Herrero, quien tachó de 
suspicaces a los periodistas y afi­
cionados que le acusaron el año 
anterior de afeitar los toros, pre­
fiere pensar «que las corridas son 
astigordas antes que los ganaderos 
independientemente de la empre­
sa hayan manipulado los pitones 
de los animales».
—¿Cómo ve los carteles de la Fe­
ria de San Sebastián de los Reyes?
—Creo que son unos carteles 
muy completos en los que se han 
intentado poner a las principales fi­
guras del escalafón, aunque, obvia­
mente, faltan muchos toreros im­
portantes debido a los pocos feste­
jos de que consta este ciclo.
—¿Cuál es en su opinión el car* 
tel más rematado?
—Creo que están todos muy re­
matados, y no se puede decir que 
haya uno mejor que otro, aunque 
para el espectador pueda parecer 
mucho más interesante la del día 
31, en la que actúan Pedrín Benju- 
mea, José Luis de los Reyes y An­
tonio Briceño con toros de Marcos 
Núñez.
—¿Y con las ganaderías ha ha­
bido algún problema?
—No, empezamos a ver toros en 
enero y ya desde principios de año 
teníamos escogidas las corridas 
para evitar que luego pudiera sugir 
algún imprevisto, y todo ha mar­
chado bien.
—¿Cómo van a salir este año los 
toros?
—Tienen una buena presencia, y 
espero que embistan bien para fa­
cilitar el lucimiento de los espadas.
—¿Y de pitones, se va a repetir 
lo acontecido el año anterior?
—El año anterior no se afeitó 
ningún toro; en San Sebastián de 
los Reyes nunca se ha afeitado nin­
gún toro desde que yo estoy al fren­
te de la organización. Es cierto que 
salió una corrida un poco roma, 
pero también salieron otras en pun­
tas como la de Cortijoliva. Se ha 
hablado mucho de los toros del año 
pasado, pero yo creo que todas esas 
suspicacias son falta de buena fe, 
yo prefiero pensar que un toro que 
salga cornigordo es así de naci­
miento, que también los hay, o que 
el ganadero ha tenido que arreglar­
le porque se ha astillado el pitón, 
pero no con la intención de mani­
pular. Lo cierto es que si algún toro 
ha salido afeitado en la plaza es 
porque ha venido así de la finca,
La feria de «La 
Tercera» comienza 
el jueves.
aquí nunca hemos hecho ni hare­
mos una cosa así.
—¿Cuál ha sido el presupuesto 
para la feria?
—De unos 100 millones de pese­
tas aunque aún no lo sabemos exac­
tamente.
—¿Cuáles son las previsiones de 
público?
—Pues esperamos que al menos 
en las corridas de los días 27, 28 y 
29 se llene la plaza.
Hay un buen ambiente y los car­
teles han sido acogidos con entu­
siasmo, por lo que esperamos que 
se ríos quede incluso pequeña en al­
guna tarde.
E. M.* GARCIA
NOTICIAS
Festejos para Gonzalo 
González
El novillero albacetense Gonzalo Gon­
zález, triunfador de la Liga de Escuelas 
del año 87 y que todavía no se había es­
trenado esta temporada, toreará en Alca- 
raz y Molinicos —dos pueblos de su pro­
vincia— los días 3 y 4 de septiembre. Asi­
mismo, también hará el paseíllo el 5 en un 
festival del mismo mes en Villena (Alican­
te) en sustitución del matador de toros 
Manuel de Paz.
M. J. R.
«Abejito», de Domínguez 
Camacho, mejor toro de Gijón
El «Abejito», de la Ganadería de los 
Hermanos Domínguez Camacho, de 
Cumbres Mayores (Huelva), fue elegido 
por unanimidad el mejor toro de la feria 
«Virgen Nuestra Señora de Begoña» de 
Gijón. EJ criterio seguido por el jurado, 
compuesto por miembros del Colegio Ofi­
cial de Veterinarios de Asturias, para con­
ceder dicho galardón, se centró en el com­
portamiento del toro, que correspondió a 
José Zúñiga (Joselito de Colombia), el pa­
sado 16 de agosto, y también en el trapío 
presentado por el mismo.
EL RUEDO
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COORDINA: BELEN PERALTA
AGOSTO
Día 18, XATIVA: J. A. Campuzano, EI 
Soro y Enrique Ronce (Marqués de 
Ruchena).
Día 18, CIUDAD REAL: Joao Moura, 
Javier Buendía, Ginés Cartagena y 
Fermín Bohórquez (Luis Albarrán).
Día 18, BILBAO: Paco Ojeda, Espar- 
taco y Joselito (Juan Pedro Domecq). 
Día 18, TAFALLA: Niño de la Capea, 
Litri y Rafael Camino (Arauz de Ro­
bles).
Día 18, CENICIENTOS (Madrid): Fer­
nando José Plaza, Miguel Martín y Ro­
dolfo Núñez (Ortiz de Ubrina).
Día 18, CANTALEJO: Antonio 
Correas, Luis Domecq y Antonio Do­
mecq (Angel Sánchez).
Día 18, MÁLAGA: Víctor Mendes, Es­
partara Chico y Jesulín de Ubrique 
(Arauz de Robles).
Día 18, ALMOROX (Toledo): El Cali­
fa, Ruiz Manuel y Jesús Romero (Ro­
cío Llorden).
Día 18, HUAMACHUCO (Perú): Anto­
nio de Portugal, Freddy Villafuerte y 
Germán Garza (Santiago Apóstol).
Día 19, MALAGA: Litri, Enrique Pon- 
ce y Manuel Caballero (Torrealta).
Día 19, BILBAO: Morenito de Mara- 
cay, Víctor Mendes y El Fundí (Fraile). 
Día 19, FERMUSELLA (Zamora): 
Festival. Antoñete, Niño de la Capea, 
Rui Bento, David Luguillano y José Ra­
món Martín (Niño de la Capea).
Día 19, ALMOROX (Toledo): Rafael 
Peralta y Ginés Cartagena (Juan Gar­
cía Rivera).
Día 19, HUAMACHUCO (Perú): Anto­
nio de Portugal, Freddy Villafuerte y 
César Pérez (Nazario Villafuerte)
Día 20, MALAGA: Ortega Cano, Paco 
Ojeda y César Rincón (Hdros. de José 
Luis Osborne).
Día 20, BILBAO: Roberto Domínguez, 
Juan Mora y Manuel Caballero (Lama- 
mié de Clairac).
Día 20, ALMOROX (Toledo): Oscar 
Migares, Rodolfo Núñez y Niño del 
Tentadero (Hdros. Cándido García). 
Día 21, MALAGA: Niño de la Capea, 
Espartacó y Finito de Córdoba (San­
cho Dávila).
Día 21, MALAGA: Noche: Cristina 
Sánchez, Javier Rodríguez y David Vi- 
lariño (Joaquín Buendía).
Día 21, BILBAO: Ortega Cano, César 
Rincón y Joselito (Joaquín Buendía). 
Día 21, CUENCA: Luis Francisco Es­
plá, Víctor Mendes y El Soro (Mur- 
teira).
Hotel: Torremangana.
Día 22, MALAGA: Emilio Muñoz, Jo­
selito y Chiquilín (Antonio Arribas).
Día 22, PEÑARANDA DE BRACA- 
MONTE: César Rincón, Julio Aparicio 
y otro.
Día 22, BELMONTE: José Antonio 
Campuzano, Paco Ojeda y Manuel 
Caballero (Alejandro García).
Día 22, VILLARRODRIGO (Jaén): 
Domingo Valderrama, Alfonso Rome­
ro y otro (El Alamo).
Día 22, CELLA (Teruel): Erik Cortés, 
Paco Senda y Julio Martínez (Bernar­
dino Jiménez).
Día 22, BILBAO: Roberto Domínguez, 
César Rincón y Enrique Ponce (Mar­
qués de Domecq).
Día 22, SABIOTE (Jaén): Paco Delga­
do, Ruiz Manuel y Alberto Elvira (Al- 
deaquemada).
Día 22, TARAZONA DE LA MAN­
CHA: Víctor Mendes, Litri y Chamaco 
(Antonio Pérez).
Día 22, CUENCA: José María Manza­
nares, Niño de la Capea y Mariano Ji­
ménez (Ana Romero).
Día 22, BOHONAL DE IBOR (Cáce- 
res): Festival. María Sara, Rafael de 
Paula, Angel Teruel, Jorge Manrique, 
Sánchez Mejías y Curro Vivas (Lidia y 
Verónica Teruel).
Día 22, UMBRALES: Festival. Rui 
Bento Vasques y José Ramón Martín 
(Antonio Ramón Martín).
Día 22, CONSTANTINA (Sevilla): Fer­
nando Cepeda, Jesulín de Ubrique y 
Finito de Córdoba (Javier Molina).
Día 22, SANTAOLALLA DE CALA: 
Manuel Campuzano, José Luis Villa- 
fuerte y Chamaqui (Dolores Rufino 
Martín).
Día 23, CELLA (Teruel): Aquilino Pas­
cual y Javier Mayoral.
Día 23, MALAGA: Jorge Gutiérrez, 
Juan Cuéllar y Cristo González (Jimé­
nez Pasquau).
Hoteles: Málaga Palacio, Las Vegas, 
Maestranza. Restaurantes: Antonio 
Martín, La Sirena.
Día 23, PEÑARANDA DE BRACA- 
MONTE: Emilio Muñoz, César Rincón 
y Julio Aparicio (Sepúlveda).
Día 23, BILBAO: Víctor Mendes, El 
Fundi y Pepe Luis Martín (Victorino 
Martín).
Día 23, TARRAGONA: Niño de la Ca­
pea, Espartacó y Manuel Caballero 
(Zalduendo).
Hoteles: Imperial Tarsaco y Astari. 
Restaurantes: El Nou Taurino, Sol y 
sombra.
Día 23, ALMAGRO: Dámaso Gonzá­
lez, Enrique Ponce y Mariano Jiménez 
(Hijos de Bernardino Jiménez).
Día 23, TOMELLOSO: Roberto Do­
mínguez, Litri y Finito de Córdoba 
(Espartacó).
Día 23, VILLAFRANCA DEL CID: Sin 
picadores. Soler Lázaro, César Orero, 
Javier Rodríguez y José Calvo (El 
Sierro).
Día 23, ARENAS DE SAN PEDRO:
Oscar Higares, Angel de la Rosa y 
Juan Garcés (Pablo Mayoral).
Hoteles: Don Alvaro de Luna, Fierre. 
Restaurantes: California y Montaneros. 
Día 23, ALMERIA: El Cordobés, Ma­
nolo Sánchez y Ruiz Manuel (Sánchez 
Arjona).
Día 23, SANTA EULALIA DEL CAM­
PO (Teruel): Javier Vázquez y El Mo­
linero (Joaquín García).
Día 23, TARAZONA DE .LA MAN­
CHA: Pedro García, Antonio Pérez, 
Lorenzo Tejada y Oscar Gaona.
Día 23, CUENCA: Rafáel Camino,..Es­
partara Chico y Chiquilín (El Pizarral).
Día 23, CONSTANTINA: Rafael Peral­
ta, Javier Buendía y Pedro Cárdenas 
(Hnos. Centeno Guerra).
Día 23, ARACENA: Juan Pablo Llagu- 
no, Marcos Sánchez Mejías y Rondino 
(Pepe Pérez).
Día 23, TORO (Zamora): Tomás Cam­
puzano, Rui Bento Vasques y Jesulín 
de Ubrique (Pérez Angoso).
Día 23, VALENCIA: Alberto Martínez, 
Gregorio de Jesús y Ladrón de Gue­
vara (Fermín Bohórquez).
Hoteles: Rey Don Jaime, Astorga Pa- 
lace. Restaurantes: La Repica, La Mar- 
celina
Día 23, SAINT GILLES: San Gillén, 
Javier Vázquez y Abel Oliva (Rivoulet). 
Día 23, SANLUCAR DE BARRAME- 
DÁ: José Luis Galloso, Paco Ojeda y 
Chamaco (Alvaro Domecq).
Hoteles: Guadalquivir, Tartaneros. 
Restaurantes: Bigotes y Casa Juan.
Día 23, FUENTE ALAMO (Murcia): 
Cristina Sánchez, Javier Rodríguez y 
Luis Hernández (Jiménez Pasquau). 
Día 23, ASTORGA: Morenito de Ma- 
racay, El Soro y Julio Norte (Antonio 
Pérez).
Día 23, ALDEANUEVA DE EBRO 
(Logroño): El Víctor, Pérez Victoria y 
Alfonso Romero (Los Bavones).
Día 24, ALMERIA: Paco Ojeda, Es­
partara y Julio Aparicio (Luis Algarra). 
Día 24, CUENCA: Joselito, Litri y En­
rique Ponce (Carlos Núñez).
Día 24, CASASIMARRO (Cuenca):
Angel Teruel, Curro Vivas y Ricardo 
Sánchez (Lidia y Verónica Teruel).
Día 24, CASAVIEJA: El Califa, Jesús 
Romero y Víctor Puerto (Simao Malta). 
Día 25, ALMAGRO (Ciudad Real): 
José María Manzanares, Enrique Pon- 
ce y Julio Aparicio (Carlos Núñez). 
Día 25, ALMERIA: Roberto Domín­
guez, César Rincón y Joselito (Antonia 
Julia de Marca).
Día 25, CUENCA: Manuel Amador, 
Manuel Sánchez y Víctor Puerto (Apo­
linar Soriano).
Hotel: Torremangana.
Día 25, CIEZA (Murcia): Luis Francis­
co Esplá, Paco Ojeda y Manuel Caba­
llero (Hijos de Bernardino Jiménez). 
Día 25, CASAVIEJA (Avila): Fernan­
do José Plaza, Erik Cortés y Manolo 
Camón (Carriquiri).
Día 26, TOMELLOSO (Ciudad Real): 
Antonio Ignacio Vargas, Curro Bedo­
ya, Javier Buendía y Ginés Cartagena. 
Día 26, ALMERIA: Ortega Cano, En­
rique Ponce y Julio Aparicio (Antonio 
Ordóñez).
Día 26, ALCALA DE HENARES (Ma­
drid): Morenito de Maracay, Víctor 
Mendes y Niño de la Taurina (José 
Vázquez).
Día 26, CUENCA: Uceda Leal, Alvaro 
Lacalle y Leonardo Rodríguez «Soria- 
nito» (Cristina y Rocío Fernández Ve- 
lasco).
Día 26, CASAVIEJA (Avila): Manolo 
Sánchez, Manolo Amador y Ruiz Ma­
nuel (Pontes Díaz).
La Superguía
Día 27, ALCALA DE HENARES (Ma­
drid): Manolo Sánchez, Jesús Rome­
ro y Regino Ortes (El Alamo).
Día 27, ALMERIA: Ortega Cano. Cé­
sar Rincón y Enrique Ponce (Mari Car­
men Camacho).
Día 27, SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES (Madrid): Curro Vázquez, 
Paco Ojeda y Joselito (Jandilla).
Hoteles: El Gran Prix, El Molino. Res­
taurantes: Tejas Verdes y Asador Cas­
tilla.
Día 27, CASAVIEJA (Avila): Rodolfo 
Núñez, Oscar Higares y Manuel Ro­
mero (Baltasar Ibán).
Día 28, LINARES (Jaén): Ortega 
Cano, César Rincón y Víctor Mendes 
(Hdros. de Baltasar Ibán).
Hoteles: Imilcey Cervantes. Restau­
rantes: Taberna Peña Lagartijo, Peña 
Taurina, Tercio de Varas.
Día 28, CALAHORRA (Logroño): Pé­
rez Vitoria, El Víctor, Diego de Arnedo 
y Rafael González (Palomo Linares). 
Hoteles: Montserrat, Parador Nacio­
nal.
Día 28, ALCALA DE HENARES (Ma­
drid): Antonio Correas, Javier Mayo­
ral, Joao Moura y Ribeiro Telles (José 
Vázquez).
Día 28, ALMERIA: José Mari Manza­
nares, Juan Mora y Joselito (Hdros. de 
Salvador Guardiola).
Día 28, TARAZONA DE ARAGON 
(Zaragoza): Niño de la Capea, Paco 
Ojeda y Manuel Caballero (Sánchez 
Arjona).
Día 28, SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES (Madrid): Enrique Ponce, Ju­
lio Aparicio y Jesulín de Ubrique (Cun- 
hal Patricio).
Día 28, TORO (Zamora): Fermín Bo­
hórquez, Joao Ventura, Pablo Hermo­
so de Mendoza y José Andrés Monte­
ro (Viento Verde).
Día 28, PEÑA DE SAN PEDRO (Alba­
cete): Tomás Linares, Niño de Belén y 
Alfonso Romero (Jiménez Pasquau).
Día 28, PEDRAJAS DE SAN ESTE­
BAN (Valladolid): Luis Domecq y An­
tonio Domecq (Jumillano).
Día 29, LINARES (Jaén): Litri, Enrique 
Ponce y Finito de Córdoba (Sepúl­
veda).
Día 29, CALAHORRA (Logroño): Ro­
berto Domínguez, Juan Mora y Pedro 
Carra (Peñajara).
Día 29, ALCALA DE HENARES (Ma­
drid): Curro Vázquez, Espartacó y Es­
partara Chico (Murteira).
Día 29, ALMERIA: Luis Francisco Es­
plá, Víctor Mendes y El Fundí (Alonso 
Moreno).
Día 29, VILLAREJO DE SALVANES 
(Aranjuez): Joao Moura, Fermín Bo­
hórquez, Luis Domecq y Javier Mayo­
ral (Villar).
Día 29, TARAZONA DE ARAGON 
(Zaragoza): Rafael de Paula, Joselito 
y Mariano Jiménez (El Torreón).
Día 29, SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES (Madrid): Ortega Cano, César 
Rincón y Manuel Caballero (Victorino 
del Río).
Día 29, REQUENA (Valencia): Emilio 
Muñoz, Manuel Caballero y Chamaco 
(Pepe Pérez).
Día 29, CALVEZ (Toledo): Festival. 
Oscar Roberto «El Millonario», Alberto 
Elvira y Cristina Sánchez (Carmen 
Arroyo).
Día 29, INIESTA (Cuenca): Loria Ma­
nuel, El Víctor y Pepe Luis Gallego (La 
Pichona).
Día 29, ESCALONA (Toledo): José 
Luis Palomar, Morenito de Maracay y 
José Antonio Carretero.
Día 29, CIEZA (Murcia): Luis Francis­
co Esplá, Paco Ojeda y Manuel Caba­
llero (Bernardino Jiménez).
Día 29, PEDRAJAS DE SAN ESTE­
BAN (Valladolid): Manolo Sánchez y 
Manuel Romero «Romerito» (Marqués 
de Albayda).
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Día 29, COLMENAR VIEJO (Madrid): 
Luis Cancela, Pepe Luis Martín y Je- 
sulín de Ubrique (Conde de la Corte). 
Día 30, LINARES (Jaén): Paco Ojeda, 
Espartaco y Chamaco (Alvaro Do- 
mecq).
Hoteles: Cervantes. Restaurantes: Ta­
berna Peña Lagartijo, Peña Taurina 
Tercio de Varas.
Día 30, CALAHORRA (Logroño): El 
Soro, Sergio Sánchez y Mariano Jimé­
nez (Pablo Romero).
Día 30, ALCALA DE HENARES (Ma­
drid): Roberto Domínguez, César Rin­
cón y José María Plaza (La Laguna). 
Día 30, TORRECABALLEROS (Se­
govia): Alberto Elvira, Alfredo Gómez 
y Oscar González (Ignacio Martín). 
Día 30, VILLAREJO DE SALVANES 
(Aranjuez): Joselito, Víctor Mendes y 
Litri.
Día 30, TARAZONA DE ARAGON 
(Zaragoza): El Bayas, Paquito Vallejo 
y otro (Hdro. del Conde'de la Corte). 
Día 30, COLMENAR VIEJO (Madrid): 
Curro Bedoya, Ginés Cartagena, Luis 
Domecq y Antonio Domecq (Sánchez 
Cobaleda) y José A. Muñoz y Manolo 
Carrión (Blanca Peña).
Día 30, CUELLAR (Segovia): Juan 
Mora, Enrique Ponce y David Luguilla- 
no (Antonio Pérez).
Día 30, SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES (Madrid): Javier Buendía, An­
tonio Correas, Fermín Bohórquez y Ja­
vier Mayoral (Félix Hernández).
Día 30, CERCEDA (La Coruña): Ma­
nuel Romero, Niño del Tentadero y 
José Manuel Collado (Justo Llero).
Día 30, LLODIO (Alava): Julián 
Guerra y Daniel Granados «El Dani» 
(Julio Jiménez Martín).
Día 30, LLORE! DE MAR (Gerona): 
José Perea y Juan José Mesa (Cam­
po La Parra).
Día 30, BARCELONA: María Sara 
(Fermín Bohórquez). El Tato, Juan 
José Trujillo y José Gómez Dinastía 
(Eduardo Miura).
Día 30, ALMAZAN (Soria): Manolo 
Sánchez, Oscar Higares y David Gil 
(Veiga Teixeira).
Día 31, CALAHORRA (Logroño): 
Curro Vázquez, Joselito y Enrique 
Ponce (Núñez del Cuvillo).
Día 31, CUELLAR (Segovia): Joao 
Moura, Javier Buendía, José Andrés 
Montero y Fermín Bohórquez (Arturo 
Cobaleda «Barcia!»).
Día 31, COLMENAR VIEJO (Madrid): 
Ortega Cano, Paco Ojeda y César Rin­
cón (Viento Verde).
Día 31, SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES (Madrid): Pedrín Benjumea, 
José Luis de los Reyes y Antonio Bri- 
ceño (Marcos Núñez).
SEPTIEMBRE
Día 1, CUELLAR (Segovia): María 
Sara y El Cordobés, Manolo Sánchez 
y Abel Oliva (José Moro Jiménez). 
Día 1, COLMENAR VIEJO (Madrid): 
Roberto Domínguez, Emilio Muñoz y 
Enrique Ponce (Puerto de San Lo­
renzo).
Día 1, ILLESCAS (Toledo): Erik Cor­
tés, Angel de la Rosa y Juan José Tru­
jillo (Sotillo Gutiérrez).
Día 1, CERCEDA (La Coruña): Víctor 
Mendes, El Soro y José Antonio Carre­
tero (Miguel Zaballos).
Día 2, FALENCIA: Roberto Domín­
guez, Espartaco y Julio Aparicio (Luis 
Algarra).
Día 2, CUELLAR (Segovia): José Ma­
ría Manzanares, César Rincón y Jose­
lito (Carlos Núñez).
Día 2, COLMENAR VIEJO (Madrid): 
Curro Vázquez, Litri y Enrique Ponce 
(Salvador Domecq).
Día 2, MEDINA DEL CAMPO (Valla- 
dolid): Joao Moura, Ginés Cartagena, 
Fermín Bohórquez y Javier Mayoral 
(Hnos. Molero).
Día 2, MOTILLA DEL PALANCAR 
(Cuenca): El Soro, Morenito de Mara- 
cay y Pedro Castillo (Los Majadales).
Día 3, PRIEGO DE CORDOBA (Cór­
doba): Víctor Mendes, El Soro y Mo­
renito de Maracay.
Día 3, FALENCIA: Paco Ojeda, César 
Rincón y Enrique Ponce (Antonio y 
Carmen Ordóñez).
Día 3, CUELLAR (Segovia): Sin pica­
dores. Eladio Vega, Raúl Gómez, Juan 
Diego y José Ignacio de la Serna. 
Día 3, COLMENAR VIEJO (Madrid): 
José Mari Manzanares, Juan Mora y 
Manuel Caballero (Los Guateles).
Día 4, FALENCIA: Javier Buendía, 
Antonio Correas, Fermín Bohórquez y 
María Sara (Justo Nieto).
Día 4, COLMENAR VIEJO (Madrid): 
Luis Francisco Esplá, Víctor Mendes y 
El Soro (José Vázquez).
Día 4, MERIDA: José María Manzana­
res, Espartaco y César Rincón (Cun- 
hal Patricio).
Día 5, PRIEGO DE CORDOBA (Cór­
doba): El Cordobés, Paco Aguilera y 
Rafael Peralta (Guardiola).
Día 5, RONDA (Málaga): Corrida go­
yesca. Paco Ojeda, Espartaco y Pepe 
Luis Martín (Hdros. de Carlos Núñez). 
Hoteles: Reina Victoria, Polo. Restau­
rantes: Jerez, Mesón del Escudero.
Día 5, BAYONA (Francia): Luis Fran­
cisco Esplá, Víctor Mendes y El Fundí 
(Victorino Martín).
Día 5, EL ALAMO (Madrid): Joselito 
Vega, Luis José Amador y Pablo Sau- 
gar «Pirri» (El Alamo).
Día 5, ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciu­
dad Real): César Rincón, Enrique 
Ponce y otro (Samuel Flores).
Día 5, FALENCIA: José María Manza­
nares, Joselito y David Luguillano 
(Joaquín Buendía).
Día 5, COLMENAR VIEJO (Madrid): 
Raúl Aranda, José Luis Calloso y Jo- 
selillo de Colombia (Los Eulogios).
Día 5, MEDINA DEL CAMPO (Valla- 
dolid): Manolo Sánchez, Víctor Puer­
to y Andresín (José Vázquez).
Día 5, DAIMIEL (Ciudad Real): More­
nito de Maracay, Pedro Castillo y Juan 
Cuéllar (Marques de Albaserrada).
Día 5, ANDUJAR (Jaén): Litri, Finito 
de Córdoba y Chiquilín.
Día 5, BENASAL (Castellón): Curro 
Bedoya y Ginés Cartagena (Pablo Ma­
yoral).
Día 5, ALAGON (Zaragoza): Festival. 
Roberto Bermejo y Gregorio de Jesús 
(Benito Mora).
Día 5, VILLANUEVA DEL ARZOBIS­
PO (Jaén): Niño del Tentadero, Do­
mingo Valderrama y Adolfo de los Re­
yes (Hermanos Flores Albarrán).
Día 5, HARO (La Rioja): Pablo Her­
moso de Mendoza, El Soro y Pedro 
Carra (Lidia y Verónica Teruel).
Día 6, BAYONA (Francia): Emilio Mu­
ñoz, Enrique Ponce y Mariano Jiménez 
(Fraile).
Día 6, FALENCIA: Roberto Domín­
guez, Víctor Mendes y El Fundí (Vic­
torino Martín).
Día 6, VALDEPEÑAS (Ciudad Real): 
Tomás Campuzano, Pedro Castillo y 
Juan Cuéllar (Pablo Romero).
Día 6, CERCEDILLA (Madrid): Mano­
lo Martín, Francisco Jesús Rodríguez 
y Alberto Elvira (Sáenz de Miera).
Día 6, ALBACETE: Manuel de Paz, 
único espada.
Día 6, COMENAR VIEJO (Madrid): 
Manolo Sánchez, Oscar Higares y Ja­
vier Conde (El Torreón)
Día 6, MEDINA DEL CAMPO (Valla- 
dolid): Niño de la Capea, Paco Ojeda 
y Joselito (Antonio Pérez).
Día 6, ROÑDA (Málaga): Javier Buen­
día, María Sara, Luis Domecq y Anto­
nio Domecq (Carmen Ordóñez).
Día 6, CABRA (Córdoba): Juan Alfon­
so Bermúdez, Francisco Rivera Ordó­
ñez y otro.
Día 6, BENASAL (Castellón): Cristina 
Sánchez, Oscar Alba, Javier Rodrí­
guez y José Calvo (Pablo Mayoral).
Día 7, RONDA (Málaga): Manolo Sán­
chez, Javier Conde y Rivera Ordóñez 
(Santiago Domecq).
Día 7, ARGANDA DEL REY (Madrid): 
José Carlos Lima, Víctor Puerto y Ri­
cardo Ortiz (Gabriel Rojas Fernández). 
Día 7, BENASAL (Castellón): Festi­
val. Antoñete, Ortega Cano, Esparta­
co, César Rincón y Manuel Caballero 
(Pablo Mayoral).
Día 7, VILLARRUBIA DE SANTIAGO 
(Toledo): Javier Vázquez, Regino 
Agudo y David Parra (Arcadio Al­
barrán Olea).
Día 8, SANTOÑA (Santander): Ro­
berto Domínguez, Litri y Enrique Pon- 
ce (Pérez Angoso).
Día 8, ALBACETE: Angel de la Rosa, 
El Cordobés y Manuel Montoya (Ber- 
nardino Jiménez).
Hoteles: Los Llanos, Castilla. Restau­
rantes: La Higuerica, Nuestro Bar, Los 
Pinchos, Rincón Landete.
Día 8, ARGANDA DEL REY (Madrid): 
Carlos Neila, Jesús Romero y Martín 
Alonso (Espartaco).
Día 8, BARBASTRO (Huesca): El Ba­
yas, Rafael Camino y Mariano Jimé­
nez.
Día 8, HIGUERA DE LAS DUEÑAS 
(Avila): Julián Guerra, Miguel Martín y 
Daniel Granados (González y Carre­
ra).
Día 8, ALMAZAN (Soria): Niño de la 
Capea, Joselito y Jesulín de Ubrique 
(El Pizarral).
Día 9, BARCARROTA (Badajoz): Víc­
tor Mendes, César Rincón y Chamaco.
Día 9, AREVALO (Avila): Manuel Jor­
ge de Oliveíra y Javier Mayoral (Ga­
briel García).
Día 9, CALATAYUD (Zaragoza): Jo­
selito, Litri y otro.
Día 9, ALBACETE: José María Man­
zanares, Ortega Cano y Enrique Pon- 
ce (El Torero).
Día 9, MORATA DE TAJUÑA (Ma­
drid): José Angel Sanz y Rui Plácido 
.(Ismael Pérez Peña).
Día 9, TRILLO (Guadalajara): Joao 
Ventura, El Califa y Rondmo (Román 
Sorando).
Día 9, CABRA (Córdoba): Espartaco, 
Finito de Córdoba y otro.
Día 9, BARGA (Toledo): José Mari 
Manzanares, Mariano Jiménez y otro 
(Branco Nuncio).
Día 9, ARGANDA DEL REY (Madrid): 
Angel de la Rosa, El Molinero y Santi 
Acevedo (Conde de la Maza).
Día 9, ALMAZAN (Soria): Joao Mou­
ra, Fermín Bohórquez y Pablo Hermo­
so de Mendoza (Hrdos. de Juan Ma­
teos).
Día 10, OCAÑA (Toledo): Javier Ma­
yoral, Angel de la Rosa y José Garcés 
(Pablo Mayoral).
Día 10, SAN MARTIN DE VALDEI- 
GLESIAS (Madrid): Joao Moura, An­
tonio Correas, Fermín Bohórquez y 
María Sara (Hernández Pía).
Día 10, ALBACETE: César Rincón, Li­
tri y Manuel Caballero (Marqués de 
Domecq).
Día 10, ARGANDA DEL REY (Ma­
drid): Curro Bedoya y Ginés Cartage­
na (Antonio Doblas).
Día 10, GALAPAGAR (Madrid): Cris­
tina Sánchez y Raúl Alcalá (Benita 
Sanz Colmenarejo).
Hoteles: Basilio Sánchez de la Cruz, 
Casa Poli. Restaurantes: El Tintero, La 
Retranca
Día 10, MORATA DE TAJUÑA (Ma­
drid): Sin picadores. Yolanda Carvajal 
y Laura Valencia (Alfredo Quintas).
Día 11, SAN MARTIN DE VALDEI- 
GLESIAS (Madrid): José María Man­
zanares, Emilio Muñoz y Enrique Pon- 
ce (El Sierro).
Día 11, MURCIA: Corrida de la Pren­
sa. Roberto Domínguez, Pepín Jimé­
nez y Manuel Cáscales (Lamamié de 
Clairac).
Hoteles y restaurantes: Hispano II, 
Rincón de Pepe, Meliá, 7 Coronas. 
Día 11, ALBACETE: Niño de la Ca­
pea, Espartaco y César Rincón (Daniel 
Ruiz).
Día 11, OCAÑA (Toledo): Javier Ma­
yoral, Angel de la Rosa y José Garcés 
(Pablo Mayoral).
Día 11, BELMEZ (Córdoba): Jesulín 
de Ubrique, Finito de Córdoba y Chi­
quilín.
Día 11, ARGANDA DEL REY (Ma­
drid): Javier Vázquez, Manolo Sán­
chez y Javier Conde (Joaquín Buen­
día).
Día 11, GALAPAGAR (Madrid): Luis 
Delgado y Oscar Higares (Adolfo Mar­
tín).
Día 11, MORATA DE TAJUÑA (Ma­
drid): Festival. Paulo Brazuna, Andrés 
Hernando y Andrés Vázquez (Sonso­
les Aboín).
Día 12, UTIEL (Valencia): Espartaco, 
Espartaco Chico y Enrique Ponce 
(Montalvo).
Hoteles: Potarejo Chico. Restaurantes: 
La Abuela, Vegano.
Día 12, MURCIA: Ortega Cano, Paco 
Ojeda y Julio Aparicio (Torrestrella).
Día 12, MALAGON (Ciudad Real): 
Rafael Peralta, El Cordobés y David 
Parra (Sánchez Fabrés).
Día 12, SAN MARTIN DE VALDEI- 
GLESIAS (Madrid): El Fundi, Juan 
Cuéllar y Mariano Jiménez (Hermanos 
Moro).
Día 12, ALBACETE: Rafael Camino, 
Finito de Córdoba y Chiquilín (Hdros. 
de Sánchez Fabrés).
Día 12, BAZA (Granada): Emilio Mu­
ñoz, Litri y Jesulín de Ubrique (Con­
cha y Sierra).
Día 12, CIEMPOZUELOS (Madrid): 
Ginés Cartagena, Javier Vázquez y 
Julián Zamora (Hnos. Domínguez Ca- 
macho).
Día 12, MORATA DE TAJUÑA (Ma­
drid): Fernando San Martín y Manuel 
Jorge Oliveíra (El Alamo).
Día 12, GALAPAGAR (Madrid): Fras­
cuelo y Luis Miguel Calvo (Del Alamo). 
Día 13, MURCIA: José María Manza­
nares, Joselito y Litri (Salvador Do­
mecq).
Día 13, UTIEL (Valencia): Curro Be­
doya, Ginés Cartagena, Leonardo 
Hernández y Javier Mayoral.
Día 13, HIGUERA LA REAL (Bada­
joz): Luis Domecq, Antonio Domecq, 
El Cordobés y otro.
Día 13, DAX (Francia): Ortega Cano 
y César Rincón (Samuel Flores).
Día 13, SAN MARTIN DE VALDEI- 
GLESIAS (Madrid): Fernando Loza­
no, Julio Aparicio y Manuel Caballero 
(Arauz de Robles).
Día 13, ALBACETE: Joao Moura, Fer­
mín Bohórquez-Domecq, Antonio 
Correas y Luis Domecq (Hnos. San­
tamaría).
Día 13, FITERO (Navarra): David Gil, 
Curro Vivas y Jesús Contreras (Víctor 
y Marín).
Día 13, VALENCIA DE DON JUAN 
(León): Rafael Camino, Celso Ortega 
y Pepe Luis Martín (Javier Molina). 
Día 13, YUNCOS (Toledo): Paulo Bra- 
zuma y «El Almendro», Miguel Llano y 
Raúl Cervantes (Agustín Sánchez).
Día 13, CARBONERO EL MAYOR 
(Segovia): Rodolfo Pascual, Paquiro y 
otro (Andrade).
Día 13, GALAPAGAR (Madrid): Mi­
guel Martín y Alberto Elvira (Adolfo 
Martín).
Día 13, ARANDA DE DUERO (Bur­
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gos): Morenito de Maracay, El Soro y 
Pedro Castillo (Molero Hnos.).
Día 13, MORATA DE TAJUÑA (Ma­
drid): Obdulio Pérez, Martín Alonso 
(Alfredo Quinta).
Día 14, MURCIA: Emilio Muñoz, César 
Rincón y Enrique Ponce (Jandilla).
Día 14, ALBACETE: Roberto Domín­
guez, Joselito y Manuel Caballero 
(Carlos Núñez).
Día 14, YUNCOS (Toledo): Julio Cam­
pano y Cristina Sánchez (Agustín Sán­
chez).
Día 14, GALAPAGAR (Madrid): Uce- 
da Leal y José Luis Carmona (Benita 
Sanz Colmenarejo).
Día 14, ARANDA DE DUERO (Bur­
gos): José Mari Manzanares, Celso 
Ortega y Julio Aparicio (Marqués de 
Ruchena).
Día 14, CIEMPOZUELOS (Madrid):
Luis de Pauloba, El Molinero y Manuel 
Romero «Romerito» (Bernardino Jimé­
nez).
Día 14, CARBONERO EL MAYOR 
(Segovia): Víctor Mendes, Litri y Cha­
maco.
Día 14, ARGANDA DEL REY (Ma­
drid): Joaquín Díaz, Erik Cortés y Os­
car Migares (María Luis Domínguez y 
Pérez de Vargas).
Día 15, MURCIA: Ortega Cano, Espar- 
taco y Manuel Caballero (Juan Pedro 
Domecq).
Día 15, TORDESILLAS (Valladolid):
Joao Moura, Fermín Bohórquez, Javier 
Mayoral y otro.
Día 15, ALBACETE: Manolo Sánchez, 
Víctor Puerto y Manuel Amador 
(Torrealta).
Día 15, ARANDA DE DUERO (Bur­
gos): El Cordobés, Angel de la Rosa 
y Romerito (Soto de la Fuente).
Día 15, CIEMPOZUELOS (Madrid): 
Curro Vázquez, Roberto Domínguez y 
Mariano Jiménez (Antonio Pérez).
Día 15, PIEDRABUENA (Ciudad
Real): Víctor Mendes, Litri y Jesulín de 
Ubrique (Alejandro García).
Día 16, MURCIA: Víctor Mendes, El 
Soro y otro.
Día 16, ALBACETE: Julio Aparicio, 
Enrique Ponce y Manuel Caballero 
(Fernando Domecq).
Día 16, CIEMPOZUELOS (Madrid): 
Fernando San Martín, Julián Zamora y 
Antonio Serrano «Granerito» (Sotillo 
Gutiérrez).
Día 17, ALBACETE: Luis Francisco 
Esplá, Víctor Mendes y Mariano Jimé­
nez (Él Pizarral).
Día 17, FITERO (Navarra): Espectá­
culo «Ovaciones en el ruedo».
Día 18, MURCIA: Angel de la Rosa, El 
Cordobés y Alfonso Romero (Jandilla).
Día 18, ECIJA (Sevilla): Juan Alfonso 
Bermudo, Francisco Rivera Ordóñez y 
otro.
Día 18, GUADALAJARA: Espartaco 
Chico y otros dos.
Día 19, MURCIA: Víctor Mendes, El 
Soro y Antonio Mondéjar (Bohórquez). 
Día 19, BARGA (Toledo): José María 
Manzanares, Mariano Jiménez y otro 
(Branco Nuncio).
Día 19, ECIJA (Sevilla): Enrique Pon- 
ce, Finito de Córdoba y otro.
Día 19, YECLA (Murcia): El Soro, Ma­
nuel Caballero y Chamaco (Pepe Pé­
rez).
Día 19, ARANDA DE DUERO (Bur­
gos): Él Cordobés, Oscar Hipares y 
Conrado Muñoz (Viento Verde).
Día 19, CAZORLA (Jaén): Niño del 
Tentadero, Domingo Valderrama y 
Adolfo de los Reyes.
Día 19, FITERO (Navarra): Joao Mou­
ra, Fermín Bohórquez y Pablo Hermo­
so de Mendoza (Évelio Ramos).
Día 19, GUADALAJARA: Ortega 
Cano, Joselito y otro.
Día 20, MURCIA: Antonio Ignacio Var­
gas, Antonio Correas, Ginés Cartage­
na y Fermín Bohórquez (Flores Tas- 
sara).
Día 20, LORCA (Mufcia): Ortega 
Cano, Pepín Jiménez y otro.
Hotel: Residencia Alameda. Restau­
rantes: Casa Cándido y Peña Pepín 
Jiménez.
Día 20, ECIJA (Sevilla): Javier Buen- 
día, Luis Domecq, Luis Valdenebro y 
Pedro Cárdenas.
Día 20, NIMES (Francia): Paco Oje- 
da, Chamaco y Érik Cortés.
Día 20, ARANDA DE DUERO (Bur­
gos): Espectáculo cómico-taurino, «El 
Topolino y sus payasos».
Día 20, GUADALAJARA: Espartaco, 
César Rincón y Enrique Ponce.
Día 21, BARGA (Toledo): Luis Do­
mecq y Angel de la Rosa y Oscar Hi- 
gares (Román Sorando).
Día 21, VILLAVICIOSA DE ODON 
(Madrid): Manili, Tomás Campuzano y 
Carlos Avila (Martínez Benavides).
Día 22, VALLADOLID: Roberto Do­
mínguez, David Luguillano y Manolo 
Sánchez (Alternativa).
Día 22, VILLAVICIOSA DE ODON 
(Madrid): Miguel Martín, Angel de la 
Rosa y Oscar Higares (Esteban Es­
colar).
Día 26, VILLARRUBIA DE SANTIA­
GO (Toledo): Joao Moura y Fermín 
Bohórquez (Samuel de Paz).
Día 26, COREELA (Valencia): Sergio 
Sánchez, Paquiro y Pablo Hermoso de 
Mendoza (Veiga Teixeira).
Día 27, COREELA (Valencia): Oscar 
Higares, David Gil y Curro Vivas (Cé­
sar Moreno).
Día 27, LORCA (Murcia): Roberto Do­
mínguez, Pepín Jiménez y Antonio 
Mondéjar (Eduardo Miura).
Día 27, LUNEL (Francia): Sánchez 
Mejías, Abel Oliva, Domingo Valderra­
ma y Angel de la Rosa.
Día 27, ENGUERA (Valencia): Grego­
rio de Jesús y Joselillo de Colombia 
(Hdros. de Atanasio Fernández).
Día 27, ABARAN (Murcia): José Ma­
ría Manzanares, Ortega Cano y Litri 
(Aldeanueva).
Día 29, UBEDA (Jaén): Espartaco, 
Chiquilín y Paco Delgado (Hdro. de 
José Luis Osborne).
Día 29, COREELA (Valencia): Juan 
Mora, Joselito y Enrique Ponce o Je­
sulín de Ubrique (La Castilleja).
OCTUBRE
Día 2, ZAFRA (Badajoz): Enrique 
Ponce y otros dos.
Día 3, UBEDA (Jaén): Paco Ojeda, 
Enrique Ponce y Finito de Córdoba. 
Día 3, ZAFRA (Badajoz): Litri, Jesulín 
de Ubrique y otro.
Día 4, UBEDA (Jaén): Niño de la Ca­
pea, César Rincón y Paco Delgado 
(Arauz de Robles).
Día 4, ZAFRA (Badajoz): Antonio Mu­
ñoz y Francisco Rivera Ordóñez.
MI AGENDA
¡QUIEN NOS HA VISTO Y QUIEN NOS VE!
¿Se han dado cuenta de la canti­
dad de cosas que han cambiado en la 
fiesta? No es mi objetivo narrárselas 
aquí y además no soy nada partida­
ria de aquello de que «cualquier 
tiempo pasado fue mejor» —cada 
momento es nuevo, efímero, sí, pero 
a estrenar, y es el que vale—, aun- 
I que se sorprenderán si lo meditan. 
I Lo que nos consta es que de este 
| mundo del toro —en el que usted y 
[ yo también vamos embarcados— se 
habla cada día más y eso está bien, 
aunque lo que se diga sea «bueno».
¿Valentía o cultura?
Hasta no hace muchos lustros, en 
la figura del torero se concentraban 
una serie de características: hombre 
de clase baja —casi siempre venían 
de pasar hambre— que aspiraba a 
conseguir dinero rápido, fama y po­
sición social, para lo cual el traje de 
luces era la principal herramienta. 
Con todo esto no quiero decir que no 
se tuviera afición —y mucha, para 
ponerse delante de estos bichos—, 
pero ya se sabe: saco vacío mal se tie­
ne. Los tiempos han cambiado. Aho­
ra hay más de «un saco» que de tan 
lleno no se dobla, aunque podemos 
afirmar que en la testuz de muchos 
coletudos ya no es el «serrín y las pe­
setas» lo único que suena. Ahí tienen 
el caso de Víctor Mendes. No sabe­
mos qué constará en su DNI, pero lo 
cierto es que además de matador de 
toros tiene en su haber la licenciatu­
ra de derecho, habla cuatro idiomas 
—portugués, español, inglés y fran­
cés— y deleita los oídos, que no las 
orejas, de cuantos le oyen tocar la 
trompeta y el piano. Nunca mejor di­
cho, el polifacético portugués parece 
el «hombre orquesta». Otros han em­
pezado a cultivar el intelecto más tar­
de. Joselito se ha aficionado a la lec­
tura desde hace año y medio, aunque 
al parecer se le ha atravesado un 
poco el libro «Cien años de soledad» 
de Gabriel García Márquez. ¿Será 
cierto que el lector termina identifi­
cándose con el volumen que tiene en­
tre manos? César Rincón no quiso 
dejar pasar la visita a España del ci­
tado escritor y se acercó a la Expo de 
Sevilla para saludar a su paisano. Se­
guramente César no advirtió que, 
junto a la hermosura, la cultura tam­
poco se «pega», aunque bien cierto 
es que él derrocha sabiduría en el 
ruedo. A lo mejor ambos intercam­
biaron «bienes sapienciales».
¿Moda o tradición?
La mujer también ha gozado en el 
enramado taurino de un sonado pro-
Ruiz. Miguel medita...
tagonismo en todos los tiempos. Pala 
y mantilla se han tornado en gafas de 
sol y visera y el traje de faralaes ha 
quedado sustituido por los vaqueros. 
Buena cuenta de ello nos ofrece Li­
liana M.a Mejías en la revista ¡Hola! 
cada semana con un desfile de fémi- 
nas vinculadas, de uno u otro modo, 
a este mundo de nostalgia, ovación, 
dolor y gloria. A la que ya citábamos 
el número pasado se suman Marina 
Danko, Martina Fraysser y Cayetana 
—Duquesa de Alba—. Es la parte 
clásica. Cristina Sánchez osa romper 
moldes. Es la última de las damas de 
la montera y la espada, dispuesta a 
hacerse respetar y valer aun pasando 
por encima de los tragos amargos, 
ahora hechos realidad, y es que ella 
sabe muy bien que no estamos sólo 
para «adornar».
Un poco de seriedad
Para dejarles taurino sabor de 
boca van unas curiosidades más se­
rias. Enrique Bojilla ha roto «amisto­
samente» su apoderamiento con Ju­
lio Norte y Roberto Domínguez anun­
cia su retirada de los ruedos la tem­
porada del 93, aunque volverá a la si­
guiente. Es algo similar a lo preten­
dido por Espartaco y a lo que en su 
día hicieron Capea, Ojeda, Ruiz Mi­
guel... Francamente, cada día el es­
calafón se parece más a la Guerra de 
las Galaxias con el retorno del Yedit.
María José RUIZ
PLAZA DE TOROS DE TARAZONA
EMPRESA: ZORITA, S. A.
CON MOTIVO DE SU FERIA Y FIESTAS DE SAN ATILANO SE CELEBRARAN
3 GRANDIOSAS CORRIDAS DE TOROS DE ABONO, 3
DURANTE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO
VIERNES, 28 DE AGOSTO
Extraordinaria
CORRIDA DE TOROS
6 TOROS DE
SANCHEZ ARJONA 
HNOS. PARA
PEDRO MOYA
NIÑO DE LA CAPEA
PACO OJEDA 
MANUEL CABALLERO
SABADO, 29 DE AGOSTO
Sensacional
CORRIDA DE TOROS
6 TOROS DE
EL TORREON PARA
RAFAEL DE PAULA
JOSE MIGUEL ARROYO
JOSELITO
MARIANO JIMENEZ
DOMINGO, 30 DE AGOSTO
Monumental
CORRIDA DE TOROS
7 TOROS DE
LOS HEREDEROS DEL CONDE DE
LA CORTE
UNO PARA EL CABALLERO REJONEADOR
J. ANDRES MONTERO
Y LOS 6 RESTANTES PARA LOS MATADORES
RAUL ARANDA
ENRIQUE GONZALEZ
EL BAYAS
ECO. JAVIER MARTINEZ
EL PAQUIRO
LUNES DE AGOSTO GRAN CONCURSO DE RECORTADORES
TODOS LOS FESTEJOS DARAN COMIENZO A LAS G EN PUNTO DE LA TARDE
VENTA DE LOCALIDADES Y ABONOS: A partir del sábado 22 de agosto. La venta 
de abonos finaliza el día 27 de agosto inclusive. Taquillas en Gestoría Aragón, Avenida 
Navarra, 8. Teléfono 64 17 93
PLAZA DE TOROS
ALCAZAR DE SAN JUAN
ORGANIZA: EXCMO. AYUNTAMIENTO EMPRESA: AGUIRRE-ZARZALEJO
GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS
Toros de ECO. CALACHE (de SALAMANCA) para:
ROBERTO DOMINGUEZ 
CESAR RINCON 
ENRIQUE RONCETAQUILLAS: PLAZA DE TOROS
VENTA DE LOCALIDADES: A PARTIR DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE
SABADO, 5 DE SEPTIEMBRE A LAS 7 DE LA TARDE
CON MOTIVO DE SU FERIA Y FIESTAS 1992
JOSE LUIS GONZALVEZ
EL NOVILLERO DE MAS CARTEL EN PORTUGAL
Torea así con el capote
TORERO... TORERO..
VALOR, 
ARTE Y 
COLOR
MADRID LO CONSAGRARA COMO.
Saluda a la afición de España
TORERO
Con la muleta
Contratación: Actividades Taurinas. «MANOLILLO DE VALENCIA:
C/ Alcalá, n.° 200, A, 5.° D. Madrid-28028. TeL: (91) 361 05 67
Ultima hora 37 ggRuec6>
FESTEJOS DEL VIERNES
Oreja para El Soro 
en Cuenca
• Cuenca, 21. Primera de feria. 
Seis toros de Murteira Grave. Luis 
Francisco Espía, ovación en am­
bos. Víctor Mendes, gran ovación 
en su lote. El Soro, una oreja y 
silencio.
Lluvia de trofeos 
en Real de la Jara
• Real de la Jara (Huelva), 21. 
Seis novillos de Guardiola. José 
Luis Peralta, tres orejas. El Cordo­
bés, cuatro orejas y dos rabos. Car­
los Rondero, cuatro orejas y un 
rabo.
I FESTEJOS DEL SABADO
Corridas de toros
• Cuenca, 22. Toros de Ana Ro­
mero. José María Manzanares, silen­
cio y ovación. Niño de la Capea, una 
oreja y silencio. Rafael Camino, ova­
ción en su lote.
• Martos (Jaén), 22. Toros de 
Flores Albarrán. Tomás Campuzano, 
tres orejas y un rabo. Curro Durán, 
una oreja en cada uno. Joselillo de 
Colombia, fuerte ovación y una ore­
ja.
• Tarazona de la Mancha (Alba­
cete), 22. Toros de Antonio Pérez. 
Víctor Mendes, gran ovación y dos 
orejas. El Soro, una oreja en cada 
uno. Chamaco, dos orejas y palmas.
• Constantina (Sevilla), 22. Toros 
de Javier Molina. Fernando Cepeda, 
silencio y una oreja. Jesulín de Ubri- 
que, tres orejas y un rabo. Finito de 
Córdoba, silencio y una oreja.
• Belmonte (Cuenca), 22. Toros 
de Alejandro García. José Ortega 
Cano, una oreja en cada toro. Paco 
Ojeda, palmas y silencio. Manuel Ca­
ballero, gran ovación y dos orejas.
• Membrilla (Ciudad Real), 22. 
Festejo mixto. Dos toros para rejo­
nes de Ramírez Carrasco y cuatro 
para lidia normal de María Isabel 
Núñez. El rejoneador Antonio 
Correas, silencio en los dos. Luis 
Francisco Espía, palmas y dos orejas. 
José Luis Seseña, silencio y una ore­
ja.
Novilladas
• Nerva (Huelva), 22. Novillos de 
Soto de Luis. El Cordobés, cuatro 
orejas y un rabo. Tanto Rondino 
como Domingo Triana lograron los 
máximos trofeos: cuatro orejas y dos 
rabos cada uno.
• Sepúlveda (Segovia), 22. Novi­
llos de Pereira Lupi. Pepín Rubio 
tres orejas. Pepín Liria, ovación co’ 
aviso y una oreja. Julián Guern 
vuelta al ruedo en su lote.
• Sabiote (Jaén), 22. Novillos de 
Aldeaquemada. Paco Delgado, una 
oreja y fuerte ovación. Ruiz Manuel, 
silencio tras oír un aviso y dos ore­
jas. Alberto Elvira, una oreja en 
cada novillo.
• Esquivias (Toledo), 22. Novillos 
de Pablo Mayoral. Manolo Sánchez, 
una oreja y gran ovación. Angel de 
la Rosa, dos orejas y palmas. Oscar 
Higares, fuerte ovación y silencio.
• Celia (Teruel), 22. Novillos de 
Herederos de Bernardino Giménez; 
al sexto se le dio la vuelta al ruedo. 
Julio Martínez, una oreja y vuelta al 
ruedo, idéntico balance que Paco 
Senda. Erik Cortés, cuatro orejas y 
un rabo.
• Santa Olalla de Cala (Huelva), 
22. Novillos de Dolores Rufino. Ma­
nolo Campuzano, silencio en su lote. 
José Luis Villafuerte, dos orejas y si­
lencio. Agustín Marín, palmas y si­
lencio.
Rejones
• Aracena (Huelva), 22. Reses de 
Gabriel Rojas. Javier Buendía, cua­
tro orejas y un rabo. Luis Valdene- 
bro, vuelta al ruedo y una oreja. Se­
bastián Zambrano, tres orejas y un 
rabo.
• Valencia de Alcántara (Cáce- 
res), 22. Reses de Mariano Vicente. 
Antonio Ignacio Vargas, una oreja, 
al igual que Joao Moura y que Nano 
Bravo. Fermín Bohórquez obtuvo las 
dos. Por colleras, Vargas-Bravo, 
vuelta al ruedo, y Moura-Bohórquez, 
ovación.
• Arenas de San Pedro (Avila), 
22. Reses de La Laguna. Jorge Oli- 
veira, gran ovación. Pablo Hermoso 
de Mendoza, una oreja. María Sara, 
palmas. Javier Mayoral, fuerte ova­
ción. Por colleras, Oliveira-Hermo- 
so, vuelta al ruedo, y María Sara- 
Mayoral, dos orejas.
• Santa Eulalia (Teruel), 22. Re­
ses de Jiménez Rodríguez. Luis Do- 
mecq, tres orejas. Andrés Montero, 
vuelta al ruedo en ambos.
Festivales
• Bohonal de Ibor (Cáceres), 22. 
Siete novillos de Verónica y Lidia Te­
ruel, a tres de los cuales se les dio la 
vuelta al ruedo. El rejoneador Fran­
cisco Peña y el novillero Curro Vivas 
lograron dos orejas y rabo. Los ma­
tadores de toros José Fuentes y 
Curro Vázquez obtuvieron dos ore­
jas, así como el novillero Sánchez 
Mejías. Jorge Manrique, que mató a 
dos novillos, logró cuatro orejas y 
dos rabos.
• Collado Mediano (Madrid), 22. 
Cuatro novillos de González Rodrí­
guez. José Luis González, vuelta al 
ruedo y silencio. Víctor Puerto, tres 
orejas y un rabo.
| FESTEJOS DEL DOMINGO]
Corridas de toros
• Barcelona, 23. Toros de Palha. 
Pedro Castillo, silencio y vuelta al 
ruedo. César Pérez, silencio en los 
dos, en el quinto tras oír un aviso. 
Manolo Porcel, silencio en su lote; 
escuchó dos avisos en el tercero y 
otro en el que cerró plaza.
• Tarragona, 23. Cinco toros de 
Zalduendo y uno de Sánchez Fabrés. 
Niño de la Capea, silencio y dos ore­
jas. Joselito, ovación con aviso y dos 
orejas. Manuel Caballero, tres ore­
jas.
• Astorga (León), 23. Toros de 
Antonio Pérez Angoso. Morenito de 
Maracay, una oreja en cada toro. El 
Soro, tres orejas. Julio Norte, dos 
orejas y gran ovación.
dos orejas y ovación. Romerito, dos 
orejas y fuerte ovación.
• Lloret de Mar (Gerona), 23. 
Tres novillos de Campos de la Parra 
y otros tres de Demetrio Lancho. 
Curro Vivas, una oreja en cada uno. 
Sebastián Rangel, una oreja y ova­
ción. Gabriel Olivencia, ovación y 
dos orejas y rabo.
• Requena (Valencia), 23. Novi­
llos de Herederos de Bernardino Gi­
ménez. Manolo Carrión, una oreja y 
ovación tras aviso. Rafaelillo, una 
oreja y vuelta al ruedo. Sergio Peña, 
vuelta al ruedo y ovación.
• Santa Eulalia (Teruel), 23. Cua­
tro novillos de García Nieto. Javier 
Vázquez, tres orejas. El Molinero, 
dos orejas y silencio.
• Toro (Zamora), 23. Toros de 
Antonio Pérez. Tomás Campuzano, 
dos orejas y vuelta al ruedo. Rui 
Bento Vasques, una oreja en cada 
uno. Jesulín de Ubrique, fuerte ova­
ción y dos orejas y rabo.
• Almagro (Ciudad Real), 23. To­
ros de Herederos de Bernardino Gi­
ménez. Dámaso González, una oreja 
con aviso y palmas con algunos pi- * 
tos. Fernando Cepeda, palmas y una 
oreja. Enrique Ponce, tres orejas.
• Peñaranda de Bracamente (Sa­
lamanca), 23. Toros de Francisco Ca­
lache. Emilio Muñoz, pitos y bronca. 
César Rincón, gran ovación y dos 
orejas. Julio Aparicio, fuerte ovación 
y dos orejas.
• Tomelloso (Ciudad Real), 23. 
Cinco toros de Cebada Gago y uno 
de Benjamín Vicente Gallego. Rober­
to Domínguez, gran ovación y dos 
orejas. Luis Francisco Esplá, silencio 
y una oreja. Finito de Córdoba, una 
oreja y silencio.
Novilladas
• Saint Gilíes, 23. El novillero 
San Gillén fue cogido por el segundo 
de su lote y sufre cornada en muslo 
de 15 cm., con pronóstico menos gra­
ve. En el primero dio la vuelta al rue­
do. Abel Oliva, ovación tras aviso, 
ovación y palmas en el que mató por 
el percance del cabeza de cartel. 
Conrado Muñoz, silencio en los dos. 
Los novillos fueron de Riboulet.
• Almería, 23. Novillos de Sán­
chez Arjona. El Cordobés, gran ova­
ción y silencio. Manolo Sánchez, 
vuelta al ruedo y palmas. Ruiz Ma­
nuel, fuerte ovación pese a oír un 
aviso y vuelta al ruedo.
• Aracena (Huelva), 23. Novillos 
de Pepe Pérez. Sánchez Mejías, una 
oreja y gran ovación. Juan Pablo 
Llaguno, tres orejas y un rabo, el 
mismo balance que Rondino.
• Sepúlveda (Segovia), 23. Novi­
llos de Viento Verde. Erik Cortés, 
palmas y dos orejas. Oscar Higares, 
Festejos mixtos
• Gerona, 23. Un novillo para re­
jones de Pérez de la Concha y cuatro 
para lidia normal de Moreno Domín­
guez. El rejoneador Paulo Brazuna, 
vuelta al ruedo. Regino Ortes, gran 
ovación y una oreja. Julio Campano, 
cuatro orejas y un rabo.
• Casas Ibáñez (Albacete), 23. Un 
novillo para rejones de Sánchez Cajo 
y seis para lidia a pie de Prieto de la 
Cal. El rejoneador Juan Ramírez, 
dos orejas. Manuel Montoya, dos 
orejas y silencio tras aviso. Juan An­
tonio Muñoz, tres orejas y un rabo. 
Niño de Belén, cuatro orejas.
• Saint Severe, 23. Un novillo 
para rejones de Gallón y seis para li­
dia a pie de Hubert Yonnet. El rejo­
neador Luc Jalabert, palmas con al­
gún pito. Domingo Valderrama, si­
lencio en los dos. Andresín, silencio 
en ambos. Rodolfo Núñez, vuelta al 
ruedo y una oreja.
Rejones
• La Granja (Segovia), 23. Cua­
tro novillos de José Escolar. Leonar­
do Hernández, cuatro orejas. Borja 
Baena, gran ovación y dos orejas.
Festival en 
Fermoselle
Fermoselle (Zamora), 19. Fes­
tival taurino. Se lidiaron 5 novi­
llos de Carmen Lorenzo, bien 
presentados y que dieron un gran 
juego. El 3.° fue premiado con la 
vuelta al ruedo.
Antonio Chenel «Antoñete». 1 
oreja.
Pedro Moya «Niño de la Ca­
pea». 2 orejas y rabo.
Rui Bento Vasques. 2 orejas y 
rabo.
David Luguiiiano. 1 oreja.
El novillero José Ramón Mar­
tín. 2 orejas.
F. J. SANCHEZ
38 Actualidad
Escalafón
MATADORES
10
17
13
61
58
49
48
44
43
43
41
39
34
34
32
32
32
32
27
26
23
23
6
5
5
3
16
16
5
5
4
3
CORRIDAS OREJAS
Enrique Ronce  
César Rincón  
Victor Mendes  
Paco Ojeda  
Litri  
Espartaco  
Emilio Muñoz  
Joselito  
Ortega Cano  
JesuTí'n de Ubrique  
Roberto Domínguez.... 
El Soro  
Manuel Caballero  
Julio Aparicio  
José Mari Manzanares . 
Finito de Córdoba .... 
El Fundi  
Rati Camino  
Niño de la Capea  
Mariano Jiménez  
Fernando Cepeda ..., 
Juan Mora  
Chamaco  
Tomás Campuzano.. 
Dámaso González.... 
Juan Cuéllar  
Espartaco Chico  
Pedro Castillo  
Curro Vázquez  
Morenito oe Maracay 
Curro Romero  
Luis Feo. Espié  
Fernando Lozano.... 
Pepe Luis Martin .... 
José Luis Seseña.... 
Emilio Oliva  
Joselillo de Colombia 
Fernando Cámara . 
José A. Campuzano 
Pareja Obregón . 
Chiquilin  
Cristo González. 
Sergio Sánchez . 
Niño de la Taurini 
Richard Milian... 
Celso Ortega .... 
Pedro Lara  
Miguel Rodríguez 
Raúl Aranda  
Rafael de la Viña 
Manili  
David Luguillano 
José Luis Calloso  
Julio Norte  
Antonio Manuel Punta . 
Ruiz Miguel  
Jorge Gutiérrez  
Denis Lore  
Rui Rento Vasques  
Emilio Silvera  
Michel  
Pepe Luis Vázquez
70 
56 
41 
22 
40 
43 
36 
34 
34 
35
13 
48 
27 
20 
13 
13 
18 
21 
16 
17
15 
22 
21
El Soro II  
Curro Durán  
Raúl Galindo  
Juan C. Landrove  
Juan Carlos Vera  
Paquiro  
José A. Carretero  
Patrick Varin  
José Luis Parada  
David Oliva  
Valentín Luján  
Fernando Galindo  
Ignacio Martín  
Manuel Casales  
Víctor Manuel Blázquez 
Luis Cancela  
Juan Pedro Galán  
Juan Antonio Espié .... 
Fernández Meca.. 
Luis Milla  
Gregorio de Jesús 
José María Plaza . 
Frascuelo  
El Javi  
Pepe Manfredi 
Andrés Caballero 
Antonio Mondéjar  
José Antonio Valencia . 
Campanilla  
Gabriel de la Casa  
8 Juan Villanueva
a Alberto Martínez
Carlos Avila .. 
Joselito Muño; 
José Rubén ..
Gallito de Affaro
El Tato... 
José I. Sán 
Frederic Lea 
Luis de Pau 
Feo. Rivera 
Rondino... 
Jesús Sa 
Curro M 
Francisc 
Antonio
Julio Ma 
El Millón 
Pepin Rubio  
Juan C. * reía ... 
 
Abel Oliva  
El Madrileño  
Sánchez Mejías .. 
Alberto Ramírez .
14 Con un festejo y sin trofeos: Mauricio Portillo, El 
Inclusero, El Charro, Luis Reina, Curro Trillo, José 
Lara, Rodolfo Pascual, José Luis Bote, Sánchez 
Puerto, Manuel de Paz, Manolo Cortés, José Luis 
Palomar, Luis Miguel Calvo, Eduardo Oliveira, El Ta­
ranto, Paquito Ruiz, Manolo Porcel, Cardeño, El Qui­
tos, Jerezano, Manuel Molina, Rafael de Paula, Ro­
mán Lucero, Angel Leira, Sánchez Marcos, José 
Luis Ramos, Felipe Martins, Franco Cadena, César 
Pérez y Jorge Gutiérrez.
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2
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5
3
3
3
2
2
2
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2
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6
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6
5
5
5
5
5
5
4
4
4 
4
6
14
4
8 
4 
10
6 
2
11 
7
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14
13
12
12
9
Joaquín Díaz....................... 17 12
Ruiz Manuel ....................... 16 27
Niño del Tentadero........... 16 25
Agustín Marín ................... 16 15
Pepin Liria ........................... 16 13
Alberto Elvira..................... 15 29
Manolo Carrión ................. 15 25
Paco Senda ......................... 15 11
Víctor Puerto ..................... 14 W- 25
Pedro Carra......................... 14 V* 24
Javier Vázquez................... 14 -• 17
Luis Delgado....................... 14 ' At
Manuel Amador.................. 14 8
Sergio Peña.........................
Daniel Granados................
13
13 13
Conrado Muñoz.................. 13 11
Javier Clemares.................. 13 10
Chiquilin ............................... 12 10
Chamaco...................... 12 8
Miguel Martín..................... 11 25
Juan de Pura....................... 11 18
Luis Manuel Lozano ......... 11 15 A
Manolo Contreras.............. 11 13
Andrés Sánchez.................. 11 13
José A. Muñoz.í................ 11 13
José L. Villafuente............ 10 12
Domingo Valderrama....... 10 10
José Moreno ...;................ 10 9
Paquiro ..A......................... 10 6
■ NOVILLEROS CORRIDAS OREJAS 1 Joselito Vega..................... 7 13■ 1 Jesús Romero ................... 7 13
Romerito.............................. 38 44 José A. Ortega.................... 7 12
Enk Cortés.......................... 36 Carlos Casanova................ 7 10
El Cordobés......................... 33 59 Regino Agudo ................... 7 - 8
Manolo Sánchez................ 32 18 Alfonso Romero ................ 7 8
Angel de la Rosa................ 30 37 Paco Aguilera..................... 7 8
Fernando José Plaza......... 29 26 Alvaro Oliver....................... 7 7
Oscar Migares ..................... 28 17 Juan Pablo Llaguno.......... 7 6
El Califa............................... 24 24 A. B. El Macareno.............. 7 5
Ricardo Ortiz....................... 23 47 Sebastián de Córdoba .... 7 4
Julián Guerra ..................... 22 34 José Romero....................... 6 9
Paco Delgado..................... 20 18 José Ortega......................... 6 6
El Molinero ......................... 19 26 Diego de Arnedo................ 6 4
Julián Zamora ................... 19 21 Pérez Vitoria....................... 6 4
Javier Conde....................... 18 23 José Luis Amador.............. 6 2
Rodolfo Núñez................... 17 30 Obdulio Perez..................... 5 11
AL CIERRE
Los carteles de la Feria de Salamanca
En la capital salmantina fueron presentados los carteles de la Fe­
ria de San Mateo. La programación ferial fue dada a conocer por Ma­
nolo Chopera a los medios informativos charros. Consta la presente 
edición de una novillada y nueve corridas de toros.
Las combinaciones son las siguientes:
Día 12. Novillos de Sánchez Arjona para Manolo Sánchez, Andrés 
Sánchez y Pepe Luis Gallego.
Día 13. Toros de El Puerto de San Lorenzo para Luis Francisco 
Esplá, Víctor Mendes y El Fundi.
Día 14. Toros de Jandilla para Niño de la Capea, Ortega Cano y 
Paco Ojeda.
Día 15. Toros de Dionisio Rodríguez para Niño de la Capea, Cé­
sar Rincón y Enrique Ponce.
Día 16. Toros de Juan Pedro Domecq para Ortega Cano, Espar­
taco y César Rincón.
Día 17. Toros de Aldeanueva para Manzanares, Espartaco y Julio 
Aparicio.
Día 18. Toros de Luis Algarra para Joselito, Enrique Ponce y Ju­
lio Aparicio.
Día 19. Toros de Antonia Juliá de Marca para Roberto Domín­
guez, Juan Mora y José Luis Ramos.
Día 20. Toros de Baltasar Iván para la rejoneadora María Sara; a 
pie.e Rafael Camino, Jesulín de Ubrique y Manuel Caballero.
Día 21. 2 toros de Herederos de Felipe Bartolomé para los caba­
lleros rejoneadores Javier Buendía y Antonio Correas: y 6 de Palha 
para Sánchez Marcos, Rui Bento Vasques y José Luis Ramos.
Francisco José SANCHEZ
El Umbreteño  
Paco Picado  
Antonio Martín  
Alberto Luna  
San Guillén  
Alberto de la Peña  
Adolfo de los Reyes  
El Maño  
Víctor M. Farelo  
José Carlos Lima  
Juan José Trujillo  
Curro Díaz  
Vicente Bejarano  
Manuel Montoya  
Julio Campano  
Porritas  
Niño de Belén  
El Puchi  
Bernabé Miedes  
Curro Vivas  
Manuel Martínez  
Paquito Cervantes  
Carlos Rondero..................
David Parra  
Paco Moreno  
Eduardo de Corbalán  
Leocadio Domínguez  
José Ramón Martín  
Giles Raoux  
El Jero  
Pepe Luis Gallego  
Morenito de Nimes  
El Paye  
Juan Luis Fraile  
José Luis Peralta  
Rafael García  
Tomás Zurano  
Alvaro J. de la Calle  
Rafael González  
Bernabé Miedes  
Paco Alba  
David Oliva  
David Gil  
Juan José Vela  
Mario Herrero
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NOTABLE MEJORIA 
DE ANGEL TERUEL
El diestro Angel Teruel ha expe­
rimentado una notable mejoría de 
las heridas que sufriera el pasado 
día 9 en un accidente de automó­
vil, según afirmó a EL RUEDO su 
hija Verónica. Angel ha sido tras­
ladado de la Clínica La Luz, donde 
se encontraba, a la de La Zarzue­
la, aunque por el momento no se 
sabe cuánto tiempo permanecerá
Dinastía..................... . 2 3
Rafael Osorio ..................... 2 3
Rafael Martínez....... . 2 3
Feo. Perpiñán..................... 2 3
Daniel María ....................... 2 3
El Mene............................Lr 2 3
Miguel Angel Puertas....... 2 3
Joselito de los Reyes....... 2 2
Joselito Payá ..................... 2 2
Ramón Escudero................ 2 2
Oscar Alba........................... 2 2
José A. Herrero.................. 2 1
Juan Alonso Dávila ........../ 2 1
Feo. Javier Ortiz................ 2 1
Roberto Contreras............ 2 1
Santi Acevedo................... 2 1
Pedro de la Cruz................ 2 1
Miguel Angel Guillén ..... 2 0
Antonio Vázquez .............. 2 0
Jocho II................................ 2 0
Jorge Mazcuñán................ 2 0
Sánchez Romero................ 2 0
Manolo Corona .................. 2 0
Pirri....................................... 2 0
Juan de Félix ..................... 2 0
Juan Antonio Muñoz ....... 1 3
Curro Sánchez................... 1 3
Mario Gómez..................... 1 3
El Onubense....................... 1 3
Paco Ortega......................... 1 3
Juan José Padilla.............. 1 3
Gabriel Pérez ..................... 1 2
Jesús Medrano .................. 1 2
José Saceda ....................... 1 2
José Olivenza..................... 1 2
El Carli.................................. 1 1
Angel Tato........................... 1, 1
Chicote .................................. .v 1 1
Alfredo Gómez.................... 1 1
Juan Montero..................... 1 1
Juan Luis Fraile.................. 1<.- /
José Ignacio Ramos ......... 1 1
Feo. Barroso ...................2,- 1 1
Zapaterito............................ 1 1
Denis Lavarnc..................... 1 1
El Dani.................................. 1 1
Antonio Campana.............. 1 1
Regino Orles....................... 1 1
Fernando Rangel................ 1 1
Con un festejo y sin trofeos: Mariano Jiménez, Miguel 
Carrasco, Sergio Moreno, Alfonso Carrasco, Ramón 
Bustamante, Blas Márquez, Francisco Javier Chacón, 
Juan Antonio Cobo, José Luis Martín, Carlos Neila, 
Paco Trujillo, Curro Vega, Pedro Alvarez, Manolo Co­
rona, Manolo Campuzano, Rafaelillo de Ubrique, Ca­
yetano de Julia, José Manuel Maravillas, Jesús Cam­
pos, Ramón Albaiecin, José Luis Gongalves, Vicente 
Peris, Tomás Linares, Nacho Malilla, José Perea, Fer­
nando Téllez, Javier Rodríguez y Domingo Triana.
1 REJONEADORES CORRIDAS OREJAS
Fermín Bohórquez............ 47 66
Ginés Cartagena................ 40 102
Antonio Correas ................ 34 52
Javier Buendía................... 32 58
Javier Mayoral.................... 29 49
María Sara........................... 27 27
Joao Moura......................... 26 34
Antonio Domecq................ 22 39
Luis Domecq....................... 23 32
José Andrés Montero....... 21 40
Leonardo Hernández......... 16 42
Fernando San Martin ....... 14 21
Antonio 1. Vargas.............. 14 22
Rafael Peralta..................... 14 19
Pablo H. de Mendoza....... 12 14
Juan José Rodríguez......... 10 19
Martín González Porras ... 10 17
Curro Bedoya..................... 9 14
Luis Valdenebro ................ 9 5
Sebastián Zambrano......... 8 16
Luis M. Arranz................... 8 13
Miguel García..................... 7 12
Antonio Riveiro Telles 6 8
Borja Baena......................... 6 8
Vasco Taborda................... 5 7
Ricardo Murillo .................. 5 6
Joao Ventura..................... 5 6
Nano Bravo......................... 5 4
Juan Luis Perita.................. 4 13
Pedro Cárdenas .................. 4 5
VICTOR MENDES
¡EL TRIUNFO 
DELA 
REALIDAD!
SUS EXITOS 
SE CUENTAN 
POR ACTUACION
li
RONDA
EMPRESA: ORDOÑEZ-ARAUJO
TRADICIONAL CORRIDA GOYESCA
SABADO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1992
A LAS 5,30 DE LA TARDE
6 TOROS DE HDROS. DE CARLOS ÑOÑEZ 
PARA:
PACO OJEDA 
«ESPARTADO»
PEPE LUIS MARTIN
CORRIDA RONDEÑA DE REJONES 
DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1992 
A LAS 5,30 DE LA TARDE 
HOMENAJE A DON ANGEL PERALTA
6 TOROS DE CARMEN Y ANTONIO 
ORDOÑEZ PARA:
JAVIER BUENDIA 
LUIS DOMECQ
ANTONIO DOMECQ 
MARIA SARA
t
extraordinaria novillada
CON PICADORES
LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1992
6 NOVILLOS DE SANTIAGO 
DOMECQ BOHORQUEZ PARA:
MANOLO SANCHEZ 
(que se despide de novillero en Andalucía) 
JAVIER CONDE 
FRANCISCO RIVERA 
ORDOÑEZ
VENTA DE LOCALIDADES: Taquillas Plaza de Toros. Tel.: (95) 287 69 67 (Ronda)
¡LA MEJOR FERIA TAURINA DE ESPAÑA!
